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Der  vorlic~ende Band  ist Teil  ein~r Reihe  von  Se~torstudien 
Uber die  ~i;Hicklunc der  l(on~entratjon in  don verschiedenen 
!\Ti tgliedslaYldern der :::i'llropaiscl-J.en  0emeinsch:1.ft. 
Dic  Berichte "'Jnrden  von  verc8hicclcncn  ne.tionalen Insti  tuten ur.d 
Erperten ersteJ.l t, di  e  von  der Komr.Jission  mi t  der  DJ_rchfi1.hrun~~ 
d es  gena.nnton  s'ektora  len  Porschunc~~pro[j'Tamms be?)Jftra:S"t  v!aren. 
Weeen  ihres hesonderen  und  allee~einen Intercsses und  werren  der 
Verpflicht,Jng8n,  die dio  Yornr1ission  ee~::enuber clem  Eu.ro:paischen 
Parla!'lent  ein~ecaneen ist,  Ee~den dicse  Berichte uncekiirzt  in 
ihrer Originalfassunz veroffentlicht. 
Dabei  verzichtet die  Komr.1ission  auf  jer:;lichen  Yommentar.  Sie 
rleist  lediglich dar?..uf hin,  dass  di  e  Verant.Hortunf"  fu:- dio  in 
jedem Bericht  enthal  tene~~ Anraben und  l1einuneen  ausschliesslich 
dem  Institut oder Experten als Autor zufallt. 
Wei tere Berichte,  die  vrenrend  der  Durchfiihrun~ des  noch  laufend.en 
sektoralen Forschunf.spro.::;rarnms  bei  de~ Kommission  eintreffen,  ,  .. rerden 
ebenfalls  jeweils veroffentlicht. 
Die  Kommission Nird  auch  eine Reihe  zusam!Tienfassende:r  DokiJ.mer.te 
und  Tabellen veroffentlichon.  DaMit  sollen  eini(~;:;  Eim·reise  cecebe~ 
rierden,  um  internationale Vergleiche  der  Y.:onzentra-tionsentHic!~l,_lnS 
in den verschiedenen  !~:i t.e,-liedslanèern  de~ Ger.1einscha.ft  zu  ermo::7liche~. Kl EN BAU M  UNTE R N EH M ENSB E RATU NG 
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94 KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
O  AUFTRAG 
tv\it  Schreiben vom 23.  Dezernber 1970 erteiltc uns  die 
K  Ol'/\1\t\ ISSI ON  DER  EU ROPt:,l SCHEN  GF.;v\E l  N SCHAFTEN 
GEN E:<ALDIREI<TION  vVETTBE'vVERB 
den Auftrag,  in  dr:; i v erse h ied~~nen lndus tr ieseldoren  sh:1 t is 1· i5c h e  U  nt0r~.uchungen 
z:Jr  :<onzentrat io  n  dure hzufUhren. 
Di e  Arte iten wu1 d..: n unt2r der  Gesamtle itung  unseres  GosclìoF~sfUhrers, 
Herrn  Dr  d rer, no t.  H  e l  mut  /v\yl enbusc h , 
von unscrem  ProiP.ktloiter 
Herrn  Dr. rer. pc l.  Fritz  K  le insteuber 
un d unserem  ~A  i tar  be  iter 
Herrn  Betriebsv,drt Vlerner H.  Leypold 
durchgefUhrt. 
Unser besonderer  Dank gilt den Unternehmen,  die es durch  ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit ermoglichtt-3n,  diese Studie zu erstellen.  Fur  die UnterstUtzung unserer 
Arbeiten durch die Kornmission,  insbesondere den Herren  Remo  Linda  und  Dieter 
Schwarz,  sind wir sehr dankbar. 
Hiermit legen wir den ersten Gesamtbericht "Zweiradindustrie
11  vor.  Die beiden 
anderen Teilberichte werden in  ~(Urze folgen. 
l 2  K!ENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
VORAUSSETZUNGEN  DER  UNTERSUCHUNG 
11  Abgrcnzung  cl.::~r  Grundg2sarnthe i te  n 
Die  N .A. C. E.  -Kia~sifikation grenzt  in  der  Klasse 36 die Untergruppe 
363 .l  mit  uHerstellung von  l<raft- und  Fnh1-radern" ab.  Die definif·orische 
Abgrenzung erfolgr zcitlich, <.irtlich  und sochlkh. vVahrend die zcitliche 
Abnrenzung problernlos  ist,  rnUssen  die beiden anclcren Kriterien erltiutort 
werden. 
Die  or r l i c  h e  Ab g re n z  u n g  intendiort, irn  Rahrnen  des Unter-
suchungszieles  die Bcschrè:inkung auf :.o!che fv\erkmulstrèig.er  voi·zunehmen, 
die als Untcrnchmen und  [k:trieb  in  der  GRD  lokolislert sinda  lnsoweit er-
geben sich  im  Rahmen  der Erhebungen  kç-Jine  Sch.vicrigkeiten,  do  skh die 
Produktionsstatten der dsuf·schen Unternehrnen regelrr.i..lf3ig  in  der BRD  be~ 
finden.  Darnit  ist statisl"isch  die Situatìon eindeutig;  im  Hinblick auf das 
Untersuchungsziel aber ersibt sich aus der aktuellen Entwicklung der 60er 
Jahre ein bedcnkenswertcr Aspekt:  be~timmte Bereiche des  Handels,  vor 
a Ile m der Versandhandel,  le iteten e in e  Produkt ionsverlagerung  in  clas 
Ausland ein4  Die preispclitische t'.Aot  ivation lief3 eine starke Praferenz 
fur  die Billiglohnlander des  Ostblocks entstehen.  Die sprunghafte Ent-
wicklung der  Ostblockimporte belegt das  deutlich. Vvenn  man  dazu bedenkt, 
daf3  der Versandhandel durch das Verhaltcn deutscher Hersteller,  keine 
Markenprodukte an Kauf- un d Versandhauser zu l iefern,  zum  Import ge-
zwungcn wurde, wenn weiter beachtet wird,  dof3  vor einigen Jahren eine 
der bis long grof3ten  deutsc hen  Fahrradfabr iken  nac h Aufgabe der Produkt ion 
d i  e An lagen nach  Jugoslcw ien abgab un d di e  deutschen Fahrradimporte aus 
Jugoslawien zeitweise alte anderen  !mporte Uberstiegen,  um  dann nahezu 
wieder auf Null abzusinken,  so wird deutlich,  da(3  eine starke Becin-
flussung der  S t a  n d o  r t  e  der ?roduktion dure h den  Handel be i der 
Konzentrationsbcwertung zu beachten ist. Kl E N BAU M  UN TER N  E H  M E N  S B  EF~ATU  N G  3 
Neben  Jugoslav.; ien wurden aus anderen Ostblocklondern - u .a.  Polen, 
Ungarn- Fahrrtider  irnportiert als Auftragsfertig•Jngcn unter deutschen 
Markcnbeze ichnungen.  Es  ist som i t n icht nur di e  Konkurrenz der Fahrrad-
herste!ler von  Rang  aus den 
11 klassischcn"  rahrradlandern liulien- Frank-
reich- Belqien- Holland,  die die Vlctrbewerbw1irkungen deutscher 
UnternehrnenskonzenlTal·ion beeinFiur3t,  sondern ouch die Quosi-·Eigen-
produktion des Handcls  irn  osteuropuischen Aus!and,  die auf die lnter-
pretation dAr  Grade der  Konzenl'ra~!on in  der !!,RD  im  Hinblick auf dcn 
Wetibcvn.:rb einwirken rnur3.  Dabei  ist  in  solchem Zusc1fnmenhono  der 
reinen  KonstCJtierung  unerheblich,  imvieweir solche Entwicklungcn der 
Lohnpt·oduktion  i  m  1.\.us la l'lei  hervorgeruf  e n wurden; 
durch die Po!itik deutscher Heì·sl·:;[!er,  den Vr;rscmdhar.dcl  nicht 
z:u  be l ief  ern 
durch die  im  Vcroleich ungUnstige Kosten-Pr0is-Situation  in  der 
BRD  uufgrund  mangelnd~~r Kostendc~:Jressionen (kleine StUck-
zahlen, z.B. bei ;\1\oto:-réjdnrn) 
bewur3-te  Exportfc>rderungen  i m Os tb loc k. 
Diese hier aufgezeigte Situation  ist  zu beachten, \Afenn  im  weiteren die 
Fahrrad- und tv\otorradindustrie untcrsucht wird. 
Die  sa c h l i c h e  Ab gr e n z un g  rnur3  in doppeltei· Hinsicht inter-
pretiert werden.  Die allgemeine Systematik der  EG far3t  zwei  lndustrie-
bereiche zusammen,  die 
in  ollgemeiner Mcnktbetrachtung und  in  Wettbewerbssic:ht vielfach 
n icht m i  te inonde1  in  \Ve~-tbcwerb stehen  (tv1otorrad  - Fahrrad) 
heute  in  der  BRD  in  der Regel  nicht mehr gleichzeitig von einem 
Herste ller p1oduz iert werden  (e i ne bedeutende Ausnahme  ist 
zu besprec hen). 4  K l EN BAU M  U NTERN EH M E l'! S B  EF~ATU  NG 
Das  ha t zur Folge,  dar3  die  lnd ices U11d  Koeffizienten der Konzentration 
unter Umstanden die Reolitat nicht erkennen !assen.  Zum  Beispiel bietet 
in  Deutsch land nur e in  Herstei ler 1'1\otorrader ganz bestimmter hoher Hub-
raumklassen an.  Schlier3t mon  lmporte einmal aus,  so  rnUr3te  in  diescm Be-
reich der hochste nur rnog!iche Konzentrotionsgrad erreicht seino  lm  vor-
1 iegenden  Fa Il  ist  infolge des attraktiven  lmportangcbotes und des ohneh in 
im  Augcnblick kleinen JV,arktes  die Wirkung unerheblich, die Problcmatik 
aber klar: dÌe Sektorenstuclic  ist  im  quanl·itativen Teil nicht eindeutig 
aussagefohig, wcil sie durch Jie Zusammenfassung zurn  Beispiel der 
Untergruppe 363 .l nicht erkcnnen  laf3t,  ob die Produkte Uberhaupt kom-
potibel sind,  d.h.  in  der  Sicht der Verbraucher subjektiv als homogen 
ernpfunden werden und durnìt auF glcichcn !v\drktcn geoeneinander antrcten. 
Diese Problematik ist durch dio  Definition der "fachlichen Einheit" nicht 
aufoehoben  (Dok. 2742/St/68-d, Teil  Il,  Seite 2), dcnn die Abgrenzung 
erfolgt vtieder nach der  he~l"igen N .A.C.E.-Kiass!fikation. 
Die Tatsache,  dCJr3  in  der 13RD  heuf'e die Hc1·steller von  Fahrrcdern und 
t\1\otorradern- mit einer Ausnahme von Rang- nicht mehr  idcntisch 
sind,  ist unmittelbare Folge der  Branchenentwicklung der letzten 16  Johre 
un d steht i  m Gegensatz zu anderen europa ischen  Lé:indern  (Frankre ich). 
FUr  diese Untersuchung  ist relevant,  daf3  durch die Spczialisierung die 
Zah l der Hersteller dure h die Zusammenfassung  in  363. l  grot3er  ist, 
als sie es nach der Produktaufteilung ware. 
Abschlief3end  ist darcuf hingcwiesen,  da(3  in  der BRD  die geringe Zahl 
bedeutender Hersteller die Untersuchung dieser  Industrie erst ermogl icht 
hat.  Dennoch ergeben sich bei  lndustrien,  die gleich der hier besprochenen 
vielfach nur  mittlere Unternehmensgrof3en aufweisen und bis heute den KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
Un ternehmer a ls  E  igen tUmer  un d  Le iter cles  U  nternehmens kennen,  dure h 
das fie  x i bel  der kon junkturellen Enhv icklung anzupassendc Produktions-
programm Erhebu ngssc hw ier ig ke i te n. 
Ein  bedeutender  Hersteller von  Moped,  lv\ofa  und  K!einkraftrad~rn ist 
e in  wesentlicher Herstellcr von  NE-Halbzeugcn.  Soweit die Fahrzeug-
produktion  ko~JenrnUf3i~; die Anlagen mietet,  crgeben sich Abgrenzungs-
prob l  eme,  zurn  Be isp i  e l be i der Bcnennung der  Bru tto-lnv estitioncn, 
wcnn einmal davon obgesehcn v;ird,  dal'3  die Unternchrnen  ihre  Kosten-
stru ktur aus VlettbevterbsgrUnden  i  m a llgerne in e n gehe  i m  ha l ten. 
Die deutsche  lndusi-riestatistik schlier3l:ch  ist  mft den hier vorgelegten 
Zahlen nur beorcnzt vergleichbar,  da  sie zurn  Beispiel  unter  3350 
ne  ben Fahrri::idern auc h K  indervy~agen un d  Kro nkenfahrs-ruh !e erfa  f3t  un d 
unter  3317 bei Kraftradern auch die gesonclerte Motorenprodvktion. 
5 
Eine gesonderte Erhebung nach fa.: hl ichen Einheiten war nicht erforderl kh, 
da  d i  e  Trennung  in 
Fahrradherstellung 
Motorrad-,  Mopedproduktion 
ohneh in  vcrgenommen wurde. 6 
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Abgrenzung der Merkma lstragcr 
121  D i  e  Ze1 h l der Un rernehmen 
In  ck~r  B~\0 ist  dir~  Zah!  der Unl·ernchmen noch den  Krisenjahren 
auf):::ror(k:ntlich  si·crk  zurUckgogangen  (~iehe doLu  Punkr  3). 
Der  Scktor der  A~,ohxrad- und  _f,;\oped-/,VIofn-Proc!uktion  ist  in  der 
G  RD  (;c-ute  m  i-~  o c h  t  Hers t o Il ern  b:2-5etz t,  v o n  dcnen v i er  n  e n  n~:::n sw ert.:; 
~  ,  ,  ,  •  F ,  5 1  1  r·  ,  -' 
1 
,  .  •  ••  .  •  t)c·c.c:·utung  tlc·n~;n.  1-\u  aern, e<tor c.er  ·u:-,iT(l0:1prccut<rJon  Qlbt us  c1ne 
Reihe ve-n  Klcin- U1ìd  Klcinsiherstellern und  Untcrnehmen,  dio dcrn 
Hond~..: l zuzurcc hn.:::n  sin d,  d i  c c 'JS  zusamn~cn~jekouftcn E  !nze  l  te i !c n 
(!mpor~-rahrnen  !) re1l:rrdder  konfektionierc·n.  Diese Zahl war nic!1t  7.ti 
erfassen.  Die Untersuchung beschrcinkl  sich ouf d!e Herste!ler,  rli(: 
i m e ioenrl ichen  Sinne  industrie! le  Procluktion  bei re iben und 
die  im  Hinblick auf die Unf·ernehrnensgroGe relovant sind. 
122  l< le ine Unternehmen 
lm  Rahrnen  dieser Untersuchung wurden kleine Unternehmen mit bis 
zu 50 Beschcftigten nicht untcrsucht.  Einerseits sind sie zum Teil 
selbst Branchenkennern nicht vollzahlig bckannt, andererseits ist 
ihr  Antcil cn der Produktion  insgesamt unbcdeutend.  Die konkrete 
Bra nchens i tua t io n ha t  zudem verh in der  t,  da  f3  be i den grof3eren Unter-
nehmen voi !standig erhoben werden konnte.  Dennoch  ist  die Motor-
rad-/Moped-lndustrie  prakti~ch vollstandig erfaf3t  (es  fehlen zwei 
Kleinbetriebe mit geringer Produktion und ein Mittelbetrieb); bei 
der Fahrradindustrie wurden ca. 70 bis 80  9~ der Produktion einbezogen. 1-<IENBAUM  UNTERNEHMENSBER/\TUNG 
13  Definitionen der  fv~erkmalsbelTage 
Die Vereinbarkcit der  Definìtionen mit der  Realitat der deutschcn  Er-
fassung war n ichl  in  jcdem  Fo Il  geSJeben.  lnsbesondcro erschweren di  e 
in  Unternehmen rnittlerer  Groi.Se  haufig gebrauchl !chen Systeme der 
Kostenrechnung die Erfassung. 
Das  g i l  t v or cd l  cm cb nn 1  vtenn w e i t  z.uruc: kl  ic~jcnde Per io de  n erfa  13t  werden 
sollen.  Konkret ergeben sich  Probleme bei dcn  lnvestitionen 1  so  unìcr 
andcrem: 
Ger  ins'.~vertige 'vV ;rtsc hofl-sgutcr  wercLJn  i  n  K r isenzc itE:ìl  n ic h t un be-
di,,gt in  Jer  Anschaffur~9spericrie  c:bgeschrieben 
lnvestitionen werden  b,~j anderon  F!t"men  als dsn Sefragtcn ausgc-
wiesen  (z.B.  nur  Beicstung mit  kalku!otori<:chen Kosten hei 
tv\ i tbenutzuno des Verwcd  tun~:;sgcbciudes) 
Auch die Zahl der Beschaftigten - und darnit auch die Lohn·- und  Gehalts-
summe  - ist  dann nicht eindeutig bestimrnbar,  wenn der Bereich VerwoiJung 
und  Finanzen die Moped-/IV~otorrad-Produktion ebenso bctreut wie die 
N E-Ha lbzeugproduktion. 
Vollig problematisch wird die Erfassung  der Be::;choftigtenzahl 1  wenn- w1e 
in  einem Uni"ernehmen  -der Einsatz der Arbeit5krafte perrnanent variabcl 
je nach Kon junktur  1  sa isona ler  Schwankung und aktueller Auftragslage 
fur  die  Produktion von  Fahrradern oder Rasenmohern oder Carnping-·Artikeln 
eingesetzt wird. 
Pubi iz itatspfl icht besteht in  der BRD  nur  be i der e inen Akti.engesellschaft 
in  diesem  lndustriesektor  (Bayerische Motoren-Werke).  Dennoch war durch 
die Bereitschaft zur Auskunft das Erhebungsergebnis positiv. Bei den 
7 8  KIENBAUI\1  UNTERNEHMENSBERATUNG 
mu l  ti-produc t firms  waren mehrfach Schèitzungen und  Durchschn ittsangaben 
erfordcr!ich, vvobei  der stal"istische Fehler  im  Hinblick auf das Unter-
suchungsziel gering ist. KIENBAUM  UNTERNEI-IMENSBERATUNG 
2  BRANCHENSITUATION 
21  Allgemeinc Entwicklung 
Nach dem  Zweiten 'vVeltkrieg  gab es  bis  1955  in  der BRDca ..  60  organi-
sierte Hersteller  indusl·riemaf3ig  gefertigter Fohrrader und  Motorrader. 
Oft handellc es  sich bei den  multi-product firms  um  Fahrradhcrsteller, 
die zusatzlich die Motorrad- und Mopedproduktion aufnahrnen  t.md  Uber 
ihre bes'tehenden Absatzwege (Fahrradhandel) absetzten.  Dabei kamen 
im  allgemeinen fertig  bezogenc Motoren zum  Einbau  (ILO ocler  Fichtel 
& Sachs)r  die in  Deutschland produziert waren.  Daneben gab es einige 
fUhrende  F  irmen,  die auf dem  Fahrrad- und 1\1\otorradsektor bedcul·ende 
Positionen besa13en  (Beispiel:  NSU). 
Die  Fahrradindustrie bot ein vielfaltiges Bild: 














~< l E N  E.~ A U  M  U  N T E R N  E H  tvl E N  S BE  R A TU N G 
AlteingefUhrte Unternehmen mitt!erer Grof3e als GmbH  oder 
P·8rsor:clgesellschaft m i t anerkonnren fv\arken 
Beispiel: 





Eine  fasJ·  unUbersehbar grof3e  Zahl  von  kleinen Unternehmen,  die 
im  Vorstadium echrer  industrieller  Prcduktion  (Flier3fedigunq) 
sta n de  n~ 
Die  Fahrradindustrie kann  im  recht verstcndenen Sir.n2 bis zum  Anfang 
der  60sr Jahre ne1ch  der  fv~ehrzohl der  Uni<~rnehmen a!s mittulsti'Jndisch 
bcze  i  c h  n et 'Nerden,  w o be i gera  de fUr  d i  e so  lndustr i  e  chora  ~terisl· i  se h 
war,  dal3  kornprornif31oser  Preiswettbev;erb und ausgeprèigto  indiviuuelle 
Vcrhctl f·enswe isen  v or a Il  e m be i de n  Persona iunternehmen uls bra  ne hen·· 
typisch golten. 
Dicse  Industrie hat dann von der lv\itte der 50er Jahre bis zum Ende cles 
in  diesem Zusamrnenhang der Untersuchung rc!evanten Zeitraumes  (1969) 
e in e  i  m Rahmen  des a li  geme inen w irtschahl ichen 1\ufsch\vunges un d der 
starken  Prosperitèit der  BRD wohl einmalige tntwicklung genommen: 
In  der unmittelbaren Nachriegszeit und  bei Wiederbeginn der Produktion 
hatre die Fohrradindustrie ihr  l!Wirtschaftswunder" vorweggenommen,  d~nn 
das  Fahrrad war  in  jener Ze i  t w icht igstes un d begehrtes Transportm ittel 
fur die grof3e  /v',ehrheit der Bevolkerung. Aber die 
grof3e  Zahl der zurn  Teil  kleinen Hersteller 
mangelnde lnvestitionskraft im  einzelnen Unternehmen Kl EN BAU M  UN TE R N EH M E N  S BEF<ATU NG 
mangelhafl-e unternehmerische 'vVeitsicht 
Unfahigkeit zur frUhzeitigcn  Reaktion auf wechselndes 
Verbra uc hcrv e rho l te  n 
11 
haben zusarr.mengewirkt,  als von der Mitte der 50er Jahre eine  Entwickl~;ng 
cintrat,  die gekennzekhnet war durch: 
rege lmèH3 ige starke Ste igerunaen der 1\\assene inkamrnen  un d darn i  t 
der l<c1ufkraft  der Nachfragcr,  nochdem c!as  "Stillhalh:~n
11 
der Gewerkschaften aufhorte 
boornart ig  s!·e igende Produkt ionskra ft der d  eu !·schen VI irtschaft un d 
damit die !V\oglichkeit,  steigende  Nachfrage~.;vUnsche zu befriedi-
gen 
e insP:>t7.:ende  Entw icklung von K  leinwagen  (der  Beg i nn  ist  der  ifa l  ie~ 
n ische  lso-lsetta -V/ager.l  in  deutscher Lizenz un d v or a l !e m das bis 
weit indie 60er  Jahre hincin gebaute Glas-Goggornobil) 
standige Erschwcrung des lv\oped- und /v\ororradbaues durch 
wechselnde und oft als wenig sinnvoll angesehene Verordnungen 
und  Reglerneni"ierungen dcs Gesetzgebers,  di  e gerne insam  m  i  t 
de  n 
neuen  FUhrersche invorschr iften mehr a ls  Ausdruck feh lender ver-
kehrspolitischer Kcnzeption bewertet wurden,  in  ihrer \Virkung 
a ber d i  e  deutsche  ~Aotorrad- und Mopedindustrie vor a llem i m 
Exportgeschaft teilweise bis heute benachteiligen 
e i  ne radika le Erhohung der Haftpfl ichtversicherungspram ien  bra  c h te 
fUr  Motorrader ab 350  cc  m das Ende des Booms. 12  KIENBAUM  UNTERNC:.:HMENSBERATUNG 
Mopeds un d  l< le inwagen verdrangten sehr schnell das Fahrrad a ls  Trans-
portmittel, wurden  ihrerseits dann durch Automobile grof3erer Klassen 
ersetzt. 
Aufgrund dieser Entwicklung sind dann die meisten  Produzenten  in  kurzer 
Ze i  t aus dcm  fv\arkt ausgesch ieden  (An lage l  g ibt e inen  Uber-
blick Uber  die ausgeschiedenen Fahrrad- u n d  Motorradhersteller). 
Die allgemeine Entwicklung seit 1962 verdeutlichen die Produktionszahlen 
der Anlage 2. Die  Fahrradproduktion s1'eigt seit 1967 standig an bei gleich-
ze  itig permanentem Ruckgang der  Zah l der  Hersteller. Ah n l ich verlauft 
die Entwicklung bei f\t\oped,  ~Aokick, lv\ofa,  IY\otorrad  (Anlage2).  Die 
stark exportabhangige ,\1otorradproduktion nimmt sGit  1969/1970 sehr 
stark zu;  e in  Ze ichen dafUr,  da (3  das  Motorrad a ls  Fre ize i  tg era  t  un d a ls 
Verkehrsm itte l be i zunehmend ungUn51'iger  WE-)rdenden  Verkehrsverhèi l  tn issen 
wieder aktuell wird.  Die  Zahl der Hersteller hat sich bei fUnf eingependelt 
und wird sich nach Branchenmeinung aut' absehbare Zeit nicht mehr vcr-
èindern ~  Bei  den  Fahrradherstellern  ist  nicht abz.usehen,  in  welchem Mcf3e 
die Zahl weiter zurUckgehen wird, wahrscheinlich aber werden weitere 
K le inproduzenten aussche id e  n mUssen.  Di  e An l  age 3 ze igt d i  e Verande-
rungen der Produktion gegenUber den Veranderungen der Zahl der  Her-
steller. 
22  Entwicklung der  Preislagen 
Die Preisentwicklung hat ganz wesentlich die Entwicklung der Unternehmen 
beeinflu!3t- das deshalb,  weil die Preislagen sich seit 19é2 nur wenig ge-
andert ha ben.  Die An !age 11  ze  igt die Veranderung der  Indie es  der  Abgabc-
preise.  DafUr  sind  im  wesentlichen drei Ursachen z:u  nennen: 
Scharfe Pre iskonkuirenz 
Umfangreiche Rationalisierung und  Qua!itatsruckgang 
starker  lmportdruck KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
Schorfe  Preiskonkurrenz 
Se i t  jeher  ist  hartcr Pre iswettbewerb wesen t l i  c h  es  Merkma l der  Fahrrad-
indusl-rie gevtesen.  In  der Vergangenheit war das auf drei besondere 
Charakteristika der  Branche zurUckzufUhren: 
die grof3e  Zahl der Anbieter 
Feh le n  de 3ere itschaft zur Kommun ikation unter de n Anbietern 
dic Starke des Handels 
Die  Z a  h  l  d e  r  A n bi e  t e  r  1  das  heif3t der Hersteller1  verringcrte 
sich bereil·s bis  19(10 erheblich.  Nach 1962 sank sie wei1er von  39 auf 27. 
Sieht mon  einrr.al  davon ab,  daf3  der klassische  Fahrradhandel  immer 
unter~chieden hat zwischen dem  Markenrad und dem markenlose:1  Spezial-
rad, welches oftma ls  vom  Handlcr unter e iner E  igenmorke vertrieben vv'urde 
oder segar von  ihm  konfcktioniert war, so waren die Abgabepreise der Her-
steller an den  Handel  und die Endverkaufspreise des  Handels fast  immer 
ausnahmslos echte 'vVettbewerbspreise.  Nicht zuletzt waren es  die Preis-
lagen,  di e sowohl  Hersteller a ls  auch Handler zum  Aussche iden aus dem 
Markt gebracht haben.  Preisbindungen der Hersteller ha t der Handel seit 
jeher immer wieder unterlaufen,  es sei beispielhaft an die IY\ethode er-
innert  1  fa br ikneue Markenroder e in ma l fahren zu lassen,  um  si e da nn  a ls 
''gebraucht
11  mit  Preisabschlag verkaufen zu  konnen~ 
Das  Ausscheiden der  kleinen und rnittleren Unternehmen auf der Hersteller-
seite hat keine Anderung gebracht, so  daf3 auch heute nach der Zahl der 
Hersteller - immcrhin  noch 27- u  r.  d  nc.:h  ihren Verhaltensweisen 
von  polypolistischem \Vettbewcrb gesprochen werden darf; d!e  Hersteller 
sin d echte I'·Aengenanpasser.  Dazu  ha t  in  der Vergangenheit ganz wesent-
1  i  c h d i  e  f e h l e n d e  B ere i t s c h a f t  z u r  g e g e n se i t i g e n 
Ko rn m u.n  i k.a t. i eh.,  beigetragen.  Es  mur3  gegenwartig se in,  daf3  sich 
13 14 
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die Fahrradindustrie der BRD  vor allem  in  Westfclen  im  Raume Bielefeld-
Brake konzentrierte,  und zwar Uberwiegend  in  der Form von Einzelunter-
nehmungen.  E  i ne der Branche e igene Unternehmermenta l itat un  d  mangeln-
de Flexibilitat in  der llnternehmenspolitik haben zum Ausscheiden mancher 
Hersteller erheblich beigetragen. Trotz der verrninderten Zahl der Her-
steller sind auch  heute noch wenig Gemeinsamkeiten und nur erste Koope·-
rationsanséitze erkennbar.  Die verbliebenen Hersteller- die gror3ten sind 
nicht mehr  irn  Bielefelder Raum angesi0delt - betreiben auch heute auf3erst 
harte Pre iskonkurrenz.  Dazu trdgt e in  w  e iter  es be i: 
dio  Starke  cles  Handels 
Der klassische Vertriebsweg Hersteller- Grossist- Einzelhandler- Ver-
braucher  ist  heute organ zt dure h  den Vertrieb Uber Warenhauser und Ver-
sandhauser1 also ZV/ei  Handelsforrnen,  die auf sich  Gror3- unu f:inzelhandels-
funktion vere  in igcn.  D i e  an si  c h  bere its harte Konkurrenz der Herste ller 
mul1te  bereits bei ersten,konkunkturellen Ruckschlagen Folgcn hoben1 erst 
recht bei sich andernden Verbrauchergewohnheiten1 die zum RUckgang 
der Fahrradkaufe fUhren:  D i  e  Gross isten wurden zunehmend Libersprungen; 
man belieferte den  Einzelhandel direkt1  um  diesem das Mithalten bei 
anderen Billigpreiscngebotenf vor allem im  Versandhandel  und Warenhaus-
geschaft  1  zu ermog l ic hen.  Der Fortfa Il  von  Pre isb indungen der zwe iten 
Hand bei Markenradern sowio se hl ier31 ich die Aufgabe des Markengedankens 
Uberhaupt waren nur eine Froge der Zeit: Markenfirmen boten Spezialrader 
unter Verwendung bili iger Tretlager  1  Naben und Steuerkopfe an.  Be isp iel: 
Markenrad "Rixe
11
1  Spezialrad des gleichen Unternehmens "Jagdring"). K l E I'J BAU  M  U NTERN EH M E  1'-J  S BERATU  N G 
Umfar:gre i  che Ra t iona l is ierunq 
Belegt werden die Rationalisierungsma8nahmen durch  die steigenden 
Bruttoinvestitionen  (siehe  Punkt 52) in  der Zeiireihe, wenn bedccht wird, 
dar3  sich die Zahl der Unternchmen sté:indig  verringert hat (und  bis heute 
weiter verringert) und  nach den starken Krisenjahren seit der zwei~en 
Ha!fte der 50er Jahrc Erweiterungsinvestitionen zur Erhohung der Kapazi-
téHen  bis  '1968  kaum vorgenommen wurden.  Selbst  irn  Jahre  1971,  vvahrend 
des  gr~"5f3ten -13ooms,  den die Fahrradindustrie uberhaupf· erlebte  (so  die 
.t\ussoge d  es  gr(:sf3ren  deutsc hen  Herste Il ers),  z ieht ma n es te i l  w e i  se v or, 
in  c!ro i  Se b ichtcn zu  produz i ere  n - e in e  No c hw irkung der gror3en  Krise  -
bevcr Enveiterun;Jsinvesti:·ior:en vorgenommen werden. 
Dic  Rationalisierungen allerdings sind erheblich,  so  ist dos  Hartloten 
von  f,;\uffenvcrbindunnen  bei Fahrradrahmen durch den Schweir3automaten 
abgelost worden.  Der  sror3te deutsche Hersteller produziert mit ca. 
500 B8schaftigten pro  Tog  2.500 Fahrradcr. 
Es  i  si·  jedoch hervorzuheben,  da r3  m  it der veranderten Vervtendung des 
Fcthrrades  zum  Fre ize itgeré:it  un d m  i t der Aufgabe des  Markengedankens 
seitens der Hersteller sich die Einstellung der P(oduzenten zur Quaiitat, 
die  ja  dem  Markengedanken cdaquat ist,  gewandelt ha t.  Der grcf3e  Ruck-
gang der  jahrlichen km-Laufleistung bei den Fahrradcrn  durch  den weit-
gehenden Fortfa Il  der berufl ichen Nutzung hat zur Verarbeitung von 
billigen Konfektionsteilen gefuhrt.  Die "kritischen" Teile des  Fahrrades: 
Naben,  Tretlager und Steuerkopf,  sir.d heute vergleichsweise von minder-
wertiger Qua l itéit  (Ausnahmen bei teuren Sportradern un d Wettbewerbsgero-
ten).  Das  ist  sowoh l Fo lge des horten Pre !swettbewerbs a ls  auc h Be leg 
dafur. 
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221  Die Konditionen 
Da  das Fahrradgeschaft in  der Vergongenhe i  t stark vom Marken-
gedanken getragen war  1  ha ben s ich entsprechende Pre is- un d Kon-
ditionensysteme bis heute vielfoch gehalten.  Rabatte werden auf 
e inem som i  t a ls  empfoh lenen Wiederverkaufspre  is  anzusehenden 
Werb·.obgabepreis gewahrt.  Echte Nettopreise sind ublich bei deo 
Grof3abnehmern und  i  m lmportgeschè:ift  1  insbesondere Versand·-
oder Kaufhauser  bcz iehen nach  d.~m Nettopre issystem. 
Neben den  Rabattcn werden Skonti bi:;  zu 8% gewahrt1  Umsatzboni 
am .Jahresende,  ~Vorgonl"abaHe bei Abnohrne eines Eisenbohnwaggons. 
Die Sondernachlasse im  vVinter:  \Vinterkonditionen als Nebenrabottc1 
Akzeptgewahruno cuf 90 T  age un d  mehr  (Ver langerung) un d v  or 
a Il e m d i  e  Licferung auf Kons ifjna tic  n.  Letzler es bringt de  n  Herste llern 
zwar ke in e  un m itte i  b,aren  Ertrage,  befre  i t a ber von der Lagerha ltung. 
Es  ist wohl nicht verfehlt,  fUr  die Vergangenhei~ in  der se umfang-
reichAn Nachtragsgewohrung e in  Zeichen der Schwache zu sehen, 
einer Schwè:iche einerseits  im  Absatzbereich aufgrund der Vielzahl 
kleiner Unternehmen mit schwacher Kapitalausstattung und damit 
dem Zwang zu perman entem Absatz und Geldeingang, ar.dererseits 
aber auch eine unternehmerische Schwache in  den Management-
funktionen,  so  i m Rechnungswesen  (Kostenrechnung)  un d  in  der 
Kalkulation.  Darauf weist die vcrhaltnismaf3ig hohe Zahl von Kon-
kursen  in  der zv.teiten  Halfte der 50er Jahre hin  (siehe Anlage l). KIENBAUI'v1  UNTI::::RNEHMEI'JSBERATUNG  17 
23  Importo 
231  Fahrrader 
Die Anlage 4 zeigt die Entwicklung des  lmportes noch SHjckzahlen. 
Dabei muG  batonl· werden,  dar3  das  Fahrrad  in der heutigen Freizeit-
v erwendung zu e in e m ec h  t prob l  ernloscn Art ìke l geworden  ist m i t 
einem vcrhullnisrnaGig guton ZuverkJssis;keitsgraJ  (wobei das letztere 
rnchr  Foi[Jo der gcringen  Nutzung ols der objektiven QualiN::it scin 
dUrFte).  D·J~H~r woren Versanc!- und 'Narenhauser in der Lage,  bill  ige 
lmportrtider anzubieten,  bei dcnen cb5 t11eichzeitige Scrviceangcbot 
(Reparatur) nicht mehr erhebìich wur. Eine 'Neigerung  ~?s  Einzelhan-
dels,  diese R<ider  zu  rer~arieren,  konnte - irn  Gegensatz zum 
~Aotorrad - de  n  Import  n ic h t bee inf lusscn,  -z:umal  d i  e  Pre isstc llungen 
l  .  d  l  .,  •  r3  l  ·j·  h  . d.  s  t  o  e 1  e n  trnporten te  1 v1e 1se o u  eroraen  r  JC  n 1e  ng w  a ren.  o wuroe 
1964 festgestellt,  dar3  die  lmporte aus V/esrl ichen Landern nach ihrcn 
Preisen dcn gewohnten Rahmen  eiPhielten,  wi:ihrend Ostblockirnporte 
zu e inem  Durchschn ittspre is  von 41,30  D1\~ ar.geboten wurden.  Flir 
d ie  In landsprodukt io n  ist  mehr a ls  der doppe l  te Pre is  o.nzunehmen. 
Di e ,'\n l  age 4 ze igt: 
l.  Die  lmp\.1rte  hoben  in  der BRD  einen sicheren und starken An-
teil om  gesamten  lr:landsabsctz,  der zudem bis  1969 standig 
af"'lgestiegen  ist  (25  °/o),  1970 allerdings cuf 184.878 StUck 
zuruckg ing  (ca.  9  %) • 
2.  Die Anteile der verschiedenen lmportlander 
stiegen regelmal3ig  (N iederlande,  Frankreich,  lta l ien) 
stagn ieren  (Belg ien,  Japan) 
schwanken extrem (Jugoslawien,  Polen,  Osterreich) 18 
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Die Ursachen sind: 
spezifisches fngebot in  der Marktlucke (Holland: 
Hollander-Rad) 
v er lagerte Produkt ion  (Jugos law i  e n) 
Ostblock-Uefet"vertragc  im  Versandhandel  (Ostblock, 
z.T.  ltalien) 
vorlaufig geschc itere lnnovationen  (Eng!and,  Japan) 
"Nachdchen" der cleutschen  Hersteller bei neu.en  Angebots-
forrnen  (z o B.  K lapprad) 
im  Zeitablauf E!rhohten  sich die durchschnittlichcn  lmport-
preise aus dem  Cstbiock (1964: 41,30  DM;  1967:63,- Dtv\) 
Di e  cbutsche  l11dustr i  e  - m  ittels-t<:indisc h nac h Gror3e un d Struktur -
kann sich  nur  schwer gegen den  lmportdruck CHJS  dem  Cstblock be-
hauptcn,  bei dem  reilwe ise bei sloatl ich  reg lementierten Prcisen 
Dumping-Poli dk vom  V  erba n  d vermutet w ird. Entsche id e n  der a ls 
dic niedrigen  lmportpreise dUrhe sein,  daf3  eben diese billigen  1m-
porte Uber  Vertriebswege zum  Verbraucher gelangen,  denen das 
B  il! igpreisangebot ada  qua t  ist:  Versandhandei un d Warenhauser. 
Se h l ief31 ich  ist zu vermuten,  do !3  der deutschen Fahrrcdindustrie 
aufgrund ihrer Grof3e  und Struktur  im  pol itischen Fele!  die Einflu13-
nahme zur Abwehr der  Bi Il ig impor te n icht gelungen ist. 
232  Motorrdder - /v\opcd  - Mcfa 
FUr  die lmportsituation cles  Untersuchungszeitraumes ist fUr  Moped 
und fvbfa  e in  permanentes 'Nachstum festzustei len;- be i  den ,\1\otor-
radern nach einem RUckgang  1965 ebenfalls eine standige Zunahme. Tabelle l 
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Di e  Gr un de dafUr s ind  be i Mopcd und Mofa 
l.  das prcisgUnstigere Angebot des  Auslandcs,  we!ches 
ermoglicht wird durch 
sehr v i  c l  grof3ere  Produkt ionsser icn 
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bev;u!3t geringere Qualité:Hs- und Verarbeitungsstandards. 
Die  R2aktionen  cbr Jeutschcn Hersteller sind unterschiedlich. 
Teilweise wird versucht, 
dure h ;-,ohes  Quo l itè:itsn iverlU  un d 
guten RepGroturserv ice 
eincleutige Produktprofilieruilg zu  crreichen, wobei die Bctonung 
des  sp0rtl ichen  lmagcs 
von  grof3er  Bedeutung  ist. 
lmporte in  St-Uc~ 
lv\oped  Motorrad 
Mokick  K l  e inkraftrad 
1962  1 .662  2.061 
1963  2.324  4.767 
1964  2.204  5.361 
1965  7~210  1 .759 
1966  15.715  3.522 
1967  23.990  7.276 
1968  51  .870  l 7.319 
1969  87.079  15.491 
1970  1  '19 .829  18.524 20  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
2.  Die schnellere Raktion auslandischer Anbieter auf 
Nac hfragetrends 
Di e  Erfolge ausland ischer Hersteller sin  d  ma f3gebl i  eh dure  h  di  e 
Mofa-Welle verursacht worden, die die deutsche lndu:;trie nicht 
frUhzeitig erkannte, obwohl die Fahrzeugtypen teilweise bereits 
lange Zeit produziert wurden. 
Die Ursachen sind offensichtlich wesentlich  in  der teilweise noch 
vollig fehlenden MarketingakHvitéit- vor allem im  Bereich der 
Marktforschung - zu sehen. 
Di e  lmporte bei Motorréidern wuchsen von 2.  061  i  m Johre 1962 
auf 15.491  im  Jahre 1969 an (1970:  18.524). 
Di e  GrU n de dafUr s ind 
standige steigende Aktua l itat des  Motorre~des un d  dami  t 
steigende Nachfrage bei 
Fehlen eines deutschen Angebotes in  den  Hubraumklassen 
200  bis 450 ccm 
Die deutschen Hersteller planen, durch die bereits beschriebene Ent-
wicklung seit J'v\itte der 50er Jahre beeinfluf3t,  betont zurUckhal-tend. 
Zudem  ist  bei den heute noch nicht produzierten Typen in  Deutsch-
land noch kein ausreichendes Marktpotential vorhanden,  um eine 
Eigenentwicklung,  deren Kosten auf ca. 2  bis 3  Mio  DI'v\  beziffert 
werden, sinnvoll erscheinen zu  lassen. 
Die Beurteilung der  lmportsituation durch die deutsche Industrie 
ist  in  der Ubers icht n  Motorradindustrie BRD",  Punkt 4 
beschrieben.  Danach wird deutlich, dof3  man den  lmporten durch KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
Motktsegmentierung un d eindeutige Profi l ierung von  le istungs-
fcih igen  1  sporti ichen Qua l iti::Hsprodukten w i  e auc  h durch  e igene 
Bill igangebote zu begegnen sucht. 
24  Der  Export 
241  Fahrrtider 
Die Fuhrradexporl-e er.lv;ickell·en sich von 202.2ò9 Stlick in  1962 
auf 632.283 StUck  im  Johre 1969.  Der Exportctllteil- bezogen cuf 
die gesarnl·c  ProdukHon  - ist  bei cL:.:n  ninzelnen Herstellern sehr 
unterschicdlich.  Zwei grof3e  Hc:r::tcller exporticren ca~ 20  ~'o der 
Produktion; ein  GroGherstellcr ca. 50%. 'Nichtigstes Exportland 
sincl  dic USA.  Die Tnbelle 2 zeigt die Entwicklung der StUck-
zah len  im  Untersuchungszeitraum,  di e Tabelle 3  die Export-vverte. 
Danach stieg der Wert der Fahrradexporte voP ca. 33,6 ~;\io  Dt\~ 
1962 auf ca. 47 19 M io  D  tv\  1969.  In  den  Jahren 1  ?63  bis 1966 
waren die Wertschwankungcn erhebl kh. Ste igerungen  im  Exportge-
schaft sin d se i  t  1968 zu verze ic hnen,  se itdern  i n  terno tioi1a l dGs 
Fahrrad sttindig steigende Aktualittit er!angt.  Die Moglichkeiten 
zum  Export sind teilwcise durch die noch  nicht erreichte Horrnoni-
sierung  in  den MaGsystemen der einzelnen Landcr  (Frankreich zum 
Beispiel) beschrankt (so  bei Reifenmaf3en). 
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Tobelle 2  Export e der Zwe ira d inclustr i  e 
in  StUck 
--··----·--
Fahrrader  Moped/~Aok  i  c k  lv\otorrad 
---- --a-----·• 
1962  202.269  82.686  37.500 
1963  191 . 602  75.404  39. 197 
1964  131.072  81 . 968  42.838 
1965  205.300  76.520  36.547 
1966  212 .. 781  61 .00 l  41 .453 
1967  339.546  58.676  37.418 
1968  522.355  52.553  33 .. 353 
1969  627..283  64.062  31 •  190 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 24  KiENBAUM  UNTERNEHMENSBL:::F~ATUNG 
Generell  isr  festzustcllen 1  da/3  die Exportlander und die Lander, 
aus denen  import iert v; ird 1  n icht Ubcre instimmen 1  der  Export  ist 
in  erster L  in i e aul3ereuropa i  se h  1  der  Import  europa isch. 
242  Motorré:ider  -- J\\oped  - 1\Aofa 
D  i e  T  a be Il e 3 g ibt d i e  Exportwerte der deutschen Motorrad industri  e 
(e insch l icf11 ich JV\opcd/K leinkraftrad/lv\ofa) 'N ieder.  Dio  Werte 
schvvan!<en  in  der Zeit von  1962 bi3  1969  zwischen 58,7 "Aio  DM 
1962 un d clc·rn  Hoc hstwert 77 1 5 rido  Dfl\ 1965 un d  lagen 1969 be i 
co.  71  /v\io  D1V\.  Eine  Gcrechnung der  Exportwcrte  isi·  deshalb proble-
mat i  se h  1  v; o i l d i e  Angoben der  in  der U  ntersuc hung erfa !3ten  IJ nter-
nchmen n icht den gesomten Expod w ieclergeben.  Es  feh len die  in 
der BundcsshJtist!k enrhaltenen  Randexpor~e, vor allem solcher Untar-
nehmen,  dic hcute nicht mehr existieren oder l>edeutungslos gewor-
den sind.  Das  vv  ird  deurl ich aus der Spalte 3 der Tabelle 4. 
Die  in  der Untersuchung erfar3ten Unrernehmen gaben 1962 noch 73  <;.~ 
d es  gcsamten  Export es 1  1969 a ber b0re its  93  % des Exportes ob. 
In  den  Jahren 1967  und  1968  zeigt die Tabelle ·1  ein sf·arkes  Uber-
steigen der angegebenen Werte gegenUber den offiziellen Zahlen 
des  Bundesamtes.  Das  ist  erklarbar aus den noch nicht zum  Jahres-
ende ousgcfUhrten 'v\aren 1  die im  Unternehmen  jedoch als Expodauf-
trage anfielen. Von  1965 bis 1969 verbleibt aus der unterschiedlichen 
Saldierung eine Diffcrenz von ca. 4  Mio  DM auf seiten der erfar3ten 
Unternehrnen  1  d i  e a ls  bedeutungsios angesehen 'J/erden  kann.  Durch-
schnittlich erfar3t die Untersuchung mehr als 80% der Branche. ~<lEI-...! BAUM  UN TE  T< N EH M  ENSBER/-~.TUNG 
Tabelle:  4 
MOTnl;.1~  .~D- ;  •. 10FED·f<('·l.I.ER-l\i.Of  A-EXPOI\T  BRD 
~  Jvtio  1n1 -
'
_.........  .  ...... TLt.....,_.  ....".  ....T_  .... ___  .......  ____ .. ____ _ 
Jahr  ~ìtatistlk  Eilaf:t.~  U-ltt•rnt'hl:~en  Ei!:~fre; :::-:pcrt 
ilJ  '.~ 
!*---~---r-~~'''-.:.----··--~···--
1 
~l. 2  (1), o 
1;)63  '71'  '1  Cl, o  6E>,  l) 
1~'64  ~li,3  -.-~.l)  ~:}, (J 
1965  s7,o  'iJ,O  !~·1, o 
196G  ·è-l, 9  r/8, O  95,0 
1J67  11,9  79, o  ltjl, ù 
L 
1968  53,8  75, o  l::(l, t,) 
1969  t> l, '1  76,0  9~.0 
25 26  ~< l C 1'-.1  8  /\  U  M  l J N T C::  R N  E H  M E N  S B  E  ;~ AT U  N  G 
D  i  e  E  inze l  be trae htung der un tersuc hten U nternehmen erg ibt,  daf3 
ein Unternehrnen nahezu 3/4 seiner Produktion exportiert 
(siehe A.nlage 5).  Das  auf3erordentlich gute  lrnage  und die 
international Uberrogende Position des  P:·oduktcs aufgrund der 
Qua l ila  t  un d der spez i  eli e n Konsrrukt icmTr inz i  p ien  lassen 
auch e in  Anste igen der Expodquote au f 80  (_)0  der  Produkt io n 
a ls  relativ ris lko los  erse h  e inen. 
der  BRD  der einzioc Anbiorc-)r  Ì.1  :.0lner Proc!uktgruppc,  wobei 
d i:::sc  quasi lv'onupo l  stc Il u  nJ  .,._,.;i rgehend  Rosu l ta t  d  es  bcgrcnz-
te,1  !nlundc;marktpoh-:mtia!s  isì·; 
zwei ·:;eitere  Un~el'nchmcn ungcfahr 50% ihrer  Produktion 
export icren  (An l.Jge 6  un d An i  age 7).  \Ve se n l'l icher Gru n d 
fur  dio hohe Exportquote  ist  dìe Notwendigkeit der Auslastung 
d~;r  l'\ocluktionsan lagen be i bcgrenztem  in l~jndischen lv\arkt-
potcnt in l.  D i e  Produkte - i  m w esenti ichen J\1\ofa,  lv\oped  und 
K le inkraftrad - treffen  irn  Ausland auf sehr starken Wettbe-
werb.  D  ieser \Vel'tbewer b  ist  qeo!'t"lot dure h 
.....  l  v 
crhcblich  ~Jeringere Preise der auslar.dischen Mitbe-
werb8r au f n  a hezu a l l e n 1--\us landsmarki·en 
Wettbewerbsverzerrungen und -beh inderungen,  vor 
al!em auf den europaischen Markten- dabei im 
wesent!ichen  irn  EVvG-Raum. K l C N  B .A U  M  U  N  T E  f-<  N  1~=. H  M E N  S G e R A TU N G  27 
Die  Preisdifferenzen zu dcn Mitbewerbern wiederum sind zurUckzu-
fUhren  auf 
au8erorcbnt! ich gro8ere  ProduktionszCJh!en  (Japan) 
und  do m i t  bessere  Kostendcgress io n 
bi  Il igere  Oue~l i tèiten. 
Die 'Nel'tbewerbsv\:rzcrrunocn v;crden vc:n  den Unternehmen 
in  den cdrn in isrrot iven  8d1 inderungen,  v or a Ile  m ouf de n 
anderen t'/'/G-J\1\crkten ..  Dc1s  bezìehi· sìch auf PrUfzckhen, 
-- ' .,  1  s  · h  l  • •  1 ·r·  d·  • '  l ypensc  n 1  (  er,  re  err1 e: t rworsc. ·1r 1  ·  r  811,  ~- te  zwa r  n 1c n  1· 
o Ìs  grU n  d l id:er geoenUher d8n  d eu t se hen  beze  ic h  n 21·  werden, 
a ber doch an der  e  sind un d clesho !b  crschwerAt"~d:2 und  beh in  ... 
dernde tAanipulationen durch dic  ou~dcinuische Administra-
l· io  n  zu lossen. 
Die Exportsituation wird daher  YO~l ciesen Unie:l·nehmen als 
schr FI"oblernal·isch  bezeichnet,  Gewif"''nc  irn  Exportg25chciFt  sind 
nkht 5elbstversrcindlich.  Dabei  jedoch  isr  zu bs:.1chtcn 1  da:3  die 
ak!uellen  Probleme cies  Jahrcs 1971  (\VechselkursFreigobe und 
damit Aufwertungseffekte durch floating) die Einste!lungen der 
Unrernehmer  i  m Se fragungszE: itruum stark bee influssen. 
E  in  Unternehmen exportiert ca.  2.5  °/o  se iner Produktion 
(Anlage  8)~ Die  GrUnde,  das  Exportgeschaft trorz schlechter 
Ertragssituation weiterzufUhren,sind die gleichen wie  in  der 
vorgenannten Gruppe. Al lerdings  ist e in e starke in landische 
Marktstellung Ursache dafUr,  daB das  Exportgeschaft nur ein 
Viertel der Produktion belegt. 28  K  l f:-~  i'-j  :_~ /\ U  M  \_J  l'~  1 L  i { f'J  :.:____i-i  M  L~ N  S  E-3 E  F~ A TU N  G 
Die  Einstellungen und  Situationsbeschreibungen sind  in  der 
Ubersicht  (Punkt  4)  d:Agclegt und  bev-tertet  und sollcn deshalb 
in  d iescm  Zusornmcnha r.g  n i  c h t naher er lautert werden. 
Grundséitzlich sei ubschlief1cnd festgesi·cllt,  daf3 
e in e  ~Jarke Erhc5hung  der  Produkt ionszah le  n,  d i  e  uber di e 
Kostendegression zu  n iec!rigen  Pre isen  fUhren  kctnn,  den 
c inzelnen Unh:;rnehmen  irn  Au:y::nbl ic k n ic!1 i·  mogi ich  ist. 
l<oopera t ionsmoG l ic h ke iten wc:rcl:::m  in  clc;r  Gc~y:rvl.'urt '/(!r-
nein1·  oder woh!  cwch  nichr gc:.woiiJ·,  ob·-Nchl  o;)jektivl:! f\n·-
si:ltze gegeben scheinoni 
die EinfUhrung echten  l'vbrkct!nock~n~<:t!n::; b,j; ck,1  Llnh:rnchmen, 
denen es noch fehlt,  durchcnJs Ansatze und  ,1.,\:-;Jl!chktJ;~en 
ergeben kann,  methodisch nach  Sysr,:;rr.cr'  ~~Jj,_;  !1.--.;ciukte  so 
zu profilieren und om  ~~~arkt o:lzubiel-2,1 1  .:_k.f)  diE!  :)rciselasti-
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25  D i  e  Lagerha l tung 
Die  Lagcrhaltung scheint betrachtlich: 
T  abel ie  5 
1967  1968  1969 
In landsprodukr ion 
(komp le- t te Rèider)  1 . 13 ì . 086  'l  •  1160.660  l . 61  ~. 162 
l<onfokr io n  544.243  .573.968  58U .768 
Import  2òtL 551  361  •1l-85  540 .•  "162 
Gcsomt  l .9:39.880  2 .  :3 9 6 . l '13  2. 735.092 
/vknktan l ieferung  l . 60J. 676  1  ..  849~729  2. l 02.809 
Differenz 4  zu l  bis 3  3:36.204  546.384  632.283 
(Lagerha !tung an  Rader n un d 
Konf ekt ionste i len) 
Prozcnt der  M.arkton l iefcrung  20,9  29,5  30,0 
Dic Ursachen sind nicht ausschlier31ich  in  Fehlplanungcn der  Industrie 
oder des Handels aufgrund unsicherer Absatzprognosen zu sehen, sondern 
te il  w e i  se  in  der sp2z i  e Il e n Stru ktur d es  Fa h; radgesc  ha ftes  begrUndet: 
Der  Absatz om  tv\arkt  ist  stark saisonabhangig 
Di e  Produkt io n mut3  in  de n \Vintermonatcn w e itergefUhrt werden; 
29 30 
Ein  spezicllcs Rabatt- und  Konditionensì·stem, welches dem  Hondel 
den \Varenbezug  in  den \Vintcrrnonaten erle ichtcrt (Punkt 221) 
lmporteure ve··g,.::ben  stUckzahllimitierte Auftrage ins  Ausland; 
die A.n!ieferungen erfolgen nichl· zyklisch zurn Absatzverlauf. 
Die sich aus den saisonolen Absatzschwankungen ergebenden Produktions-
pt·ob !eme  (sta n d  io~:: /\us lastung der An lag2n) fu hrcn e i  n  erse i ts  dazu,  do  13 
d i  e  Pio nung  der  Prc'dukHonskapoz i rèHen  entsche idend von de  m Umfcng 
der  \\'inh~qxoduktiotì besl·irnrnt  ist.  Dos  fUhrr  im  F,·uhjuhr  und  Sommer 
zurn  Ubcrgang auF  d:.-.~  P!"oclukH,::;n  in  ::-:wei  ock~~- drei Schichten. Anderer-
gr:::n,  damir der  l-lande!  die  Pro~:-'uktk;n abnirnmt. 
DosiJ~~c,influGt di,~ l:rti"cgslage  cL;r  Hcrsi'olle!' nicht uner·hoblich: die 
1Tcdil !oncll èiulkrsl· hnrre  Pi·(Jis!<onkurrcnz wird nicht selten zum Karnpf 
urn  di.-~  sUnstis:;~;r'~'l~  l<onditione11. 1-< ! E N BA  U  M  U  N T E R N  E  ~--l M C N SO  E R A TU N  G 
3  DIE  ENTV/ICKLUI'-JG  DER  UNTERNEHMEN  BIS  1969 
31  D  i  e  Zah l der Unternehrnen 
Sc:it  ì955 ist  die  Zohl  der lv\otorrad- und Fahrradhersteller standig 
zurUckgegangcn,.  D ie  An l  age 9 g ibt e inen Uberhl ick  Uber  den 
Stand 1955.  l)c:raus  ein  A.uszug~ 
Tabr;;l le  6 
"-·--·----·-------
~/\otorrad-,  /-/\oiorrcller-· und 
tv\opcJFa br iko  ~io  n 
1\·\otorrad·-,  Ro lleqxoduktionc 
Roller- und J'.Aopedproduktion 
IV\Otorrad- und  ~.A.opedproduktion  l) 
Motorradprodukt io n 
~Aotorrollerproduktion 




l)  Dar in  ca. 25 Fahrradhersteller 
_______ l ___  _ 








---:..,_ __  j 
Die Anlage 10 zeigt die weitere Entwicklung ab 1962.  In  der Zeit von 
1955 bis  1962 ha t si  eh der Kre is  der Hersteller von Motorradern,  Mopeds 
und N\otorrollern von ca. 50 auf 15 verringert.  In  sieben  Jahren schieden 
ungcfUhr 35 Unternehmen aus. 
31 32 
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Ausscheiden" bedeutet dabei,  daf3  die Unternehmen entweder liquidier1· 
wurden oder auf eine andere Produktion umschalteten oder auch die Auf-
gabe der Herstellung von Motorrodern,  Rollern oder Mopeds bei Beschran-
kung auf die Fortsetzung der Fahrradproduktion.  Das betrifft vor a l  l cm 
die oben angegebenen 25  Fahrradhersteller. 
Die Zahl der Produzenten, die ausschlief31ich  Fahrrader herstellten, 
betrug 1962 noch 39. Die Anlage l  gibt einen  Uberblick Uber  die  in 
den Kris8n jahren ausgcsch iedenen Unternehmen.  Die Ursachen des Aus-
scheidens sind zum Teil  aus der Tabelle ersichtlich: 
Von 78  ausgesch jcd·.)nf.:!(l Unternehmen 
wurden m indestens 12  i m Konkursverfahren aufgelost 
hoLen mindestens 3  irn  Vergleichsvcrfahren die Folgen der 
Zwe iradprodukt ion aufzufangen versuc ht 
wurden m indestens 5 Unternehmen  l iqu id iert. 
Es  i~t wahrscheinlich,  daf3  sowohl  Anschlu13kcnkurse nach gescheiterten 
Vergleichsverfahren o!s auch Liquidationen nach erfolglosen Versuchen 
in  branchenfremder  Produktion erfolgt sind.  Die Eniwicklung ist in 
dieser Untersuchung nicht weiter verfolgt worden,  sie ist heute Gcschichte. 
Das Se h i  c ksa l v erse h iedener aro  Ber  un d bedeutender Unternehmen  i  m 
J\1\otorradbau  bis 1962  ist zumeist n icht dure h Aspekte der Konzentrat ion 
beeinflu(3t oder bestirnmt worden,  sondern wohl eher durch das vorhandene 
tv\anagementpotent i  a l  1- Ubernommene un  d unze itgemaBe E inste Il unge  n un  d 
Verhaltensweisen wie auch durch  unterlass~nes Reagieren auf erkennbare 
Entwicklungen der Nachfrage.  Bei  den kleineren Herstellern kann man 
unterstellen,  dal3 die materiellen Voraussetzungen zur marktadaquaten 
Reaktion vielfach g(=!fehlt haben- ihnen fehlten die lv'\oglichkeiten, 
sich cuf neve Marktlagen einzustellen. E ine Ausnohme bildet die 
Z w e ira d  - U n i o n ,  der Zusammensch  lu f3  von v ier Herstellern zu KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG  33 
e in e n gerne insamen  Vertriebsverbund,  wobe i di  e  Bere in igung und gegen-
seitige Abstimmung  der  Produkrionsprogramme offensichtlich gelungen ist. 






lv\otorrcider,  Mcped,  J\t\okick,  Mofa 
a ls  Markc fUr  Mo~·orrad Zweiradcr 
in  g !e icher Produktionsstatte 
Dir~ Zvveirad-Union AG  (ZU) fungieit ais Bé:sitzgesellschaft von  DK'N, 
Victoria und Expref3  und als Vc:rtriebsgesellschaff· fUr  dC.Js  gc~amte Zwei-
radprogramm,  dos clurch  die Hercules Procuktpalctte erganzt wird.,  Die 
Kapitcdanteile sind mehrheitl ich  in  d~r Hand der Fichtel  & Sochs /\G, 
Schweinfurt und  bei der Herculcs GmbH.  Dieses  Kooperationskonzept 
wird als wesentliche Ursache dafUr bezeichnet,  dr.Jf3  die Gruppe die 
Kr isen jahre ubcrsta nden ha t un d bis 1971  e i  ne starke  Posi t io n nufbauen 
konnte. 
Die Anloge 10 zeigt die Entwick!ung der Zahl der Hersteller fUr  den 
Zeitraum 1962 bis  1969.  Danach verringerte sich die Zahl der  Fahrrad-
hersteller von 39 ouf 27,  der Motorradproduzcnten von 7 auf 5, der 
Motorrad- und Fchrradproduzenten von 8 auf 4.  Die Gesamtzahl vermin-
derte s ich von 54 auf 34. 34  1-< l E N  B .6, U  ~~~~  U  f\1  T E R N  E H  M E N  S BE  R A TU N G 
311  D ie Unternehmen 
3111  Ausgesch iedene Unternehmen 
Reprasentotiv werden die bekannten und bedeutenden Unter-
nehmen aufgeFUhrt  1  nach dcm  Ze itpunkt ihres Aussche ièens. 
1963  Gc ier·-\Vcrke  Lengedch  (W es t f.) 
~--·  -- -
Das  Unternchmen hielt sich  bis  1963  irn  wesentlichen aufgrund 
e incs  LieFcrvertras;es m i  t  e in e m bedcu tcndcn Versandhaus  1 
nach dessen i\uslaufen wurde der v~rgleich angemeldet. 
Das  Unterncr.rr.cn galt allgemcin als Prod'Jzcnt qualitativ hoch-
wertiger Fohrrader und  Nahmasch i  ne n ..  D ie  Fahrradprodl;ktion 
wurde aufgc~]eben. 
1968  Bauer Werke GmbH,  Klein-Auheim 
Das  Ausscheiden wird  in  der Branche we~cntlich auf inflexible 
E  instellungen un d Verha l tenswe isen  der Unrernehmensle itung 
zurUckgefUhrt,  d ie d ie  veranderten E  instellungen der VE!r-
braucher zum  Fahrrad und Motorrad und vor allem die verander-
ten Gebrauchsgewohnhe iten n icht erkannte. 
1969  Miele 
Aufgabe der Fahrradproduktion KIENBAUM  UNTERNEHMEf\ISBt::F~ATUNG 
1970  Str!cker 
Auf  go be der  FCJhrradproduktion.  D  ics es U  nrcrnehmen ha t te se i  t 
v i  e l  en  .. b hren a l  s e in  besonderes Vertr iebssystcm den Versand-
verkauf e ines  tv~,arkcnfahrradcs betr i  e ben.  Dos  Konzept war 
erfolgreich,  solar:ge zwei Voroussetzlmgen crhalten blieben-: 
Dos  Fahn-.:~d als exisrenzv,tichri:jes Tran:;portmittel  und 
daraus resull·ierend die Prah:renz der  Kéiufer fur qual i-
totiv hochwertige tv1orkenCcJlJrikate 
35 
Feh l er: Jcr  \:V:: l tbevv'erh c!tJrch  ondere Versnndun ternchmen  1 
vor alkm so!che rnii·  grof'h:m,  umfasscnden Sortiment. 
D  i  e se  Vorauss.~tzungen gcd l· o n  bere i ts  se  i t  !cinge1·om  n i  eh t  rnchr. 
Ne  ben cliese:n  fUnf  bokcnntesten  Herste llern m  i t e igencn  i\~o:J•ken 
se h it!den w e iter  c  ne  un  kle in e  Herste Il  er aus  1  de  re n  Produ kt ions-" 
zohlen keinen nennenswerten Marktanteil hotten. 
'Neirerhin sind einige sehr bekannte Markenhersteller als 
selbstandige  \Virt~chaftseinheii·en ausgeschieden: 
Panther-\Verke 
Gorickewerke1  Bielefeld 
Rapier  Fahrradfabrik GrnbH 1  Bielefeld 
Mengen,  Bielefefd 
Diese Firmen  sind in  der "5 c h m i n k e-Gru  p p e" zusammen-
gefaf3t  (Schminke-Werke1  Bad  Wildungen)1  die Produktion 
unter den alten Marken  ist somit moglich. 36  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
Die Motorradproduktion wurde seit 1962 von folgenden Unter-
nehmen aufgegeben: 
1962  Heinkel 
Die  Firma  Heinkel konnte mit dem einzigen  in  Deutschland 
produz ierten Viertakt-Motorroller ze  itwe il ig  e i  ne uberragende 
lv\arktstellung behaupten1  produzierte noch  Roller  1  nachdem 
die frUheren  Hcruptkonkurrenten  (NSU 1  Hans Glas, Vespa-
Hoffmann) bereits seit iangem aufgcgeben hatten. 
FWd~- Regensburger Stahl- und  N1etallbau  GmbH 1 
Messersc h m  i ttwer  k 
Der von lv\esserschm itt  in  Regensburg produz i  erte l ì5 cc  m 
Kab inenro ller wurde in  der Se h luf3phaso von  e inem  v ierradr igen 
Mode  li (T iger) cbge  lost.  Das  Fahrzeug go l  t  inFo lge des Antrieb5-
und  Lcnkungssyslems a ls  Motorrad,  obwoh l es voli ig  gcschlossen 
war  1  das  E  in- unJ f-...ussteigen  mittels einer flugzeugkanzelartigen 
K lappe erfo!gte.  D  i  e  Produkl"ion wurde aufgegeben. 
Gemeinsame Fahrr?d- und  Motorradprodu~tion 
Die  Produktion wurde eingestellt von: 
1962  Durkopp  (Jv~otorrader,  Fahrrader) 
1963  Rabeneick (Fahrrader,  Motorrader) 
1964  NSU  (Aufgabe der Motorradproduktion) 
1967  Zweirad-Union AG 
Nach der Ubernahme durch die Firma  Fichtel & Sachs 
wird die Zweirad-Union  in  der Statistik nur noch als 
Vertdebsgesellschoft gefUhrt. KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
3112  Die Unternehmen 1971 
lm  Jahre 1971  sind  im  Bereich der Motorrad-Moped,/Mokick-
Mofa-Produkl"ion folgende Unternehmen verblieben: 
NUrnberger  Hercules Werke 
Gor ic ke-Werke (Se hm inke) 
Goebel  Fahrzeugfabrik 1  Bielefeld 




Zundapp-\Verke GmbH 1  t/\Unchen 
Kreidler·~\Vcrke GmbH 1  Stuttgart 
Bayer ische  ~.Aotoren V/erb~  1  Munchen 
Ma ico-Werk1  Pfaffingen 
J 
~Aotorcad- 1  fv~opt:d-, 
/v\ofaprodukt io n 
MUnch 1  Fricdberg 
Amelung 
Die  entscheidenden tv\arktanteile  (ca. 70 bis 80 O;é)  vereinigen 
die folgenden Unternehmen auf sich. 
Hercu les-Werke,  1'-JUrnberg  (in  der Zwe irad-U n io n) 
Bayerische Motoren VVerke,  Munchen 
Zundapp GmbH 1  ,~Ì\Unchen 
Kre idler GmbH 1  Stuttgart. 38  K l EN BAU  f\.1  U  I'~TER  i'·J EH M EN S BE  R.ll.TU NG 
Die grof3ten  deutschen Unternehmen der  Fahrradindustrie 
slnd: 
Otto Kynast K  G,  QuakenbrUck 
Schm inke vVerke  GmbH,  Ba d vViidungen 
H  e ide.T:a nn -\Verke  K G,  E  inbeck 
Ka !khoff-vVerke  GmbH,  Cloppenburg 
Rixo  8~  Co.,  BieleFeld 
Diese FUnf  Un~ernehmen vereinigen ca. 70  bis 80  o/o  der 
lndusiT iefahrrodpt·oduktion der BRD auf si eh. 
32  Der Absa tz 
Aus  derAnlngell  und  12  isl·  ersichtlich, vtie sich  in  der cleutschen 
Fahrradindustrie die Men-:jenabsèitze und  in  jeweiliger AuFteilung die 
Typen gegenUber de  n Gesam turnsèitzen  ent\v icke l  t  ha ben.  D ic  En!'vv i  c. k-
lung  konnl·e nicht vollig gleichschrittig verlaufen,  do  die Proclukf·preise 
eine besondcre Entwicklung nahmen. 
In  dcn  ..bhren  1962 bis  1966 entwickelte sich der  lnlandsabsatzous in-
land ischer Produkt io n  (a Iso  oh ne  l  m  porte un d oh ne  Lagervorrate) nur 
langsam.  Eiìle Ausnahme bildet der hohe Zuwachs  irn  Jahre 1964.  Die 
Pre i  se  stiegen  in  de  n  Jahr ;n  jedoch von  100  Punkfen  1962 auf 109,4 in 
1966.  Be i refativ konstanten  Exportumsèitzen wuchs der gesamte Branchen-
urns:Jtz  (w iederum oh ne  Lagerproduktion) von ca. 259 M io  D~;\ 1962 
auf ca. 281  J\~io DM  1966idassind ca. 4,5 96  Wachstum  im  Jahresdurch~ 
schn i H. Kl EN BAU  M  U NTERr·J EH M EN S BERATU NG 
Vom  Jahr 1967 an ergibt sich durchgehend ein hohes Wachstum.  Daher 
wurde  in  Anlage 11  cine Aufteilung nach TypAn  vorgenomrnen.  FUr  die 
Ze i t von 1967 bis 1969  ist zu erkennen: 
Das  konventionelle Tourenrad wird  jahrlich mit ca- 120.000 StUck 
gefertigt.  Der  Antei!  an  der  Gesamtproduktion  ist  domit  rUck-
laufig.  Dies  besl·atigen  die  in  der  Untersuchung  befragten 
deutschen  Hcrste ller.  Se i t  e in igen  Jahren  n immt  das  Tourenrad 
mit  ca.  5  - lO  9é der Fertigung eine Ncbenrolle e in.  Das  be-
deutet e in e voli ige  Umkehrung frUherer  Re la t ionen  1  a ls  das  Tourcn ~ 
rad ols Arbeits- und  Transportg~rat mit  hohem Qualil·at:;standard 
uneingeschrankt dominierte.  Der  Biick auf die gewandclrcn Ein-
stellungen zum  Fchrrad und die veri::inderi·en  Gebrouchsgew•Jhn-
heiten (Freizeit- und Sportgerat) rundot·  das  Bild ab.  Die  Herstcile1 
der Bundesrepubl ik  haben sich  konsequcnt darauf eingestellt und 
unterha l  te  n  led igl ich die Tourenradferi igung  zur Abrundung des 
Sort iments. 
Der  Jugendradabsotz schwankt bis  1968  un d  ist se itdern rUc klaufig. 
Daraus de n Se h lu/3  zu z iehen  1  das  Jugendrad werde inaktuell, 
scheint verfrUht.  Der  augenblick!iche Trend  zu  Klappradern und 
den  sogenannten High-Risers rnit  hohcm  Lenker wirkt sich direkt 
auf den Jugendradsektor aus 1  ist aber langfristig nur schwer Uber-
schaubar.  Dementsprechend sieht die  Industrie fUr  Jugendréider 
weiter gute Chancen. 
Der  Sportradabsatz steigt stéindig an.  Dabei durfen Sportrader nicht 
mit  Rennréidern verwechselt werden 1  sie sind lediglich sportlich 
aufgemachte Tourenrader,  die  jedoch  leichter sind als jene, viel-
fciltig verchromt und farbig.  Die positive Entwicklung dcckt sich 
m  i t dem erwahnten Trend  in  der Verwendung cles  Fahrrades. 
39 40  KIC:N BAU M  U NTERf'·J EH M ENSBERATUNG 
Das  fv\ehrzweckrad oder Klapprad ist  maf3geblich  Trager des 
von  1968  bis  heute andauernden Fohrrod-Booms.  Di e  deutschen 
Hersteller haben  ihre  Produktion auf eine Uberwiegende Klapp-
radprodukt io n umgestellt.  Be i den  Hcrste llern n immt  d i  e  K lapp-
radfertigung die erste Stelle ein mit 50- 60% der Gesamt-
produkt ion. 
Diese Kurzdarstellung zeigt, w io  mal3geblich die heutiDe Fohrradproduk-
tion ve  n den Veranderungcn bos-Hrnmt  ist  1  di e  s ich  in  kurzcr Ze it  in  den 
Vcr+.a l  tenswe isen  un  d Lebensgowohnhe iten der  Nw:hfruger  ~:~ro(~ben ho ben. 
Die  Problemutik fur  die FGhrrodindustrie  re~.ultiert aus dicscr Veranderu,1g: 
einc 92stei:]ertc i\bhangigkeit von sich sti::indig  wandclnc!cn  Konsumgewohn-
heil·en.  Die  Risiken sind den  befragten Unternehmen bewuGt. 
Die  ollgemeinc Bourteikmg d.Jr  kunftlgen [ntwickiung  i~;r po!ìitiv 1  trotz 
der neuen Abhangigkeìi·en von  in  der Vergongenheit nicht relevanten 
EinfluGfaktoren wird mit weiterern s'fetigem Wachsrum gerechnet 
(5- 10% p.a.). 
Erganzend se i zu de  n neuen unternehmer i  se hen  R  is iken a ngefUgt,  da 13 
zwar konsequent Fahrrader a l  s Fre ize itgeréite entvv icke l t un d angeboten 
werden 1  daf3  es aber bei keinem der ma!3gebl ichen deutschen Hersteller, 
d i  e  befragt wurc.len 1  bore its  e in  institut iona l is iertes Market ing  g ibt..  Di e 
Kontakta zum  Markt werden  in  der  Regel  dure h die e igenen Absarzorgan i-
sationen wahrgenommen.  E  i ne echte Marktforschung,  vor a llem zur Extra-
poill t io n von Trends  g !bt es  n ic h t.  Entsc h  e idende  lnstrumente der Unter-
nehmens- un d Absat·zplcnung werden som i t n icht genutzt - e in  bedeutender 
Un terse h i ed zu andcren  lndustr ien.  Dies e  LUc ke  i  m fv\arketir.g- und 
auch Management-Know-how kann dann zu  ernsten Konsequenzen 
fUhren,  wenn der Unternehmer Entwicklungen und  tvk>gl ichkeiten aufgrund 
konventioneller, aber unvollkommener und unmethodischer Forschung 
und  Planung verfeh l  t oder n icht erkennt. K! EN BAU  l'vi  U NTERN EH M EN SBERATU NG 
33  Di e  Pre ise  un d Umsatze 
In  der Anlage 11  fUr  die Fahrradindustrie wurde fUr  die Jahre 1962 bis 
1966 e in  Durchschn ittsrre  is  fUr  das gesamte Angebot nach den  Pre is indie  es 
des Bundesamtes ermittelt.  Dabei wurde eine der Realitat entsprechende 
Aufteilung der Typen bei der Berechnung des  jeweiligen  Durchschnitl's-
pre ises  zugrundegc l  egt. 
Von  1967 an wurdo parcllel zur AbsatzoufschiUsselung eine Einzelpreis-
berechnung vorgcnommen,  wobei diese Einzelpreise w icderurn  nur  Durch-
schnil·tspreise  je Typ  sein konnen.  Die  Preise werdc;n  nìit den  Stuck?:rlhlen 
des  lnlanc!sc:bsotzes v.:;:rrechnct und erocben nt:herun[Js'.veise den  je-..vciligen 
Jahresumsatz.  Dic Spcdlen 51  bis .53  der Anlago l l  Zt::!igen  jewci!s die 
Umséitze  im  lnland,  irn  Exportgeschaft und  Gcsamt an.  lmporte 'Nurdnn, 
da  nicht von dcutschcn Herstellern starnm.:;nd,  nicht berUcksichtigt. 
Die Umsatz- und Absat-zvercindcrungen werc!en  in  Tobcl L.!  7  ~)!:;gcnUber~ 
gestellt. Absatzeinbur3en wurden 196.1  irn  Umsatz c:Ju,ch  Preiss!·çig::rungen 
gemi ldert,  w o be i d iese  l-.~ i lclerung aufgrund der  l<ostcnsh] Igewngen cles 
Johres un d der grundséitz l i  eh verha l  tn isma f3ig  geri  ngen ka l ku i  a tor ischen 
Gewinnplanung nur geringen positiven tHekt g8habl· hcJbcn  rnag~ 
1965 ergibt sich trotz geringen Absatzzuwuchses ein UmsotzrUckgang  durch 
Pre isverfa Il, 1966 d i  e  umgekehrte  Erse h  e inung.  Das  Jahr 1967  i  si·  zurn 
einen grundsé.Hzlich  ein koniunkturelles Krisenjahr,  zurn onderen sind die 
Urnsatzangaben aufgrund der U  msatzs teuerroform n i  c h  t au ssagefah ig. 
1968  bleiben die  Umsa~zzuwachse hinter den  Absotzzuwachsen zurUck. 
Die positive Absatzenrvvicklung  (+- 31,5 %)  schlug  im  folgenden Jahr 
1969 auch als echtes Umsatzv1achstum durc:h.  Diese Entwicklung hielt 




KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
Tabelle:  7 
FAHRRADABSATZ  UND  -UMSATZ 
VEHANDERl 10JGEN  AUF  DI:ivl  INLANDS:\1ARKT 
l  + 




.196:3  7, 4  3,7 
... 
1964  15,9  - 17,8  . 
~----------------~-·-···-------------4----------------4-------------- +---------------~  -
1965  0,8  - l, 5 
r----------------~1-----------------+----------------·~~--------------+-------------- -
1!)66  5, o  0,5  -
--------------11-------------ll-- 1-· 
1967  1,4  7,0 
l) 
---------------------------- -------------+------------+-----------3  -
1968  31,5  - 26,5  -
-
19G9  16,5  .  18,7 
~-----------~------~----------------~----------------..  ----------~----~  ..  ~-------~~4~~--J 
l) 
Umstellung  des  Umsatzsteuersystems: 




5, 6  f1/o 
7,0 "/o 
A 
A  A  Preis  x il Men,ge  (  Preh  + L.l  M~nge) - _______  _..._,J._ 
100 
:r  Ll  Umsatz  (hier in %> KIENBAlJM  UNTERNEHMENSBERATUNG  43 
Es  wurde bereits auf die Konstanz der Preise Uber  die Jahre hingewiessn 
und auch  auf die Tatsache,  dal3  die regelmaf3igen  Kostensteigerungen 
(Lohne) nur Uber  Qua l it.::itsanderungen  und Rotiona l isierungen aufzufangen 
waren.  Die deutschen 1·-iersteller betonen  jedoch,  dar3  in Anbetracht der 
veranderten Verwendung und der gewollten kUrzeren  Lebcnsdauer die 
Qualitaten absolut als befriedigcnd anzusehen  sind. 
Die Berechnung der  Duten erfolgtc entweder aus  Erhebungcn oder nach 
Unterlogcn der Statistischen P.ml·er,  die mit Hilf9  der erhobenen Fakten 
und anderer V/erte der Rea l iteit  fUr  die erfcrderl iche Gn.:ndgesamtheit 
363. l  umgP-rechnef' wurden. 
Erlauterungen zur Ree hnung s  iehe An !age 13. 44 
4 
KIEI'JBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
DIE  SELBSTDARSTELLUNG  DER  UNTERNEHMEN  !N  DER  MOTORRADINDUSTRIE 
Bei  den Recherchen und  lnterviews  in  den einzelnen Unternehmen ergaben sich 
i  m Rahmen  der Befragungen e i  ne Re ihe von Aussagen,  di e  i  m fo lgenden fUr  di e 
Jv',otorrad industrie  in  e incr Matr ix-Darstellung w iedergegeben sin d. Aus  dieser 
Matrix  ist  ersichtlich,  welche Einstellungen die einzelnen Unternehmer zu 
wichtigen  Problemen haben, wie sie planen und welche Bewertungen von  Fakten 
d ie  Grundlogen  ihrer  Planungen bilden • 
.Jeweils  in  der unteren Abschlu8zeile sind reprasentativ die Einstellungen cdler 
Untern.ehmen  zu  Deta ilproblemen dargestellt;  in  der Abschluf3spal te die genere! ien 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kl EN B/\U  M  U NTER  r-J EH M EN S BERATU NG 
5  AUSWERTUNG  DER  DATEN 
lm  folgenden fUnften  Punkt werden die in  den  lndustrien erhobenen Daten 
vorgestellt,  die aus  ihnen en·echneten Messungen der Konzentration nach 
dem  EWG-Programm vorgenomrnen und  kurz kommentiert.  In  e in igen  Fallen 
sind die aus den  Indie es  bzw.  Koeffizienten hervorgchenden Aussagen so  ein-
deutig,  daG  eine ausfUhrliche Kommentierung  nicht angebracht erschien. Vor 
49 
a llem wurde n icht immer cuf clie grundsatzl ichen  Probleme e ingesangen,  di e  in 
de n versch  iedc.~~~n lv\a ljen  sei bst  begrUndet sin d.  Dazu verwe isen w ir auf d i  e 
einschlaoigen Ouelleno  l)  t'lur dann, wcnn die fv\el3zahlen  scheinbar Tatbe-
stande odcr Enhvicklungen anzeigen, die nicht clie wirkliche E.ntwicklung 
wiedergebon,  sondern aus der:1  spezifischen Aufbau des  !ndex und den zu  beoch-
tenden  Grenzfa  Il e n  (insbesondere G le i  c hverte i!ungen) re  su l  tie:-en,  wurd~ 
darauf h  ingcw iesen. 
lnsbesondere unterble ibt  im  folgenden der  laufende Hinwe is,  soba Id Aussogen, 
die  b~:>reii's  im  qualitativen Te il der Punkte  l  bis 4 gemacht wurden, sich be-
si·tnigen.  D  i  es es  ist sehr haufig der Fa Il. 
Die  ErrechnL·n~1 der Mef3zahlen aus den erhobenen Dotenreihen erfolgle 
zumeist Uber  dic EDV-Programme bei der Europaischen  Gemeinschaft.  Eigene 
Berechnungen sin d a ls  sole ho  i  m Tabellente il gekennze ichnet. 
Hierzu  insbesondere:  Di e  Konzentration  in  der Vlirtschaft,  Herausg.  H. Arndt, 2 Bde, 
2. A.  Berlin  1971 50 
51 
KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
D i e relativen Ante ile 
511  Die Entwicklung der grof3ten Unternehmen 
5111  D  i  e Fahrrod industri  e 
Die Entwicklung der relativen  ~Aarktanteile (in Prozent 
vom  jeweil igen Gesamtwert) ist erkennbar fUr  die fUnf 
groBten Unternehmon.  Diese  Unternehmen entwickeln sich 
im ongesprochenen Zeitraum ganz eindeutig indie entschei-
denden Positionen, wahrend die resti ichen Unternchmen 
a ls absolut unbedeu1·end zurUckfa llen. 
Die Anlage 14  fUr  die Umsatze zeigt,  dàf3  eine im  Jahre 
1962 noch recht klare Differenzierung der Untcrnehmens-




4. U nternehmen 
5 ..  Unternehmen 
ca.  20  % Marktante il 
ca. 8 - l O 9'o  Marktcnte  il 
ca. 5 - 8  % Marktanteil ~<lE  N GAU  fv1  U NTERN EH M EN S BERATU NG 
Dieses Bild verschiebt sich  im  Zeitablauf deutlich: 
l . Unternehmen 
2. Unternehmen 
3. U nternehmen 
4. Unternehmen 
5. U nternehmen 
ca.  21  % Marktante il 
ca. 15% Marktanteil 
ca. 13  % Marktanteil 
ca,.  12 % JY\arktante il 
51 
vVahrend das  jewe ils  groGte Unternehmen seinen Marktan-
t..:dl  kaum erh(:Shen  konnte,  entwickeln sich die nachfolgen-
dcn stèindig weiter und schelnen sich untereinander auf unge-
f<.ihr  gleìche  Gror3r.~n einzupendcln.  Die Realitdt der 60er 
Jahrc mag diese Entwicklur:g mal3gebiich beeinflur3t haben: 
Die Krise  in  der FahrradindusiTie hCJt  in  diesem Bereich alle 
Unternehmen so stark getroffen,  daf3  einerscits 16 Unter-
nehmen aussch ieden, we itere 26 irn  Fahrradsektor bedeutungs-
los wurden und die 5 gror3ten  ihre Umsatze auf Kosten der 
kleinen Unternehmen zu halten versuchten.  Das verdeui'-
licht der Tabellenteil der Anlage 14. Aus der Anlage 15/l 
geht hervor,  da  r3  di  e  Unternehmensgrol3en auf de  n  Rangen 
zwei bis fUnf  sich  in  den  Um~otzgrol3en zusehends anglei-
chen.  Die  lnterviews in  diesen Unternehrr.en crgaben,  dal3 
in  der Fahrrad industri  e  diese Entw ic klung a Il geme  in  erwar-
tet w ird:  FUnf  Unternehmen bcsetzen h eu  te den deutschen 
Markt fUr  lndustriefahrradproduktion;  dabei Ubertrifft ein 
Unternehmen in  seiner Grof3e  die Ubrigen um ca. 5  bis 
9  9-é ..  Es  konn  jedoch erwartet werden,  da 13  das groBte Unter-
nehmen aufgrund der dynam i  se hen Marktpo l i  t ik und der 
zw ischenze i  t! i  eh (1968/1969) getat  igten lnvestitionen in 52  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
der Zukunft Uber  relativ starkeres Wachstum seine Position 
ausbauen wird.  Die Anlage 15/2 lar3t  diesen Trend erkennen: 
Das  umsatzstarkste Unternehmen vereinigt auf sich einen 
uberproportional gror3en  Anteil an den  Gesamt-lnvestitionen 
(ca.  65  ~la  in  1969).  Di e  ubrigen  Hersteller investieren  in 
geringeram Umfang.  Das  ha t vor allem drei GrUnde: 
Dic  Nachwirkungen der Fahrradkrise strahlen noch 
h  eu te auf di e  lnvest i  t ionsne igung aus 
Ein  Hersteller verfolgt offensichtlich eine Politik 
minimoler  lnvestitionen 
Ein  Unternehmen  invesl'Ì€:rt zusal·zlich  in  Bcreiche der 
D  ivers ifikai"ion  i  m U  nternehmensverbund.  D  i e  lnvcst i-
tionsziele lier3en  sich  in  der  Erhebung  nicht exakt 
tre  n ne n. 
Dieser letzte Tatbestand ist mehrfach festzustellen gewesen. 
Die  Diversifikation  (z.B  ..  Herstellung von  Zubehorteilen 
fUr  die Aùtomob'iiindustrie)  ist  ein aktue!les Thema. 
Der Vergleich der Umsatzantcile (An!age 15/1) mit den 
Antei!en an der Zahl der insgesamt Beschaftigten  (Anlage 
15/3) zeigt unterschiedliche Relationen. KJENBAUM  UNTERN!:::HMENSBERATUNG  53 
Der Vergleich zeigt fUr  1969: 
l  %der Beschaftigten erzielt in  den Unternehmen ca: 
U nternehmen l  0,7%  des Umsatzes 
Unternehmen 2  l ,3 %  des U  m  sa tzes 
U nternehmcn 3  1,2%  des  Umsatzes 
U nternehrnen 4  ì l  1 %  des U  rnsa tzes 
Unternehmen 5  13,0'7é  d  es U  m  sa tzes 
Die  ungUnsti~Je Relation  in  Unternehmen l  ist  im  Zusammen-
hang m  i  t  dcrn  stets vari ierenden E  insatzcmte i l der  Arbe its-
kraHe  in  der Produkt ion  i  m D!vers ifika tionsbere  ic h zu sehen 
(der  hier  im  Umst1tz  nicht erfaf3t  ist).  Der  UbergroCe Anteil 
an den Bruri·oinvestitionen und an Arbeitskraften bei dem 
grof3ten Un ternehmen  ist do m  i  t erklart dure h 
lnvestit ionen  in  neue A.kt iv itaten 
variablen E  insatz der Arbaitskrafte 
Die Anlage 15/4 zeigt,  daf3  die Anteile cm  der Zahl der 
Beschaftigten und die jeweiligen Anteile an den  Gesamt-
lohnen u;d -geha l  tern :; i  c h n ic h  t entsprec hen.  Das  ist  w  e it-
gehend CÌ•.Jrc h un terse h i  e di iche regionale Lohnn iveous zu 
erklaren. 54  KIENBAUM  UNTERNEHMéNSBERATUNG 
5112  D  i e  Motorradindustr i  e 
Die Anlage 16 gibt die Entwicklung  in  der deutschen Motor-
radindustrie wieder.  Darin sind eingeschlossen: 
Motoircider 
K  leinkraftrader 
Moped 
f'.Aofa  (P e da la;·;trieb) 
Mok ic k (K ic kstorteronfrieb) 
Die Tobcllen enthalten fUr  die Jahre 1962  bis  1969 die 
Betrtige fUr  di e  tv\erkrna le 
Ums<Hze 
Be se haft igte 
Lo h  ne/ Geha l  ter 
Brutto-lnvest  i  t ione n 
Erfaf3t  ist praktisch die 9'~samte Industrie.  Die An loge 16 
weist zudem die relativen ,.6,nteile  der grof3ten vier Unter-
nehmen  fUr die v erse h iedenen tv\erkma le aus. 
Die Umsatztabelle (Anlage 17/1) zeigt in  der GegenUber-
stellung der Ralativzahlen,  daf3  bis  1969 zwei Unternehmen 
sich an die ersten  Positionen gesetzt haben mit  jeweils mehr 
als einem Drittelanteil am  Gesamtumsatz.  Die dritte Position 
ist m  i t ca. 22 %,  di e v i  erte m  i t etwa 6  9'o  besetzt. Zusammen 
erbringen die vier Unternehmen ca. 98  °/o  des Marktes. KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
Der RUckgang  des Unternehmens "4"  in Anluge 17/1  ist 
lediglich auf Modellwechsel und- damit verbunden-
e i  ne  Produktionsumstellung zurUc kzufUhren,  di e  1968/69 
stattfand.  Dieses Unternehmen besetzt eine international 
starke Spitzenposition mit seinen Produkten und ist norma! 
mit ca. 10  bis 12% Marktanteil zu bewerten (davon  jedoch 
hoher Ex porta  n te  i l). 
D i  e An l  age 17/2 bcstat igt  in  der re la t iven Konstanz der 
Beschafrigtenzahi  fUr  das Unternehmen "4" die Umstellungs-
phase,  ebenfalls die Anlage 17/4 mit dem hohen Antei! an 
den Bruttoinvestitionen (ca.  16 °/o). 
55 
Die Beschaftigtenrelationen im  Vergleich zu den Umst:Jtz.an-
teilen fallen bei dem Unternehmen 
113" fUr  1969 besonders 
gUnstig aus (ca.  13 %der Beschaftigten bei ca. 22 9b  des 
Branchenumsatzes).  Dieses Unternehmen variiert den 
Arbe itskraftee  ins.atz  i  m Unternehmenverbund. 
Die Anlage 17/3 zeigt die relativen Lohn- und Gehalts-
anteile der einzelnen Unternehrnen4  Der Vergleich mit 
den Beschaftigtenanteilen in An lage 17/2 erg ibt - i  m Gegon·-
satz zur Fahrradindustrie - keine wesentl ichen Untersch iede 
bei den einzelnen Unternehmen.  Das ist einleuchtend: 
zwei Unternehmen procluzieren a m gleichen Ort, die Ubrigen 
in nicht allzu weiter Entfernung.  Alle befinden sich  im  sUd-
deutschen Raum  m i  t  hohen  lndustrielohnen. 56  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
512  Entwicklung der Rangzahlen einzelner Unternehmen 
5121  Fahrradindustrie 
Die Beschreibung der Entwicklung der groBten Unternehmen 
bedarf der zusatz l ichen  Er lauterung,  da  f3  a ls  Folge der 
untersch i ed l ichen Unternehrnenspol itik auf der Basis un-
gleicher Situationsbeurteilungen und Zukunftserwartungen 
in  der Vergangenheit die Unternehmen voneinander abwei-
chende \Vachstumsraten aufweisen,  die dazu gefUhrt haben, 
daf3  die Rangpositionen - bezogen auf die Umsatzgrof3en  -
sich stark verschoben hoben. 
Die Tabelle 8  zeigt diese Vcrschiebung an.  Das  bis 1966 
umsatzstarkste Unternehmen fallt 1967 auf den zweiten und 
dann auf den fUnften  Rang  zurUck, wahrend das vorher 
drittgrof3te Unternehmen die erste,  das bis 1966 fUnfte Unter-
nehmen die zweite Position  einnimmt. 
Diese  Ran~zah!entabeile bcsiert auf Angaben der Hersteller, 
bis auf eine Ausnahme,  bei der keine genaue Angabe zu 
bekommen war.  Trotzdem ist die Situation bis 1969 richtig 
wiedergegeben.  Die Tabelle bestatigt, was bereits im  Be-
richtsreil wiederholt gesagt wurde: 
Die Krise  in  den zurUckliegenden Jahren,  die eine Krise 
aufgrund e ir.er sche in bar sterbenden Produktga ttung war  1 
traf eine mittelstandische  Industrie,  die versuchte,  diese 

















































































































































































































































































































































































































































































 58  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
und konventionellen f'Aethoden  zu uberwinden. Mit dem 
Umschwung der Verkaufszahlen setzten sich die dynamischen 
und unkonventionellen Unternehmer durch.  Sie sind heute 
die flihrenden Unternehmen der Branche, die insgesamt be-
trachtet irnrner  noch e in e  lndustr i  e  m itt  l  erer Unternehmens-
gror3e n  ist. 
Abgesehen vom 1969 gror3ten Unf·ernehmen der  Industrie 
ist denncch  in  der Gesamtbewertung festzustellen,  dar3 
die weiteren vier bedeutenden Un1ernehmen der  Industrie 
in  ihren GrcH3en  n icht so bedeutend voneinander abweichen  ~ 
Alle fUnf  U nternehmen wac hsen,  d i  e  An l  age 15/1  ze  igt 
jedoch,  daf3  die relativen Antei!e am  Gesam~umsatz 
se hwa nken - ze  itwe i  se zunehmen, ze itwe i  se a bnehmen. 
5122  Die Motorrodindustrie 
Die Tabelle 9 gibt die Entwicklung der Rangposii-ionen der 
untersuchten Unternehmen der l'v'\otorradindustrie wieder. 
l  m Ze itraum 19 62 bis 1969  ha t da  s U nternehmen  E s ich 
vom v ierten auf de  n zwe iten  Rang  (ab l96ì) verandert. 
Das Bild der Tabelle 9  ist  insoweit nicht vollstandig, denn 
bis 1971  hat sich dieses Unternehmen E auf den ersten Rang 
vorgeschoben.  Diese Entwicklung  lar3t  sich nicht auf Produkt-
vorteile zurUckfuhren,  denn der aur3erordentliche Qualitats-
rang gilt fUr  alle deutschen Hersteller in gleichem Mar3e. 
Vielmehr setzte im  Unternehmen E mit der Konjunkturwende 
nach 1967- die nicht nur konjunktureller Aufschwung nach 





























































































































































































































































































































































































 60  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG  60 
leben d es Motorrades a ls  Konsumgut bedeutete - eine 
geplante dynamische Entwicklung ein, die durch die 
hohen  lnvestitionen der Jahre 1968  und 1969 dokumentiert 
wird (3,4 Mio  DM  1968;  2,4 Mio DM 1969). 
Der vierte Rang  des Unternehmens D wird sich nach der 
geplanten Entwicklung nicht verandern.  Das Unternehmen 
besetzt mit dem Angebot konsequent eine Marktnische 
und erzielt dort sichere Umsotze, deren Steigerung kaum 
Uber  Erhohungen der Morktanteile, sondern vor allem Uber 
die vermehrte Verwendung dieser speziellen Produkte er-
reichbar ist.  Damit sei deutlich gemacht und ZUfJieich betont, 
daf3 die Positionen der Tabelle 9  nicht zur Bewertung der 
Untcrnehmen nach eben diesen Rangfolgen vcrleitet'l dOrfen 
Das g il t ne  ben  D auch fur  das Unternehmen G,  in  dem die 
Motorradproduktion einerseits auf ganz bestimmte Grof3en 
und Typen festgelcgt ht, die ein eigensffJndiges Marken-
image und Produktprofil haben; beide -·  D wie G  - sind 
a ber Uberw iegend  in  anderen Bere ic hen  industrie ller Pro-
dukt  io n tat  ig. 
52  Der AIJl3enhandel 
Erganzend zu den Angoben  im  Kommentarteil des Berichtes sind in 
der An ioge 18  die Exporte der Fohrrad- und Motorradindustrie wieder-
gegeben,  in Anlage 19 die  lmporte. KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
Darous geht hervor,  da 3 
d i  e  Ex porte no c h 
Frankreich 
den  Niederlanden 
ltalien 
standig zunehmen, 
die Exporte nach 
Be lg ien/Luxemburg 
in  Drittlander insgesamt 
stagn ieren. 
D i e  Ursachen - starker WeHbewerb,  Pre isprobleme,  Einfuhrerschwernisse 
und teilweise auch mangelhafte Reaktion auf wechse!nde Marktlagen-
sind im  Kommentarteil bereits erlautert worden. 
Die  lmportentwicklung der Anlage 19 ist als Erganzung der Anlage 4 
des Berichtsteils zu sehen und wurde unter Punkt 23  kommentiert. 
53  Das arithmetische Mittel 
61 
Den Auswertungen vorangestellt ist eine Ubersicht- jeweils untergliedert 
nach Fahrrad- und Motorrodindustrie - aus der die arithmetischen Mittel-
werte fUr  jedes Merkmol fUr  die Jahre des Untcrsuchungszeitraumes zu 
ersehen sin  d. 62  K l EN BAU M  U  t-..J TER N EH  M E N SBERATU r·JG 
531  Fahrradindustrie (An lage 20) 
5311  Umsatze 
Uber die Jahra zeigt sich, daf3 
kein Unternehmen auch nur annahernd den  Durchschn itts-
wert erreicht,  unter der Pramisse gleicher durchschnitt-
licher Urnsctzc der nicht crhobenen kleinen Unternehmen 
die grof3e  Zahl  der Kleinunternehmen die tAittelwerte 
nach unten drUckt und  damit die Aussagekraft ein-
sc hrankt 
der Gesamtdurchschnitt auch dann Uber di.e  Jahre zu-
n immt,  ·w·enn  die Einzelumsatze der grof3en  Unternehmen 
rUcklcufig sind,  da  die Zahl  der  Kleinuntern.ehrnen 
si·ark  zurUckgeht und desha lb 
d.:;r  Abstand c!es  Ge-samtdurchschnittes zu  den Werten 
der l< le inunternehmen sta  n  d ig wachst. 
5312  Beschaftigte 
Die  Durchschnìttswerte der Beschaftigtenzahlen verdeutlichen 
das  unter Punkt 5311  Gesagta: 
Die  Streuung  ist  sehr grof3 aufgrund des grof3en  Einflusses 
der K  le inunternehrnen auf de  n  Dure hsc hn ittswert KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
die Uberragende Bedeutung der grof3en  Unternehmen 
zeigt sich noch klarer als bei den Umsatzen. 
Die relative Messung Uber  den Variationskoeffizienten wird 
das aus dem absoluten Durchschnittsmar3 Erkennbare weiter 
verdeutl ichen. 
Das arithmetische Mittel verdeutlicht hier aber in  besonderem 
Mar3e,  wie im  Zeitvergleich die verschieder.en  Gr<::H3en  der 
Grundgesamtheiten sich entwickelt haben,  unter Beachtung 
der Tatsache,  dar3 
sich die Grundgesamtheiten verandert haben 
die Verteilungen innerhalb der Grundgesamtheiten 
sich veranderten. 
5313  Lohne und Gehalter 
Aufgrund der spezifischen Lohn- un d  Geha ltsentwicklungen 
reagiert der Durchschn ittswert n icht i  m g leichen Ausmar3 wie 
bei den Beschaftigten.  Unter dieser Einschrankung gilt das 
bere its unter Punkt 5312  Gesagte. 
5314  Brutto-lnvestitionen 
Die h ier errechneten W  erte sol len ledigl ich einen Trend ver-
deutl ichen, denn 
die Streuung  ist sehr gror3 
63 64  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
einmalige  lnvestitionen Einzelner machen in  ihrer 
absoluten Abweichung vom tv\ittelwert die heraus-
ragenden  Posi t ione  n deut  l ic h. 
532  Die Motorradindustrie  (Anlage 21) 
5321  Umsèitze 
Die  Durchschnittswerte weisen im  Gegensatz zur Fahrrad-
industrie  Gror3en auf,  in  deren Bereich tatsachlich Unter-
nehmen anzutreffen sind.  Das  zeigt die Anlage 21. Die 
Streuungen sind geringer.  Die Ursachen sind: 
Di e  geringe Zah l der Unternehmen  insgesamt 
Se i  t  1964 beste  h t  nur noc h e in  K le inunternehmen 
Die Wachstumsraten sind auf den untersch iedlichen 
N iveauebenen n icht sehr un terse  h i  ed  l ich. 
5322  Beschaftigte 
Mit Ausnahme des gror3ten Unternehmens pendeln die ubrigen 
ree h  t eng um  den Durchschn ittswert.  Die Unternehmensgror3en 
sind bei diesem Merkmal recht homogen.  Das andert sich ab 
1967.  Ein  zweites Unternehmen wèichst weit Uber  den Mittel-
wert hinaus,  ein anderes fallt zurUck. KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
5323  Lohne un d Geha  Iter 
Abgesehen von den recht gleichmaBigen Entwicklungen in 
den Grundgesamthe iten ist h ier w iederum der Faktor der 
ungleichma13igen  Einkommenssteigerungen hervorzuheben. 
Die Hohe des Mittelwertes ist bis 1966 kennzeichnend fur 
drei Unternehmen,  e in viertes liegt immer um ca.  lO  Mio DM 
Uber dem Mittelwert. Ab 1967  hat e in zweites Unternehmen 
- parallel zur Beschaftigtenentwicklung - den Mittelwert 
ebenfa lls w  e it Ubertroffen. 
Hier bestatigt sich bereits Gesagtes.  Die Werte zeigen die 
Entwicklung,  die die Tabelle der Rangzahlen verdeutl icht 
{Tabelle 9): ein vorher zurUckliegendes  Unternehmen ent-
wickelt sich zum groBten Hersteller.  Das  ist auch zu erkennen 
aus den Brutto-lnvestitionen. 
5324 Brutto-lnvest  itionen 
Seit 1967 wachst das bisher zweite Unternehmen bis zur 
Hohe cles  grc>f3ten  1969.  Der Mittelwert zieht erhebl ich an, 
bei konstanter Zah l der Unternehmen. 
54  Coeffic ients de Disparité 
Das arithmetische Mittel  ist nur eine erste Grobaussage.  In  der né:ichsten 
Stufe wird deshalb Uber  di e  Streuungsmaf3e die Entwicklung cufgezeigt. 66  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
541  Der Variationskoeffizient 
5411  Die Fahrradindustrie 
Die  Streuung um  den Mittelwert,  Uber die mittlere quadratische 
Abweichung gemessen, wird  in  der Tabelle 10 fUr  die Grundge-
samtheiten und Merkmale von 1962 bis 1969 dargestellt.  Dies 
nach der Forme!  fur den Variationskocffizienten 
n 
L 






)  Es  bedeuten: 
n  =  Die Zahl der  1\~erkmalstrager in  der Grundgesamtheit 
x  =  Gesamter Merkma lsbetrag  in  der Grundgesamthe it 
- Merkma lstrager  i 
x.  =  Merkma lsbetrag des 
l 
F  =  K  umu l ierter Merkma lsbetrag bis zum Merkma lstréiger  x. 
l 
l) 
*  = Symbol fUr  Teilgesamtheiten der Variablen aus der Grundgesamtheit KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
Di e  Grundgesamtheiten verringern si  eh kontinu ieri i  eh; 
gleichzeitig nehmen die Variationskoeffizienten zu  - mit 
Ausnahme 1968, dem  Folgejahr des Krisenjahres 1967. 
Diese letztere Erse h  e inung  ist daraus zu erklaren, da r3  die 
Streuung aufgrund des Abbaus der Beschaftigung und damit 
67 
der Minderung der Lohn- und Geha ltszahlungen,  des Ruck-
ganges der  lnvestitionen aufgrund schwacher Umsatze des 
Jahres 1967 abnahm,  bei gleichzeitig starker Verminderung 
der Grundgesamthe i  t von 37 auf 33.  Di e  temporaren E  inbu11en 
der gror3ten Unternehmen 1968  in  einer verringerten Grundge-
samtheit, bei der drei kleine Unternehmen fortfielen, wirkten 
sich als eine Verringerung der Ungleichheit der Verteilung 
aus. 
Der time-lag von einem Jahr ist  in  diesem Zusammenhang 
eine allgemein bekannte Tatsache. 
Generell aber steigen die Variationskoeffizienten standig 
an. Zu beachten  ist dabei  jedoch: 
Di e  kle iner werdenden Grundgesamthe iten w irken 
dure h das Aussc h  e id e n der  jewe  il  igen Grenzunternehmen 
der Erhohung des Koeffiz ienten entgegen, bei 
g le ichze  itiger 
Zunahme der Gleichheit der Verteilung im  oberen 
Bere ich der Grundgesamtheit (Ausnahme: e in  fUhrendes 
Unternehmen) 68  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
Da m  i  t  konnte der 
Variationskoeffizient nach dem  Ausscheiden der 
kle i ne n Grenze in h  e iten  in  der Zukunft w ieder s inken 
Der  Koeffizient der Beschaftigung  "lauft
11  ab 1967 
dem  des Umsatzes voraus, aufgrund des  Branchenum-
schvtunges und generell besserer V/achstumserwartungen, 
wahrend 
der Lohn-Koeffizient stark durch die allgemein-wirt-
schaftl i  che Lohnentw ic klung  bee influ 13t  ist. 
Der  Koeffizient der Brutto-lnvestitionen ze igt ab 
1967 das auf3erordentl iche v\'  a  c hstum d  es  Branchen-
fuhrers.  Die starke Reaktion  (auf3.531  von  1.898 
in  1966}  ist auf 
d!e umfangreichen  lnvestitionen des grof3ten Unter-
nehmens bei 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 70  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
5412  Die Motorradindustrie 
Die Tabelle 11  enthalt die Vadations-Koeffizienten 1962 
bis 1969 fUr  die Merkmalstrager. Alle Koeffizienten werden 
permanent kle iner.  Die  lnterpretation der Entwicklung ist 
e indeutig: 
Die  Zahl der Unternehmen geht zurUck 
Es  existiert ab 1964 nur noch ein kleines 
Grenzunternehmen 
Die Ubrigen Unternehmen wachsen zwar auf ver-
sch iedenen Umsatzn iveaus, a ber 
die Gleichverteilung n immt zu. 
Uber die Konzentration vermag in  diesem Fall der 
Variationskoeffizient allein wenig auszusagen.  In  Verbindung 
mit der Zahl der Unternehmen zeigt er, dai3  der deutsche 
Markt  (abgesehen vom  Import) von wen igen, gle  ichzuwerten-
den (i  m Sin ne der Gle  ichveri'e ilung) Unternehmen beherrscht 
wird. 
Da bei ist 1962 die Ausgangssituation noch als erhebl ich 
ungleich verteilt zu erkennen; der Koeffizient der 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 72  KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
542  Der Gini-Koeffizient 
Die Berechnung des Gini-Koeffizienten erfolgte nach der Formel: 
n 
R'=  I  [(i ·  l) • Fxj  n·x 
i= l 
5421  Fahrradindustrie  (Tabelle 12) 
Da  der Gini-Koeffizient die Abweichungen von der Gleichver-
teilung mir3t,  ein GegenUberstellen der einzelnen Koeffizienten 
fUr  e in e n bes  t immten Merkma lstrager Uber d i  e  Ze  i  t  nur be i un-
veranderten - oder unwesentl ich veranderten - Grundgesamt-
he i  te  n s innvoll  ist,  mur3  di  e  Aussagefah igke  i  t  dieses  Koeffizien~ 
ten fur die Fahrradindustrie eingeschrankt werden.  Die Grund-
gesamtheiten verandern sich entschieden,  die Zahl nimmt ab 
von 47 auf 31  und es sind nur kleine Unternehmen,  die aus-
sc h e i  de  n.  Dennoc h ste  igt aufgrund d  es Wachstums der grof3en 
und der Stagnation der kleinen Unternehmen der Koeffizient 
standig weiter an.  Das  ist  insofern folgerichtig,  als das Aus-
mai3 der ungleichen Verteilung damit ebenfalls zunimmt. 
Dennoch: da der Gini-Koeffizient die absoluten Gror3en nicht 
berUcksichtigt und damit die wichtige Tatsache,  dar3 die 
kleinen Unternehmen realiter ohne Relevanz am Markt sind, 
zeigt er bis 1969 stetig zunehmende Ungleichverteilungen an, 
obwohl die Spitzenunfernehmen naher zusammenrUcken.  Diese 
Ungi  e ichverte ilungen werden dure h di  e  Kleinunternehmen 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 74  KIENBAUM  UNTERNEHME.NSBERATUNG 
5422 Motorradindustrie  (Tabelle 13) 
lm  Gegensatz zur Fahrradindust"rie bleibt die Zahl der Unter-
nehmen  i  m gesamten Beobachtungsze  itraum relativ konstant. 
Die Verringerung von sieben auf fUnf  Unternehmen betraf 
kleine,  unbedeutende Unternehmen.  Ab  1964 sind die Koeffizien-
ten fUr  d i  e  Merkma lstrager v erg le ic h bar  1  da d i  e  Grundgesamt-
he i  t s ic h n icht mehr verandert ha t. 
FUr alle Koeffizienten der Merkmalstrager gilt1  daf3  sie sich 
1962 noch recht nah am oberen Grenzwert befanden, dann 
aber stetig obgesunken sind:  Die Verteilung in  den Grundgesamt-
heiten nahert sich der Gleichverteilung.  Die Wertung  im  Hin-
blick auf die Konzentration der Industrie wird damit  jedoch 
nicht unbedingt erleichtert. Der Koeffizient beachtet defini-
tionsgemaf3 nicht nur die absoluten Grof3en der Unternehmen 
nicht, er kann ebenfalls nicht berUcksichtigen,  daf3  sich auf-
grund der m arktre  levcmten Aufte ilung d es Motorrad-tv\arktes 
in spezifische Einzei-Produktmarkte auch in  einer Gleichvertei-
lung,  selbst dann 1  wenn die absoluten Unternehmensgror3en nahe-
zu gleich sind,  Produktmonopole ergeben konnen.  Dieser Fall 
l iegt h ier v or  (abgesehen von starker lmportkonkurrenz ! ) be  i 
e in e m Hersteller  1  w i  e  i  m Ber ic h  t bere its ausgefUhrt. 
Damit ist die Veranlassung gegeben,  noch einmal auf ein 
entscheidendes Problern hinzuweisen:  Die konventionellen 
Methoden zur Messung der Konzentration konnen nicht berUck-
sichtigen,  da13  es  neben den qucntitativen  lndikatoren ein 
weites Feld von Auswirkungen der Unternehmertatigkeit gibt, 
welches sich nicht in den hier zugrunde gelegten Zahlen nieder-~< l E  ~~ [-:3 A 0  M  U  N T  f:=_  R N  C:  f--1  ki c N  S B  E R A T U  N G 
schlagen mur3.  Ab9esehen davon,  daf3  die zwangslaufig vorzu-
nehmende Zusammcnfassung vcn  lndustriesektoren oder Te ilsek-
toren  in  den  Grunclgesamtheiten Teilmonopole auf spezifischen 
Produkrrnarkten nicht erfaf3t  (13eispiel:  Es  gibt nur einen Herstel-
ler v o n Motorradern ab 500 c cm in  der  BRD);  unberUcks ichtigt 
bleibt auch,  dar3  hohe Produktquantitaten oder lnnovationen 
eines Anbieters  qualitative Geltung bekommen konnen,  indem 
e inze In e  Morken g le ichsom rl i  e  Posi t io n e in es  Gattungsbegriffes 
erhalten  (USA:  Kodak, Chevy  (fUr  Chevrolet),  Coca Cola). 
75 
Auch  in  Deutsch!and gibt es Produktmarkte, auf dcnen Konzen-
tration  im  Sinne von Marktmacht und Einflu3 auf diese Weise 
entstanden sind,  obwohl die Zahlen der betreffcnden Unternehmen 
das nicht ousdr-i.kken;  so zurn  Beispiel  ist dei Hersteller der 
11 Spa l t-T  abiette" von den Unternehmensdaten her betrachtet im 
Fe l  d  der pharmazeut  ischen  lnc!ustr ie e in  m ittleres U nternehmen, 
cm /v\orkt  jedoch bew irkt der Gattungscharakter des  Produktes 
dc:s,  was in  nicht ganz zutreffenclsr Umschreibung als die  "~Aacht 
d es lv\arken-lmage  a  umschr ieben werden kann.  Die Beachtung 
solcher Kriterien wUrde bedeuten,  den Konzentrotionsbegriff 
uberdenken zu mUssen  un  d g le ichze i  t ig  de  n  Aufwand der 
Messung bedeutend zu erwe itern. 
Das oben Gesogte soli  illus1-rieren,  daf3  die Aussagen dieses 
Studien~eilcs auf die quantitative Ebene zu beschrtinken sind 
un d  t:rsi·  in  der Verb indung m i  t  dc  n Ausfuhrungen des beschrei-
benden Berichtsteiles Gesamtaussagen zulassen. 76  KIE:NBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
In  dieser Re la t iv ierung der genere Ile n Aussagekraft ist  der 
Gini-Koeffizient fur  die Motoiradindustrie als aussagefahig 
anzusehen.  Er  geht bei allen Merkmalstragern bis ca. 1966 
zurUck und steigt dann wieder an,  liegt aber allgemein unter 
de  m ha l  ben Maxima lwert.  Der Anstieg der letzten Jahre ist 
Folge der erhohten Streuungen  in  den Grundgesamtheiten 
infolge untersch iedl ichen Wachstums. 
Das zeigt sich insbesondere bei den Brutto-lnvestitionen 
aufgrund der untersch iedl ich ansteigenden  lnvestitions-
tatigkeit der Unternehmen. 
Aus der Sicht des  (nicht erfar3ten) Jahres 1971  ist zu erwarten, 
daf3  die Positionen drei bis fUnf  der Grundgesamtheit in  der 
Verteilung verhaltnismar3ig konstani' bleiben, wahrend die 
ersten beiden Positionen  in  ihrer  Entwicklung noch nicht 
exakt Uberschaubar sind - wenn man von der Erwartung ab-
sieht,  daf3 ein Unternehmen durch seine starke Dynamik 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r<  l t:: i'..i  8  A U  M  U  N T E R  l'~ E H  tvl E N  S B  C::  R A TU N G 
Coeffic iénts  interrnédia ires 
551  Die Konzentrationsrate 
D i e  Berechnung erkdgte nach der Ferme 1: 
n* 
CR 
ìOO  ~ 
-- x. 
n·*  x  l 
i = l 
In  den Tabellen 14 und 15 sind die Konzentrationsraten fUr  beide 
lndu!-itrien  fUr  die vicr Merkma lstrager zusammengestellt. Mit n*- ist 
jcwcils die Zahl der Mcrkmalstrager aus der Grundgesamthcit bezcich~ 
net, auf di  e s ich  d!e Konzenl·cationsrate bezieht oder umgekehrt: 
Die Spalten n·*  zeigen  jeweils, wieviele Untcrnehmen der Grundge-
samthe i  t  ungefèihr 80 o/o  des gesamten tv\erkma lsbetrages auf si  eh 
vereinigen.  Diese n*  sìnd n:cht immer  fur die tv'\erkmalstrager  in 
einem Jahr gleich; die Abweichungen erreichen aber nur  bei den 
lohnen/Geha Iter n 1966 eine ncnnenswerte Hohe  von 5 Unternehmen 
gegen 9 bei den Brutto-lnvestitionen,  10 bei den Beschaftigten und 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 KIENBAUM  LJNTERNEHMENSBERATUNG 
552  Der  Linda -lndex 
Der  lndex errechnet sich nach: 
n*- 1 
l 
l  L[n*-i 
Fxi 
l 
x*  = n*  (n  •  l )  i  x*  - Fxi 
x 
i = l 
Die Linda-lndices sind in  den Tabellen 16 und 17 wiedergegeben. 
Die  lndices sind auf der Basis einer Teilmenge von ca. 80  Cf<>  des 
jeweiligen Merkmalsbetrages berechnet.  Dadurch ergeben sich 
- wie auch bei den Konzentrationsraten- Schwankungen  in  der 
Zahl der n*  Unternehmen.  D ie Untergrenzen werden  jeweils 
- l  ./  durch den Wert -* angegeben.  Die Einzelwerte bei den Lohnen1  n 
Geha ltern sin  d mit den bere  its gemachten E  inschrankungen zu be-
trachten, die lndices der Brutto-lnvestitionen reagieren besonders 
stark auf Schwankungen, die aus den  lnvestitionsentscheidungen 
81 
der einzelnen Unternehmer entstehen, da die Zahl der Unternehmen n* 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 KIENBAUM  UNTERNEHME.NSBERATUNG 
Di e  L inda-lndices fUr  di e  grof3ten  Unternehmen der Fahrrad-
industrie zeigen gleichmaf3ig Uber  die Jahre ein Minimum bei 
5  Unternehmen.  Das ergibt sich aus den Tabellen 16/1  bis 16/4 
und den Graphiken l  bis 3.  Di e  Graphik 4  erbringt ebenso wie 
di  e  ihr zugrunde l iegende Tabelle 16/4 keinen sinnvollen Kurven-
verlauf; dic Verhaltensweisen der Unternehmer im  lnvestitions-
bereich folgen offensichtlich nicht sachgebunden den anderen 
Kriterien der Unternehmensentwicklung.  lnnovationen und 
Divcrsifikation verschieben das Bild auGerdem,  so  daf3  die /\us-
sagekraft des Kriteriums 
11Brutto-lnvestitionen
11  fUr  Oligopol-
oder Konzentrationsbeurteilung gemindert ist.  Die Kur'lcnverlèiufe 
zeigen im  Ubrigen eindeutig den Oligopolbereich permanent 
bei 5  Unternehmen - nur die Varianz innerhalb der 5  Unternehmen 
verandert sich im  Ablauf der Jahre.  Die Kurven sind  eind·~utig 
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 K l E::: N BA  U  fvl  U  ,'J T E.  f~ N  t-=:  H  M E N  S  FJ ERA  TU N G 
Die lndices L werden fUr  die jeweils gréH31·en  Unternehmen einer 
gesonderten Berechnung unterzogen.  Hervorzuheben ist,  dar3 
aufgrund der geringen Zohl der Unternehmen der Motorradindustrie 
(1962:  7)  die Auswertung entsprechend wenig lndices liefern 
kann  (T abellen 17/1  bis 17 /3). 
Um  die Aussagen und vor allem die Kurvenverlaufe zu verdeut-
lichen,  wurde im  obigen Fall  - entgegen dem geplanten Schema-
83  a 
der lndex L fUr  die 2, 3, 4,  5  und 6  vorhandenen  Unternehmen 
berechnet und dargestellt.  Die Tabellen 17/1  bis 17/3 zeigen die 
'vVerte;  die Graphik 5 verdeutlicht,  da(3  in  den mcist€.n  Fallen das 
t'v\inimum  bei 3 Unternehmen l iegt. Aus dem Vergleich in  Graphik 
zwischen den verschiedenen Merkmalstragern zeigen sich 
die Weiterungen der Krise 1967 vor allem bei 
Beschaftigten und Lohnen 
die zunehmende Naherung der Werte  b~.)i  n  -'<  =  3 und 4 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 KiENB/"'UM  UNfERNEHMENSBERATUNG 
56  Coeffic ients de Concentration 
561  Der  Herfindoh 1-H irschmann-lndex 
Die Forme!  lautet: 
l  H= ;T 
n 
i= l 
x·  l 
2 
In  den Tabellen 18  und  19  ist  der  lndex ausgewiesen. Zur Vermeidung 
von Nullstellen werden alle Werte rnit  ì04  multipliziert. 
Die  Fahrradindustrie zeigt bei permanent onsteìgenden Vverrt-}n  nur 
84 
i m Bere i  eh Jer Brutto-lnvcsritionen 1963  und  1965 starke  lndexsc hwan-
kungen,  die einerseits auf die kleine Anzahl  n  der Unternehmen,  zurn 
anderen  auf  plotz  l i  che  lnve-;tit ionsanderungen zurUc kzufUhren s ind. 
Die  lndices der tV,ol·orradindustrie sind unter dem  Aspekt der kleinen 
Zahl  n  oer Unternehmen - die zudern  in  den  GroGen sich mehr unJ 
l 
mehr angleichen - sehr nahe der unteren  !nd2xg1enze -. lm  Gegen-
n 
satz zur Fahrradinjustrie -.verden  si e  z.udem  i m Ze itablauf kle iner. 
Die Erkléirung  ist  -pare  l!~.;!  zur Deutung des Variationskoeffizienten  ·~ 
die Entwicklung  in Richtung einer Gleichverteilur.g \vcniger Unter-
nehmen  und somit nicht eine Abnahme der eigentlichen Konzentrai'ion. 
Das  Maf3  der Reaktion  im  !ndex  ist  maf3g(~bllch durch die geringe Zahl 
der  n  U nternehmen bes t immt. 
lm  ganzen bestatigen die Herfinda~-Hirschrnann-lndices die zum 
Variationskoeffizienten gemachten /\ussagen  (siehe  Punkt 541 ); 
sie wachsen und fallen  in  nahezu gleichem Ausmat3 aufgrund der Tat-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 87  ~"E:~ N B.4U M  U NTERN EH M EN S BERATU NG 
562  Das  Rosenbluth-Mar3 




n  l  - G  } 
(c=  Faktor 1.000;  G  - Gini-Koeffizient) 
Die Tabellen 20 und 21  geben  jeweils das Rosenbluf·h-Maf3 flir  die 
lndustrien wieder.  Die Zahlen wurden mit dem Faktor  103  versehen. 
Auch hier gilt bereits Gesagtes: 
Teilweise sinkt das Mar3  mit zunehmender Gleichverteilung 
(Motorrad) bei kleinen  n; 
es nimmt erhcblich zu bei der Fahrradindustrie bei 
s inkenden  n  ...  un d wachsender Streuung. 
D i  e  Aussagen uber de  n  Gin i-Koeffiz ienten gel te  n  in  d iesem Rahmen 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG  90 




x·  x·  l  log 
l 
p  =  -- x  x 
i= l 
lm  Hinblick auf das Entropie-Mar3 (Paschen-lndex) sei auf einige 
Besonderheiten hingewiesen, die aus den Zahlen der Tabellen 22 
un  d 23  hervorgehen. 
Grundsatzl i  eh erge  ben s ich fUr  di  e  Fahrrad industrie W  erte, d i  e a 11-
gemein zwischen minus  l ,O  und minus  l ,4  liegen,  bei einer Unter-
grenze von minus 3,4 bis minus 3,8 und einer Obergrenze von  Null~ 
Die Werte gehen  im  Zeitablauf naher gegen Null.  lrn  Hinblick auf 
d i  e  Zunahme der Konzentration der Fahrradindustrie bestatigen sie 
de  n Trend  ~  Es  fa li  t  jedoch auf: 
1967 reag iert das Ma  1'3  no eh dc  n a brupten Entsc he idungen in 
der  Industrie auf die rezessive Entwicklung bei den  lnvestitionen 
u nd  Lohnen sofort. 
Bei den Beschaftigten und Umsatzen zeigt der  lndex,  in welchem 
i\1af3  sich die in  der rezessiven Phase vollziehende Verlagerung 
auf die grof3eren Unternehmen auswirkti. denn  im  Ganzen nimmt 
die Zahl der Unternehrnen nur um  zwei ab. 
Es  ist offensichtlich,  dar3  der  lndex sich zur oberen Grenze Null 
h in entwickelt- die Konzentration auf weniger Unternehmen nimiu;· 
zu. 91  ~ '~  i f:::  N  E-3  /1.. U  f\~  U  N T L  f< f'-!  E rl tv1  E  f'J  S O E  l~ A T U  N G 
Dieses  ist  zwar bei der tv\otorradindustrie ein nahczu abgeschlossener 
Prozef3.  Dic  Zahl der Unrernehmen wird mit vier bis funf auch 
lèingerfrist ig  erwartet.  Da  si  c h d ie  Umsatze annahern,  n immt der 
Grad der Gleichverteilung zu.  Das  Entropie-N\a!3 enhvickelt sich 
nur  in  Id e in e n Schritten  (w e n ige  n)  in  R  ichtung der unteren Grenze. 
Ausnahme:  1967/1968 erfo!gt die Reakt ion auf veranderte 
'Nirtsc hafts lagen 
Dennoch zeigen die Z.ahlen sich stark n<Jher  cm  dt:=;r  oberen Grenze  .. 
Sie pcndeln zwischen m!nus 0,4 und minus 0,6 bei Biner Untergrenze 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1-\ l E N BAU  M  UN TERN E H  M E N  S BERATU NG  94 
6  SCHLUSSBEMERKUNG 
Die Fahrrad- und Motorradindustrie der  BRD  ist  in  ihrer strukturellen Zusammen-
setzung und  in  ihrem  Umfang  n icht e i  ne der schwer zu  dure h leuchtenden lndustrien, 
vorausgesetzt,  es  ist  di e  Bere itsc haft be  i de  n U  nternehmen vorhanden,  die er-
fragten  Da ten bekanntzugeben.  In  d ieser H  ins icht ergab s ic h e in e posi t iv e  E  in-
stellung bei allen Unternehmern,  deren Auffassungen und  Einstellungen zum 
Untersuchungsgegenstand unerlaf3lich waren.  Das  hat nicht zuletzt dazu beige-
tragen,  dal3  der qualitative Teil  der  Studie recht umfangreich geriet. 
Die aus den  Daten errechneten  lndices und  Koeffizienten  lagen erst sehr viel 
spater vor,  nachdcm der qualitotive Te il  bereits erstellt war.  Die vergleichende 
Bei·rachtung nach der  lnterpretation beider Studienteile zeigt zwei  interessante 
Tatbestande: 
l.  Der quantitative Te il  der Studie bestatigt in  den  Grenzen der Aussage-
kraft der lv\aSe die qualitativen Aussagen ganz eindcutig. 
2.  Die  recht geringen (;;rundgesamtheiten  in  beiden  lndustrien und die 
Umstande,  di e  zu  erfolgre icher DateneihebL•ng fUhit·en,  ho ben es  ermog-
licht, an quasi zvvei  praktischen Beispielen die Richtigkeit und das Er-
wartungsmaf3 relevanter Aussagen solcher quantitativen Sektorstudien zu 
erproben.  D  i  e  Ubersc haubarke i  t der  lndustr ien  fUr  de  n m  i  t de  n be  id e n 
Branchen Vertrauten ermoglicht die Beurteilung der quantitativen Aussagen 
unter Einbezug der mathematisch nicht faf3baren  Randbedingungen und 
Verhaltenswcisen, die- oft aul3erokonomisch motiviert- die lndustrien 
so sehr bee  influssen.  Darauf wurde in  der Studie an mehreren Stellen 
h ingew iesen. 95  K l EN BAU  M  UNTE RN EH M EI'J SBERATU NG 
Unter Beachtung der Tatsache so wichtiger und oft auch bestimmender auBer-
okonomischer Einflur3grof3en  im  Verhalten bestatigt der qualitative Teil  die 
Methodik und den Aufbou der quantitativen Untersuchung  im  Grundsatz durch 
die Ubereinstimmung der Ergebnisse.  Es  zeigte sich aber dem Verfasser  im  Fortgang 
der Arbe i te  n  immer w ieder,  da  (3  ous de  n  Daten und der Konzentrat ionsmessung 
Uber  ungi  e iche V erte  ilungen in  den Grundgesamthe iten a Ilei  n ke ine w irkl ich-
ke itsgerechten Aussagen gemacht werden konnen.  Daraus andert di  e  Kenntn is 
Uber die Grenzen un d Mog l ichke i  te  n der Aussage  jecles e inzelnen  lndex  oder der 
Koeffizienten nur wenig.  Die gUitige Beurteilung setzt ein- oft mUhsames  -
Eindringen  in  Details voraus,  die sich oft genug der Jv\oglichkeit exakter Messung 
entziehen. Kl E N BAU M  UNTE RN EH M ENS BE RATU NG 
Anlagenband 
BERICHT 
Untersuchungen zur Konzentration der  Zweiradindustrie 
im  Auftrage der 
KOMMISSION  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
- Genera ldirektion Wettbewerb -
BrUsse l, Be lg i  e  n 
Gummersbach /  BrUssel,  den 31. Junuar 1972 
KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERAìUNG  GMBH KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
A  N LA G E N  V  E R  Z E l  C H N l S 
- l  -
l  In  den  Jahren  1954  bis  1969  ausgeschiedene 
Hersteller der Fahrrad- und Motorradindustrie 
2  Inlandsproduktion  (industriell)  - in StUck  -
3  Entwicklung der Produktion in % 
und  der Zahl  der Herste1ler 
4  Importentwicklung 
5  Umsatzaufsch1Usse1ung Deutsche Motorradindustrie 
- Unternehmen  D -
6  Umsatzaufschllisselung Deutsche Motorradindustrie 
- Unternehmen  F  -
7  Umsatzaufschllisse1ung Deutsche Motorradindustrie 
- Unternehmen  G -
8  Umsatzaufsch1Usse1ung  Deutsche Motorradindustrie 
- Unternehmen E  -
9  Deutsche Motorrad- und Motorrol1er-Herstel1er  1955 
zuzlig1ich Moped-Herste11er  1955 
10  Die Entwicklung der Zah1  der Hersteller in der  BRD 
von  1962  bis  1969  fUr  Fahrr~der,  Moped,  Mofa 
und  Motorrad 
11  Absatz  und  Umsatz  der Deutschen Fahrradindustrie 
1962  bis  1969 
12  Umsatze  Fahrr~der und  Kraftr~der in der BRD 
1962  bis  1969 
13/1  Die  Berechnung der Bruttoproduktionswerte 
13/2  Die Berechnung der Bruttoproduktionswerte  {363/1) 
13/3  Marktanteile der  erfaBten Unternehmen  der Fahrrad-
industrie 
13/4  Herste1lung  von  Fahrr~dern - Berechnung der Gesamtdaten 
13/5  Herstel1ung  von  ~1otorr~dern - Moped/Mokick/Mofa 
13/6  Herstellung von  Fahrr~dern - Moped/Mokick/Mofa 
und  Motorr~dern 
13/7  Herstellung von  Fahrradern 











KIENBAUM  UNTERNEHMENSBERATUNG 
A  N LA G E N  V  E R  Z E l C H N l  S 
- 2  -
Entwicklung der Umsatze  - Lohne/Gehalter  - Beschaftigten  -
Brutto-Investitionen 
Prozentualer  A~tei1 der  jewei1s  groBten  Unternehmen 
an  den  Gesa~tumsatzen der  Fahrradi~dustrie 
von  1962  bis  1969  (Eigenberechnung) 
Prozentua1e  Anteile der groBten  Unternehmen  an  der 
jewei1igen Summe  der Brutto-Investitionen  Uber 
die Jahre  1962  bis  1969  in der Fahrradindustrie 
(Eigenberechnung) 
Prozentuale Antei1e  der  groBten  Unternelw1en  an  der 
jeweiligen Znhl  der Gesamtbeschtiftigten  Uber 
die  Jahre  1962  bis  1969  in der Fnhrradindustrie 
(Eigenber•echnung) 
Prozentuale Anteile  der  groBten  Unternehmen  an  der 
j e\·rei ligen  Gesamtsumme  der  LOhne  und  Gehalter 
Uber  die Jahre  1962  bis  1969  in der Fahrrad-
industrie  (Eigenberechnung) 
Entwicklung  der  Umsatze  - Lohne/Gehalter  - Beschaftigten  -
Brutto-Investitionen 
Prozentualer Anteil  der  jeweils  groBte~ U~ternehmen 
an  den  Gcsamtumsatzen  der Motorradindustrie 
von  1962  bis  1969  (Eigenberechnung) 
Prozentua  1.er  Antei l  der  j ewei ls  gro!3ten  U:1ternehmen 
an  der  Gesamtzahl  der Beschaftigten in der 
Motorradindustrie  1962  bis  1969  (Eigenberechnung) 
Prozentualc  Ante  i le der  groBten  Unter·neh1nen  an  der 
jeweiligen Summe  der gesamten  Lohne  und  Geh~lter 
àer P·1otorradinàustrie  von  1962  bis  1969  (Eigenberechnung) 
Prozentualer Anteil  der  jeweils  gr5Bten  Unternehmen  an 
den  Gesamt-Brutto-Investitionen  in der Motorrad-
industrie  1962  bis  1969  (Eigcnberechnung) 
Feuille de  Codification pour  le  Calcu1  des  Indices  de 
Concentration  - AuBenhandel  Export 
Feuille de  Codification pour  le Calcul  des  Indices  de 
Concentration  - AuBenhandel  Import KIENBAUf\~ UNTERNEHMENSBERATUNG 
AN LAG ENVERZEICH N IS 
- 3  -
20  Ermittlung der arithmetischen Mittelwerte  fUr  die 
Grunàgesnmthciten  und  die  Merkmalstrager  nach 
Jahre~ (Eigenberechnung)  Fahrr~dindustrie 
21  Ermittlung der arithmetischen Mittelwerte  fUr  die 
Grundgesamtheiten und  die  r;1erkmalstrager  nach 
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Anloge:  1/5 
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DEl'TSCIJE MOTORJ\AD• L'ND  MOTORROLLER-HERSTELLER 1955 
Zt:ZUGUCH  ~IOPE.D·HERSTELLER 1955 
Adlcrwcrke  AG,  Frankfurt 
Achilles,  Wilhelmshavcn 
Ardiewcrk  AG,  N"Urnberg 
Auto  Union  GmbH,  Ingolstadt 
Bastert,  Bi e lefeld 
Bauer,  Klein· Auheim 
Bismark,  Radevormwald 
Bayerische  1-.lotcren  Wcrkc,  ~mnchen 
Brcnnabor,  Hamburg 
Franz  BUcher,  Cberursel 
Crede,  Kassel-Niederzwehren 
Dre\ver,  Ileepcn 
DUrkopp,  Bielcfc Id 
Exprel3werke,  Newnarkt ( Opf. ) 
Goebel,  Bielcfeld 
Goldberg,  l<oln 
Gdtzner  &  Kayser,  Karlsruhe 
llanke  &  ~varnecke,  Bremen 
Hecker • Fahrzeug-Fabrik,  NUrnberg 
Heidemann,  Einbcck 
Heinkel,  Stuttgart 
Hercules,  1\ilrnberg 
Hcitmann  &.  Wittler,  Steinhagen 
l\!otorr~er  Motorroller 
x  x 
x 
x 










x  x 
Octutn 10.11.1971 
Anloge: 9 






















Ks  /  Ve/rtoì r~ p-q 
~  t1 :~~~.H 
~;~~  •.  :J 
Kienba:;m 
Untern~  ~mensberotu  ng 
D:::t.TSC!lf.  ~IOTOF.::...-\D· .l'ND .MOTORROLLER-ilERSTELLER  1955 
zr_;z(GUCH  ~.fOPED·HI:E~'TELLER 1955 
Kccidler- \Verke  GmbH,  Stuttgart 
llùffmannwerke,  Lintorf 
Horex\,crke  }(G,  Hamburg 
~laicowcrk Gmbii,  Pfafflngen 
!\lars- Wcrke  AG.  1'-:Urnlxrg 
!\1cistcr  ralmadwerkc  Erhard  Doppclt,  Bielefeld 
.t\SU- Wcrke  AG,  Neckarsulm 
Pantherwcrkc  AG.  Braunschweig 
August  Rabcneich,  Brackwedc 
Rixc  &  Co,  Biclcfeld 
Rapkr,  Bi e !efcld 
Rt:x- ~lotorenwerk,  MUnchen 
RS.:'"t  ?\ksscrsclunitt 
Scluninlie,  Bad  Wildungen 
StutcnbJumer  &  Ottcns,  Beckum 
Sudbrack,  Sch<)tmar 
Torpcdo- Wcrke  AG,  Frankfurt 
Triumph,  1'\Urnberg 
\1 T -l\1otorrJdfabrik,  Schwenk &  Schnùrle 
Victoria - \Vc:rl<e,  Nilrnbcrg 
\v'indt,  Lage 
Wittlcr,  Bk ldeld 
ZUndapp,  Mi.inchen 
.Kanncnlx:rg,  S,1lzgitter 
l  fans  G  las,  Dingolfing 
.KrobL1tl t,  Seesta  11 
Progrel3werk  Cberl<irch  AG 
Venus Falli'zeugbau  GmbH,  Donauworth 




x  x 
x 















Oatum lO  11.1971 
Anlage: 9 
























•  Dr 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERLA UTERUNG  Anlager  11 
Kienbaum 
Unternehmensberatung 
Die  Errechnung  der  Gesamtums.lltze  der  deutschen  Fahrradindustrie 
erfolgt  unabhingig  auf zwei  Wegen: 
l.  Aus  der dem inl.llndischen  Markt angelieferten Stuckzahl 
(Spalte  l) und  einem  Durchschnittspreis  fUr  alle Typen, 
der  nach  dem amtlichen Erzeugerindex  fUr  die Jahre 
1963  bis  1969  berechnet  wurde.  Der  Basispreis  1962  ist 
der  Durchschnitt  aus  Umsitzen und  StUckzahlen  befragter 
Untemehmen  (Hauptspalte  2). 
2.  A us  den  de m  inl.llndischen  Markt angelieferten Mengen 
und  fUr  die Jahre  1967  bis  1969  erhobenen  durcbschnitt-
lichen Abgabepreisen  je Type an  den  Handel  (Haupt-
spalte  3).  Die  Basis  dazu  bildet  das  Jahr  1969.  FUr 
1968  und  1967  wurde  nach  dem amtlichen Index 
zuruckgerechnet. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 DIE  BERECHNUNG  DER  RRUTTOPRODUKTIONSWERTE 




Die  Berechnungen  erfolgten  ausschlieBlich  fUr  die  in  der  BRD  industriell hergestellten 
Fahrrader  - Moped/Mokick/Mofa  - Motorr~er.  Herausgerechnet  werden 
reine  Motorenerzeugung 
Konfektionsr:tder 
Ersatzteilefertigung  (durchschnittlich  10 0/o  der  Umsatzlelstungen) 
Lagerbest:inde.  Produktion  auf Lager 
Als  Basis  der  Rechnungen  dienten 
aus  verschiedencn  Unternehmen  erhobene  Daten 
Statistiken der  Mengenproduktion  und  Inlandslieferungen 
erhobene  Produktabgabepreise 
Angaben  der  Bundesstatistik  Uber  die  Zahl der  Unternehmen  in der  BRD 
Octum  10.11. 71  • Dr. Ks J hss Kienbaum 
Unternehmensberatung 
l 
DIE  BERECHNUNG  DER  BRUTTOPRODUKTIONSWERTE 
363.1 
2  3  4  5  6 
.  /.  ./  . 
Ersatzteile- Motaen- Reiner
4 
Ne  no- Praduktiv-
Produktion  Produktion  BPW  )  Quote 3)  Foruchritt 
Anlager  13/2 
7 
NPW  Jahr  BPW 
4 
Mio  DM  )  Mio  DM  Mio  DM  'Mio DM  t1/o  "/o  2)  Mio  DM 
gegen  1962 
1962 
l) 
306,0  30, o  34,0  241,4  40,2  98, o  -
1963  311, o  31,0  40, o  240, o  40,0  l, o  98,0 
1964  350,0  35, o  46,0  269,0  40,0  2,0  113,0 
1965  358, o  35,0  36, o  2S7, O  40,0  3, o  123, o 
1966  353, o  35, o  27, o  291, o  40, o  4, o  128, o 
1967  352, o  35, o  19, o  298,0  40, o  5, o  134, o 
1968  404, o  40,0  32, o  332,0  40, o  5, 5  151, o 
1969  493,0  49,0  30,0  414,0  40, o  6, o  190,0 
l)  Lt.  Zensus  1962 
2
)  Produktivitllufortschritt 1962  - 1967  r  7  Punkte,  lt.  Zensus  1962  fllr  StraBenfahrzeugbau 
S)  Lt.  Zensus  1962:  Prozent  vom  Bruttoproduktionswert 
4)  Der  Bruttoproduktionswert  liegt  fUr  die Jahre  1963  bis  1969 nicht  fUr  die  erforderliche  Grundgesamtheit  vor. 
Er  wurde  nllherungsweise  berechnet: 
Umslltze  nach  Anlage  11  (Fahrrad)  und  Anlage  12,  Spalte 3  (Motorrad)  vermindert um 20  Ufo  der 
jllhrlichen  Brutto-Investition ( angenommene  Grol3e  fili  selbsterstellte  Anlagen). 
Die  Ums!ltze  der  Anlagen  11  und  12  sind  bereiu um die  Lagerproduktion  bereinigt. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 IW  LEGENDE  ZUR  ANLAGE  14  Anlagea  14 
Kienbaum 
Unternehmensberatung 
l)  Numéro  de tableau  :  Merkmalstr:iger 
101  =  Ums:ltze 
102  =  L()hne/GehlUter 
103  =  Beschllftigte 
104  =  Brutto-Investitionen 
2)  Période  année  :  Jahr 
3)  Chiffre d' affaires  :  Merkmalsbetr:ige  filr  das  jeweilige  Merkmal 
4)  Part  Re lati  ve  Prozentualer  Anteil  am gesamten  Merkmalsbetrag 
der  Grundgesamtheit  pro Jahr 
5)  Gleiche  Merkmalsbetrltge  fUr  kleine  Unternehmen  resultieren  in  der  Regel 
aus  Durchschnittsberechnungen  bei  Fehlen  von  Erhebungsdaten 
EWG  Datum 28. 12.1971  •or.Ks /  hss Anlage:  14 
Blatt:  l 
~ 
NY~E~O DE 
Atl'  .. EAU  PfRIOOf  ANNEE  AU  RE 
NUr-1E RO  O' 
ENTREPRISE 
~H~FFRE  D  A  t=AIRES  PARI 
RE'  .. AT  VE 
101  1962  o  o  23noo.ooo  0.195325 
101  19 62  o  o  12142.459  0.103119 
10 l  19 62  o  o  1on0o.ooo  0.034924 
101  19 62  o  o  7Aoq.779  o.06li324 
101  19 62  -0  o  6000.000  _Q_,  (J~ 0.954. 
101  19 62  O.  Q  1400.000  0.011889 
101  19 62  o  o  1400.000  u.olt839 
101  19 62.  o  o  1400.000  0.011889 
101  1962  o  o  1400.000  O.OllR89 
101  19 62  o  o  1400.000  0.011889 
lO l  19 62  o  o  1400.000  0.011889 
101  .. 19 62  o  o  1400.000  O.OllqRq 
101  lq 62  o  o  1400.000  O.OllR89 
101  19 62  o  o  1400.000  o.oll889 
101  19 62  o  o  1'+00 .000  0.011H89 
101  19 62  o  o  1'+00.000  0.011AR9 
101  19 62  o  o  1400.000  0.011809 
101  19 62  o  o  1'•00.000  0.011889 
lO l  19 62  o  o  1400.000  0.011889 
101  19 62  o  o  1 'tOO .000  O.OllA89 
10 l  19 62  o  o  1400.000  o.OllR89 
101  1962  o  o  1400.000  0.011>389 
101  19 62  o  o  1400.000  O.OllR89 
101  ·19 62  o·  o  1400.000  o.Ol1R89 
101  1962  o  o  1400,000  O.OllA89 
101  19 62.  o  o  ...  1400.000  O.OllB89 
101  19 62.  o  o  1400.000  O.OllH89 
101  19 62  ()  ··o 
..  1400.000 
·- o.ol1R89 
101  1962  o  -·o  . 1400 .ooo  0.011889 
101  1962  ·-·-o  o  ·-·  1400.000  0.011889 
101  19 62  o  o  1400.000  O.OllHR9 
101  1962"  - o 
·--- o  14no.ooo  0.011~89 
101  1962  o  o ..  1400.000  0.011AA9 
101  19 62  ...  o  ·-.  o  1L~oo.ooo  0.011889 
101  1962  o  o  1400.000  O.OllRH9 
101  19 62 
...  o  o - 1400.000  O.OllB89 
101  . l'-lb2  -0  -0  1400.000  OeOllR89 
101  19 62  o  o  1400.000  O.OllH89 
101  19 62  o  o  1't00o000  O.Oll8Rq 
101  19 6?.  o  .  - o -.  1400.000  o.otlaaq 
101  ·- 1962  o  o  ..  -~  - - -- 1400.000  O.OllRR9 
101  19 62  o  o  14no.ooo  O.OllRSQ 
10 l  19 62  o  o  1400.000  O.OllBH9 
101  19 62  o  o  1400.000  o.ot1889 
101  19 62  o  o  1400.000  O.Oll8R9 
101  19 62  o  o  ll.-f10e000  O.OllBA9 
101  !~  ~~  o  o  l400.00Q  0.011889 NUt~ERO  DE  PERI ODE 
TAkLEAU  ANNEE  AUT RE 
101  19 63  o 
lO l  1963  o 
101  19 63  o 
101  1963  o 
101  19 63  o 
101  1963  o 
101  19 63  o 
lO i  1963  o 
lO  1963  o 
lO l  19 63  o 
101  19 63  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  19 63  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  . 19 63  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  - o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101  1963  o 
101·  1963  o ... 
101  1963  o 
101  19  6:~  o 
101  1963  o 
101  1963  f) 
101  1963  O. 
101  1963  o 
101 
·-·  1963  o 
101  1963.  O· 
lO l  1963  o 
101  1963  o 








o  o 
















o  o 
o 
o 
o  o 
o 
o  o  ·o 
o 

















































Anlage:  14 
Blatt:  2 
PARJ  RtLAT  VE 
o .172368 
0.135468 





o .o  11794 
0.011794 
o .o l} 794 
o.o1  794 
0.01~794 
o.o1  794  o  .o 117q4 
0.011794 
0.011794  o .o  1179'-.,. 
o .o  l 179ft 
o.Oll794 
o .o 11794 


















o .o  11794 
0.011794 
0.011794 
0.011793 Anlage:  14 
Blatt:  3 
Nyr"lt:RO  DE 











































~'\N f\i t c  A  U T  R E 
l'-1 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  n 
19 64  o 
19 64  o 
19 t-4  o 
l<.J 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 6'+  o 
19 6Lt- o 
l:_J 64  o 
l t) 64  o 
l'·) 64  o 
19 64  o 
l') 64  o 
19 64  o 
l') 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
l·J 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
l'J 64  o 
l'-J 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
1964  o 
19 64  o 
10 64  o 
l~ 64  o 
1964  o 
19 64  o 
19 6lt  o 
19 61t  o 
19 64  o 
NUMF:RO  O' 
E  ~T  R t: ;>P J  S  E 
~Hr-çRE 
D  ll·F~a ù~  Es  PI\RT  REI_  A T  VE 
o  lf;ono.ooo  0.159076  o  l 4  i) 7 3 • ? ll' l  0.128795 
n  l 7 (1() 0 • o  i) o  o.tqno51 
(\  l0l'i'9.B83  o.oq9965 
o  i~ n  n n •  c~ o  o  o •  o  ·r o  ·r o  n 
o  1 1 +~~ O. OdO  o.  o  12 3"13 
o  14Pn.ooo  0.01?373  o  1'+00.000  0.01?.373 
o  llttl  0  o 000  0.012373 
o  1400.000  0.012373 
o  J.lt-f'O .. no o  0.012373 
o  l40t).UUO  o.ol?373 
o  1400.01)0  0.012373 
n  1400oOUO  0.012373 
o  1'+00 .. 000  o.o12~~73 
o  1400.0l)0  0.01?.373 
o  l'tOn. ooo  o.ol?373  o  1400.0UO  0.01?.373 
o  14r1n oOOO  o.al?~73 
o  14no.ooo  0.01?373 
o  l  l~() 1). 00 o  o.ot.?373 
o  l 1-ttì o.  000  o.ot?.373 
o  l  t~(':() • (l o  o  n o n 12  ·17 3 
o  l '• (l o •  (ì o  o  ().o 12 37 3 
o  l  L;.~(} .000  o.nl?.373  o  1400eOOI)  Ci .n 1? -=rt 3 
o  l4tl0.0(1!J  c.  o  l?~~  73 
()  l'foo.noo  o " n 1 :?  :~ ·1 3  o  ).400.0()U  o~n12~173 
o  l ir-no • O<JO  o.CJ12373 
o  1 t.,.oo .. ooo  OoCJl?.3"73 
o  1400.000  O.OL23'73 
o  l'+nO .000  0301?.373  o  t t~ o o.  ono  n a0l?~"73 
o  I4no.OO(J  n~r."Jl2'?J73  o  l  .~·,.O O • O  GO  o &01?.373 
o  1'-,nO.GOO  0"'012373 
o  l  ,(~ ;; 0  ~i)\  .i o  0.012373 
o  l  o!~f) 1)  lt ()('d)  (ì. o  l '2 37 3 
o  1  .:  .. n J.  ooo  o.ot?~~f3 
o  l .:!:-00 $ù00  ù.{)l/.373 N~~~ERg  DE  ABL-AU 
PERI DO F. 
ANNEE  AUTRE 
NlP·1E !<.0  O  1 
[~ N  T  P. E  P !"< I S E 
101  19 65  o  o 
lO l  19 6!)  o  o 
101  19 63  o  o 
101  l'-)65  o  o 
101  19 6:;  o  o 
lO l  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
101  1965  o  o 
101  ].9 65  o  o 
101  19 65  o  o 
lO l  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
101  19 6S  o  o 
101  1965  o  o 
101  1965  ()  o 
lO l  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
101  19 6~;  o  o 
101  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
10 l  19 65  o  o 
101  l'J 65  o  o 
101  19 65  o  n 
lO l  19 65  o  o 
101  1965  o  o 
lO l  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
lO l  19 65  o  n 
101  1965  o  o 
101  1965  o  o 
101  19 65  o  o 
lO l  l9 65  o  o 
101  lq 65  o  o 
lO l  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
101  19 65  o  o 
rHf-FFRE 
n1A-Fl\IRE~, 




10000.000  l?nn.ooo 
1700.000 
l?no.ooo 











l ?O l) • 000 
l?.oo.uoo 
t?on.ooo 
















Anlage:  14 
Blatt:  4 





































O.OlO~l5  o  et o  l 061  ~) 
o.ol06l5 
0.010615 Anlage:  14 
Blatt:  5 









































A N  N  E t  A U  ·1 !( E 
19 66  o 
1966  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
1966  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 b6  o 
19 66  o 
llJ 66  o 
19 66  o 
t·J 66  o 
19 66  o 
l q 66  o 
19 n6  o 
19 66  o 
19 66  o  l9 66  o 
9 66  o 
i9 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
lq 66  o 
lq 66  o 
1966  o 
}~  ~2  Q 
f\!U~>i ERO  o•  CH~FFRE  PARI  ENTREPRISE  D•A  FAI::;·ES  RELAT  VE 
o  17nno.ooo  0.149096 
o  15311.38{1  0.134287 
o  15!100.000  0.131556 
o  13908.904  O.l2l9R6 
o  lt:ono.ooo  o .105244 
o  1/00.00D  0.0105?.4 
o  t?no.ooo  0.010524 
o  1/00~00D  0.010524 
o  l?OO.OùO  O .o  lOS ?.'• 
o  l?no.ooo  0.010524 
o  1200.000  o.Ol052l• 
o  1200.000  0.0105?.4 
o  1?00.000  0.010524 
o  1?00.000  Ot010'i24  o  t?oo.ooo  0.010524 
o  l?oo.uno  0.01051.4 
o  t?oo.oon  0.010524 
o  1/00.0ùO  0.010:)24 
o  1?00.000  0.010:)24 
o  t?oo.ooo  0.010524  o  l ?.00 e01.)L)  Ou010524 
o  l?.OO.OOD  0.010~24  o  1?00.000  0.010524 
o  1?00.000  0.0105?4 
o  t?oo.ooo  o.o1o:;24 
o  l?.DO.OOO  0.010'524 
o  1?00.000  0.010:>24  o  1'200.0()0  0.0105?4 
o  1?00.000  O • O  lO~.> 24 
o  l?no.ooo  ~} • (_}  l o  ~) 2  4 
o  };?()t).()(j(J  o •  o  1 o  •s  ?. t t. 
o  1?00.000  o.ot0~·2"'  o  1200.000  o .o  lO 
1
)  2'• 
o  l?no.oou  0.0105?..4 
o  l?nCJ~ouo  o.o10:~?t" 
o  l?OO.oQr)  o • o  l o  :l  ;~ lt-
o  1?00.,000  o .o  l0~}2lt-
o  1?00.000  o  !t o  l f)  '•j 2'"  o  l?OQ.OOO  0.9105?4 NUMERO  OE  PERI ODE  ~liY·1 ERO  O  t 
T!.\ fH. E  1-\ U  ANNf::E  AUTRE  ENT~EPRISE 
101  l'} b (  u  o 
101  19 67  o  (\ 
lO l  l'·) 6 7  o  o 
101  19 67  o  o 
lO l  19 o7  o  n 
101  19 6'7  o  o 
101  19 67  o  o 
101  li.J 67  o  o 
101  19 6'f  o  o 
101  19 67  o  o 
lO l  1'1 6 7  o  o 
101  19 67  o  o 
101  19 67  o  o 
lO l  lq 67  o  (l 
:o l  1:..1 67  o  o 
101  19 67  o  o 
101  19 67  o  o 
101  19 6'1  o  o 
lO l  19 67  o  o 
101  19 67  o  o 
lO l  19 67  o  o 
101  19 ()7  o  o 
lO l  19 6'/  o  o 
101  19 67  o  o 
lO l  l~ 6-/  o  o 
101  19 6'7  o  o 
lO l  l'~ 67  o  o 
101  19 67  o  o 
101  111 6.,  o  o 
101  19 67  o  o 
101  19 67  o  o 
101  19 67  n  () 
101  19 67  o  o 
10 l  1967  o  o 
101  1967  o  o 
101  l9tJ  1  o  o 
lO l  19 67  o  o 
CHIFFRE 
oa.t\FFli.IRES 
19~94  eH?.4 
165?1.761 
l 6 :>i) o • o  o  o 
15onn.oùo 




Roo.ocn  Rno.ooo 
P. O o  .1)00 
Roo.ooo 
R.no.ooo 
Hrrn.ooo  Rno.ooo 
Roo.ooo 
Roo.ooo 
800.000  nno.ooo 
noo.ooo 
BOO.OOO  Hno.uoo 
HOO • O  C; O 
HOO.OOO 
AOOeOOO  r.oo.ooo 
ROO.DOO 
eoo .o  o  o 







Anlage:  14 






0 .13  PltH 3 
o. 13 f;4f-!3 
o .oo7 3R6 













o.  oo·r ~~H6 
0.007386  o.oo7·.;n6 
Oo0073f16 
o  .. oo73n6 
o.no73H6  o.  (.107lf~6 
0.0073H6 
o.oo-t3R6 
O • 007'1B6 




o  ,.oo .. /186 
o.oo73e6 
0.007306 Anlage:  14 
Blatt:  7 


































Pf8100f  ANNtE  AU  RE 
19 68  o 
1968  o 
ICJ 68  o 
19 68  o 
19 68  o 
1968  o 
19 68  o 
1'.16[3  o 
19 68  o 
19 6d  o 
19 6fl  o 
19 68  o 
1968  o 
19 68  o 
l'J 68  o 
196~  o 
1963  o 
1~63  o 
1.9 6H  o 
19 68  o 
19 68  o 
19 68  o 
19 68  o 
1~68  o 
19 68  o 
19 68  o 
19 68  o 
1968  o 
19 6~  o 
19 68  o 
19 6H  o 
1969  o 
19 6H  o 
NUMERO  n• 
ENTREPRISE  oG~~~~~~t:s  PARI  RELAT  VE 
o  3071A.319  0.203260 
o  25()00.000  0.168160 
o  7.1A49.6S2  0.145624 
o  20000,.000  0.134528 
o  l~?oo.ooo  0.1?.?4?0 
o  1?00.000  O  • 00Rt)7 2 
o  1200.000  o .oo(J.072 
o  1?00.00l1  o.OUP.072 
o  l?no.ooo  o.  ooFnr/2 
o  1?00.000  o.ooh072 
o  1?.00.000  o.oono12 
o  t?no.ooo  O.OOb072 
o  1?.00.000  o .oo~HY/2 
o  1?00.000  O.OOA072  o  1?.00.000  Oe00H072  o  1700.000  0.008072 
o  t?oo.ooo  O.OOP-072 
o  1.7.00.000  U.OORO~I2 
o  1200.000  o.ooso72 
o  1?00.000  0.008072 
o  1?.00.000  O.OOR072 
o  1?.00.000  o.oogo72 
o  1?00.000  o • o  n  fì n., ?. 
o  1?00.000  O.OOU072 
o  1?00.000  o.oono72 
o  1200.000  o.ooao7?. 
o  l?no.ooo  o.ooso-r2 
o  1200.000  o  .oo~~072 
o  1?.00.000  O .OOFHJ7 2 
()  1?00.000  o  .001~07  2 
o  l?no.ooo  O.OOB072  o  1?00.000  O.OOH072  o  1200.009  Q.Q0~072 NU:'-·1 ERO  D  E  P  EH I ODE 
T  A Hì. E  t~U  A  N  r, E  ;:  A  U  T!-\ E 
101  19 69  o 
101  1969  o 
lO l  19 69  o 
101  1969  o 
lO l  19 69  o 
101  1969  o 
lO l  19 69  o 
101  19 69  o 
101  19 69  o 
lO l  19 69  o 
lO l  1969  o 
101  19 69  o 
10 l  19 69  o 
101  19 69  o 
lO l  19 69  o 
101  19 69  o 
lO l  19 69  o 
101  19 69  o 
101  l "l br...J  o 
lO l  1969  o 
101  1969  o 
lO l  19 69  o 
101  19 69  o 
101.  1969 
..  o 
101  1969  o 
101  ..  19 69  o 
101  1969  o 
101  1969  o 
101  196~- o 
101  19 6  n 
NU•·t f: R. O  D'  CHIFFRE 
E  r-..1 T  R  E P  R t S  F.  D'AFFAIRES 
o  39621.985 
o  28000.000  o  24931.366  o  24000.000  o  22600.000  o  1800.000  o  1800.000  o  1800.000  o  1800.000 
o  1800.000 
o  1800.000  o  11100.000 
o  l--BO O .000  o  lROO.OOO 
o  1800.000 
o  lROO.OOO 
o  lROO.OOO  o  .1800.000 
o  lHOO.UUU 
.. 0  1800.000 
o  1800.000 
o  1800.000 
o  1800.000 
o  teoo.ooo····· 
o  lBdo.ooo 
o  1800.000 
o  1800.000 
o  1800.000 
o  1800.000 
o  1800..000 
Anlage:  14 
Blatt:  S 
PART 





























0.009680 Anlage:  14 
Blatt:  9 


















































A  t-..~ .r.: f.!:  :\UT RE 
19 62  o 
1962  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
ltJ 62  o 
1962  o 
1962  o 
lY 62  o 
19 62  o 
1967..  0-
lY 62  o 
19 6?.  o 
1962  o 
19 6~  o 
19 62  o 
l~ 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
lt) 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
1'-) 62  o 
19 6?..  o 
19 62  o 
1.9 6?.  o 
19 62  o 
19 62  o 
ltJ 6~  o 
l<) 62  o 
19 62  o 
19 6?.  o 
l<.J 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
lY 62  o 
19 62  o 
1962  o 
19 62  o 
1'-~U '·!E R  il  :)l  CHTFFqE  PART 
E  ~~T ~E  P R  .I S E  D •t.i=fA IRES  RELATIVE 
o  2?64;762  o:l3è-j6s6 
o  2?00.000  0.135663 
o  t?no.ooo  o.o739qa 
o  11?1.914  o  .o·rto 33 
o  tooo.ooo  0.061665 
o  ?00.000  0.017.333 
o  ?no.ooo  0.012333 
o  2no.ooo  0.012333 
o  ?oo.noo  0.012333 
o  ?no.ooo  0.0173~~3 
o  ?00.000  o .o 12  3:~  3  o  ?00,000  0.012333  o  ?.00.000  0.012333 
o  ?oo.ooo  0.012333 
o  700.000  0.012313 
o  .700.000  o.ol73"33 
o  ?00.000  0.012333 
o  ?00.000  0.012333 
o  200.000  0.012333 
o  ?on.o(lo  o.o12333 
n  ?no.ooo  0.012333 
o  ?no.ooo  0.012333 
o  ?no.ooo  (:.(11?333 
o  /()n .no  o  0.012333 
o  ?on.ooo  0.01?333 
o  700.000  o.o1;:333 
o  ?.oo.uoo  0.012333 
o  ?no.ooo  0.012333 
o  ?on.ooo  0.012333 
o  ?no.ooo  0.01?333 
o  ?.no~noo  0.012333 
o  ?00.000  o.nl?.-:333 
o  ?.00.000  0.017.333 
o  ?.00.000  0.012333 
o  ?00.000  0.,012.333 
o  ?oo.ooo  0.012333 
o  700.000  0.012333 
o  ?no.ooo  0.012333 
o  ?00.000  0.012333 
o  ?no.ooo  o.ol2333 
o  ?00.000  o.ot?333 
o  ?.00.000  0.01~333 
o  ?oo.ooo  0.012333 
o  ?.00.000  0.01?333  o  ?no.ooo  0.012333 
o  ?.00.000  0.012333 
o  .2oo  .. nnn  n.Ol233~ NU~~E  RO  DE  PERI ODE 
TAB 1  .. EAU  ANNtt:  I~UTRE 
102  1<:1 63  o 
102  19 63  o 
lO?.  19 63  o 
lO?.  19 63  o 
102  1'-} 63  o 
102  19 63  o 
102  l':) 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
lO?  19 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  () 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
102  1963  o 
lO?.  19 63  o 
102  19 63  o 
lO?.  l<J 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
lO;?  19 61  o 
102  19 63  o 
102  1'-J 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
lO?.  19 6 '3  o 
102  19 63  o 
102  19 63  .O 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
102  1963  o 
102  19 63  o 
10?.  19 63  o 
102  19 63  o 
lO?.  19 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
102  19 63  o 
102  1963  o 
NUME~O  f) l  ~HIFFR.E 
E~TREPRISE  O  !.\Ft=AJRES  ... .., ...,  ....... 
o  ?357.448 
o  2?00.000 
o  l~  fH1 .455 
o  13f')0.000 
n  1100.000  o  ?OO.OO(t 
o  :>no.nou 
o  200.000 
o  ;>()0.000 
o  ?00.000 
o  200.000 
o  700.000  o  ?00.000  o  ?. o  n.  norJ 
o  ?00.000 
o  ?.no.ooo 
o  ?00.000  o  ::>oo.ooo  o  ?Do.ooo 
o  ?.no.ooo 
o  200.000 
o  ?00.,000 
o  ?no.ooo 
o  ?00.000 
o  700~;000 
o  ?oo.ooo  o  ?00.000 
o  ?00.000 
()  200.000  o  ?oo.ooo 
o  ?.oo.uoo 
o  700.000 
o  200.000  o  ?00.000 
o  ?00.000 
o  ?.00.000  o  200.000 
o  200.000 
o  ?00.000  o  ?00.000  o  ?00.000  o  200.000 
o  200.000 
Anlage:  14 
Blatt:  10 
PART 




O .OH 15·6 7 
O.Of>t101P 
o.  o  12 5'• 9 
o.ol?.':>49 




o .n  125't-9  o  .o l2')4q 
0.012')49  o. o  l ?.r:)4Q 




















04-012549  o .o  12'54~ 
0.012549 
o.ol?.54C) 
0.012~'·9  o .o l ?.5'+9 
0.01?549 
o.012~49 
0.012549 Anlage:  14 
Blatt:  11 








































102  l02  O? 
P  F. i?, I O  D  F. 
ANNEE  AUfRE 
lq64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
l'i 64  o 
19 6'•  o 
1'-1 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 6Lt  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  Q 
19 6't  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 6'+  o 
ttJ 64  o 
19 64  o 
l':.J 6lt  o 
19 64  o 
1964  o 
1.964  o 
19 6'•  o 
19 64  o 
1.9 64  o 
l<J 6l•  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
1964  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
1964  o 
1964  o 
19 64  o 
NIJ~t  F Rf}  n•  CHI~FP.t:  p /I.R l 
f.NTREPRISE  D 'l\ F F t\ I RE S  RELAT  VE 
o  7000.000  0.1~8181 
o  1906.504  O.l221B8 
o  159ft.484  0.102319 
o  1500.000  0.096135 
o  14f'O.OOO  O.OR9726 
o  ;)()o .o  o  o  O.Ol2Sl8 
o  ?nn.ooo  O.Ol?.~lA 
o  ?on.ooo  0.012818 
o  ?OO.UOO  o.Ol?.Hl8 
o  /00.000  0.012818 
o  ?.no.ouo  o.Ol?.Rl8  o  ?00.000  0.012818 
o  ?00.000  u.Ol?.8lA 
o  200.000  o.o12a1s 
o  ?no.uoo  o.Ol?RlB 
n  ?no.ooo  O.Ol2Bl8 
o  ?on.ooo  O.Ol?Al8 
o  ?.00.000  o.ot?Ala 
o  ?00.000  O.Ol?.HlB 
o  ?00.000  0.017:118 
o  ?no.ooo  O.Ol?RlR 
o  ?00.000  O.Ol2Hl8 
o  ?no.nuo  O.Ol2Bl8 
o  ?no.ooo  O.Ol2Sl8 
o  ?00.000  o.ol?.,.ilB 
o  ?.00.000  0.012313 
o  ?no.ooo  O.Ol2fllA 
o  ?nu.ono  u.Ol2!11R 
()  ?OO.OUO  o.o12Hl8 
o  ?t10o000  O.Ol2Al~ 
o  ?00.000  o.Ol231A 
o  ?00.000  o.o12Rl8 
o  ;>oo.ooo  o.Ol?.HlO 
o  ?00.000  (L, l) 128 18 
o  200.000  0.012818 
o  ?.oo.ooo  O.Ol2HlB 
o  ?OOoOOO  O.Ol2RlA 
o  ?no.ooo  0.012818 
o  ~on.noo  0.01?818 
o  ?no.ooo  0.012818 
o  200.000  O.Ol?RlA N~f-1ERg  DE 
1\ BL  AU 
PEPIODE 
ANNÈÈ  AUTRE 
NlP·lERn  O  t 
f.NTREPRISE 
102  1965  o  o 
102  19 65  o  o 
102  1965  o  o 
102  19 65  o  o 
102  1965  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  1-=J 65  o  o 
102  19 65"  o  o 
102  1965  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  -o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 6~  o  o 
107  19 65  o  o 
102  1965  o  o 
102  19 65  o  o 
102  1':) 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
107.  F:>65  o  o 
102  19 65  o.  o 
102  19 65  o  o 
102  1965  -0  o 
102  1965  o  o 
102  19 65  o  o 
102  19 65  o  o 
102  1965  o  ·o 




l .7('0. 000 
1700.000  ?no.ooo 














?.O O • CH)O 
700.000 
~no.ooo 













Anlage:  14 
Blatt:  12 








































O.OllR53 Anlage:  14 
Blatt:  13 








































ANNÈE  AUTRE 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
l q 66  o 
19 66  o 
l'l 66  o 
19 66  o 
1'-) 66  o 
19 66  o 
lq 66  o 
19 66  o 
1.-J 66  o 
19 (,()  o 
1.9 66  o 
19 66  o 
19 66  n 
1.9 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  ·o 
19 66  o 
1966  o 
19 66  o 
1'-)66  o 
l<J 66  o 
1966.  o 
N  u  ~, F. R n n • 
F.NTREPRI5E 
GHlFF~E 
D  A~· F h l RE S 
P/\RI  RELAT  VE 
o  2501 .0)47  o.J.R3635 
o  2100.000  0.154158  o  ?nno.uuo  u.l46817  o  l<l-10.000  o .139476  o  17?.0.87'+  0.1263?.7  o  100.000  o .007  341 
o  tno.ooo  o.  no 7 341 
o  1no.ooo  o.(){)  -1341 
o  100.000  o.no734l 
o  100.000  o .007 341 
o  100.000  c.()  l) 7 3'-t l 
o  100.000  o .007 341 
o  100.000  c~. no., 341 
()  100.000  0.007341 
o  100.000  0.007'341 
()  ]00.000  n.  oo7 3'-!- 1 
o  100.000  O o Oil? .141 
(}  100.000  u., 007 341 
o  100.0(}0  0.007341 
o  Ion.ooo  0.007341 
o  100.000  (). 00 7 3'•1 
o  lGO.OOO  o.  007 341 
o  l(\(). 000  0.007341 
o  lno.ooo  o .oo7  341 
o  no.ooo  <.J  • (ì o  ·r 3 4 1 
o  100.000  o.  n~Y7  341 
o  ton.ooo  o.Oll734l 
o  100.000  lJ • o  o., 31 t  l 
()  100.000  Oo007"Vtl 
o  100.000  o.  007 341 
C)  100.000  0.007341 
o  too.ooo  o.  0l)7 3lt l 
o  100.000  o.()()  7 3't l 
o  100.000  o .oo7 341 
o  tno.ooo  0.007341 
o  100.000  o .007341 
o  100.000  0.007341 
o  100.000  o .007 341 
n  100.000  0.007341 Ny~,ERO  DE 
ABLEI\U 
PERI ODe 
ANNÈE  ALJTRE 
l02  19 67  o 
102  19 67  o 
102  1967  o 
102  1967  o 
102  19 6'7  o 
102  19 67  o 
102  19 67  o 
102  l'J 67  o 
102  19 67  o 
102  1967  o 
102  19 67  o 
102  19 67  o 
102  19 67  o 
102  19 67  o 
lO?  19 67  o 
102  19 67  o 
102  19 67  o 
102  19 67  o 
102  19 67  o 
102  1'16  7  o 
102  19 67  o 
102  19 67  o 
lO?.  19 67  o 
102  19 67  o 
10?.  19 67  o 
102  19 6~,  o 
102  19 67  o 
102  19 6-1  o 
102  1\J 67  o 
102  19 6 .,  o 
102  19 67  o 
102  19 67  o 
l. O?  l!.J 67  o 
lO?.  19 67  o 
102  19 67  o 
102  1967  o 
102  l<J 67  o 
NIJ.'·l E  R n  f) t 
F.NTREPRISE 








o  o 
o 
o  ·o 
o  o 
o 
o 
o  o 
o 
o  o 
o  o  o  o 
o 
o 
n  o· 
o 
o 
o  o· 
o  o 
GH~FFRE  O  A  FhlRES 
33CJO.H78  ??nn.ooo 
??00.000 
20:10.000 













100.000  1oo.ooo 
100.000 

















Anlage:  14 
Blatt:  14 





































0.006738 Anlage:  14 
Blatt:  15 
NU~~ERO  DE 
TAI-3LEAU 
P~RIODE  NU:-lERn  0' 
ANNEE  AUTRE  ENTREPRISE 
102  19 68  o 
102  .  19 68  --- o .  ----
102  19 68  ..  .o  .....  .  ..... 
o  o  o 
o  10:?  19 68  o  1 o  2  --- ·· ··  ·  19 6 s  ···  -·  -o·· · 
102  l96B  ·o--···· 
102  19 68  .o ..... . 
102  19 68  o  l o  2 .  19 68  ..  . o  -... 
102  19 68 ........ o .. 
102  19 68 ....... o  ..... . 
l8~  ········l~~~ . .  .. 8  ... . 
102- · · ·  19 68  ··  ·  o·  ·  ·  · 
l o  2 . ....  -.  19 68 . .  o  .... ----
l8~  ----- -----·  i~  z~  -··- g 
l o  2"  .  .  .. 19 6  8:.  -.  o 
102  ~  19 68  o 
102  19 68.  o 
102  1968  o 
102- 1968  o  .. 
102  19 68-·  o. 
102  19 68  o 
102.  19 68  o 
102  . .  19 68  o 
l o  2 . . . .  19 68  . o . 
102  19 68  o 
102.  .  19 68  o  ... 
l o  2 !  .  19 68  . o 
l o  2 . .  19 68 '  o  .. 
102  19 68  o 




o  o 
-o  o ..... 
o  o 
o 
Q. 
o  o  o-
o 
o  o 
o  ...  o 




o  ..  o 
o 
o  o 
r.HTFFREES  RELPAARTl"E  Q1ArFAIR  "-
4goo.000  o.237R64 
3000.000  0.145631 
2600.000  .0.126214 
2400.000  0.116505 
2200.000  0.106796 
196 ."+44  o.  0095 36 
196.428  ..  0.009535 
196.428  o.oo9535 
196.428  0.009535 
196.428  ·····0.009535 
196.428  0.009535 
196.428  0.009535 
196o428  ·o.009535 
196.428  0.009535 
196.428  0.009535 
196.428  0.009535 
196.428  0.009535 
196.428 .. 0.009535 
196.428  0.009535 
196~428  0.009535 
196.428  0.009535 
196.42~  0.009535 
196.428  0.009535 
196.428  o.oo953S 
196.428  0.009535 
196.428 ..  -o.009535 
196o428  0.009535 
196.428  0.009535 
196~428  0.009535 
196.428  -0~009535 
196.428  0.009535 
196.428  .  0.009535 
196.428"  0.009535 Nyr-1Ef{Q  DE 
ABLt:AU  PERIODy 
ANr,JEE  AU  RE 
102- 1969  o 
102  1969  .-o 
102  19 69  o 
102  19 69  o 
lO~  1969  o 
102  1969  o 
102  19 69  o 
102  1969  o 
102  19 69  o 
107.  19 69  o 
102  19 69  o 
102  19 69  o 
102  19 69  o 
102  19 69  o 
102  19 69  o 
102--- ~  19 69  o 
102  ..  19 69  o 
102  19 69  o- .... 
102  19 69  o 
102  1969  o  102 ..  1969"  o 
NIJ~~ERn  0 1 
ENTREPRISE 
o  o 
o 
o  o 
o 
o  o 
o 
o 
o  o 




..  o  o ... 
o  o· 
Anlage:  14 
Blatt:  16 
GHlFFRE  D AFFt\lKES  PARI  RELAT  Vf: 
7000.000  0.291667 
3800.000  0.158333 
2900.000  o.t20R33 
2600.000  0.108333 
2300.000  0.095833 
'?.07.700  0.008654 
?.07.692  0.008654 
207.692  0.008654 
207.692  0.008654 
207.692  0.008654 
207.692  o·. ooa654 
207.692  0.008654 
207 .69?  0.008654 
207.692  O.OOR654 
?01 .69?  0 • 00 8 6 5LI' 
207,692  0.008654 
207.692  . 0.008654 
207.692  o.OOA654 
207.692.  0.008654 
207.692  0.008654 
?.07.692 ....  o.OOA654 
l o  2 . .  -.  ···- . . 19 69  ..  ····o .....  ·····----··  ·o··  -·  ...  207.692 i"  ..  o .008654 
102-.  ·-.  1969  ()_.  ..  . Q._·····  ..  207.692  o.ooa654 
102  1969  o  o  207.692  0.008654 
102  1969  o·.  o  207.692  0.008654 
102  19 69•  ··o··  .  -- o---.  207.692  o .008654· 
102  19 69.  ...  0·-··  - - o  ...  - 20.7.692  --·.  0.008654 
102  1969  o  o  207.692  ~.008654  102  ··- 19 69 
..  o--··-- o----·--·-···--·----- 201  .692  ..  0.008654 
102  1969 ···- ···o  -...  .  o·· .... ----- ..  207 .692·  -···  o .008654 
~Q~.  1969 ....  :.0  ........... ···-·  o--~ .·:·:··;--_····--207.692 .....  0.008654 Anlage:  14 
Blan:  17 
















































ANNEE  AUTRE 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 6~  o 
19 62  o 
r~62  o 
•) 62  o 
19 62  o 
l q 62  o 
19 62  o 
19 6?  o 
19 62  - o 
1962  o 
1'-1 62  o 
l~) 6?.  o 
19 62  o 
19 62  o 
l~ 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
1.'162  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
l q 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62.  o 
19 A.2  o 
19 62  o 
19 62  o 
1962  o. 
19 62  o 
1962  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  ·-·  o 
1962  o 
19 62  o 
19 62  ·o 
19 62  o 
19 62  o 
19 62  o 
}C) 62  o 
NU~ERO o•  ~HIFFRE  PART 
ENTREPRISE  O AFFAIRES  RE'  .. AT l VE 
o  0.307  D.l4ll49 
o  0.300  0.137931 
o  o.?:?O  0.101149 
o  Oel6P  0.077241 
o  0.}30  o.05Cl770 
()  o.o?~  o.nltt.  .. 94 
o  0.02'5  o.  o 11494 
o  0.0?.5  0.011494 
o  0.025  o.o114q4 
o  0.025  o.  o l l't  94 
o  0.0?.5  o  .l.) 11494 
o  o.o?.s  . o .o ll4q4 
o  0.025  o. o  11494 
o  0.025  o .n 114q1  .. 
o  o  .02 5  o. o  11494 
o  n.o?.5  0.011494 
o  0.0?5  0.011494 
o  o .025  0.011494 
o  o.025  n~Oll494 
o  o.u2~  0.011494 
o  o.o?.5  o.o 11494 
o  0.025  o.o114q4 
o  o.o?5  o  .o ll't94 
o  0.02~  0.011494 
o  o.o25  0.011494 
n  o .025  o.o114q4 
o  0.025  (.;.o 11  '+ 94 
o  O.O?S  o.  o l l li-qlf 
o  o .07. 5  o .n  11 '• 94 
o  Oe025  8  .. 011494 
o  0.025  { .nll494  ·-o  ...  - · o .o?  5  o .o  11494 
o  0.0?5  0:-011494 
o  0.025  o .o 11 lt94 
o  o .025  o. o  1149'• 
o  --- --.~  -- -·  o.o2s  0 .o 11494 
o  0.025  o  .o  11494 
o  0.02~  o .o 11494 
o  0.025  o .o ll4q4 
o  o .02  ~i  - o .o 11494 
o  ·fi.025  0.011494 
o  o.  0?. 5  o.oll494 
o  -o.o?.S  o .o  11494 
o  0.025  o .o ll4Q4 
o  o.o2s  0.011494 
o  o.o25  0.011494 













































PERJOoe  NUMERO  n•  0GtAiTFF~Rl~ES  .. 
AN~EE  AU1RE  ENTREPRISE  F  ~  ~ 
19 63  o  o  o  .313  19 63  o  ....  --- o- .. o  .300 
19 63 ·  -- o -··---- - ---- -- o-··-- -·-- -·  · · -··o .230 
19 63  . .. .  o--- .. ...  - o ..  . ..  ...  .. . .  o  .176 .. 
l~~~---··-··-- g  ..... -··- ············  g  ... ··-····· .  .  g: 6~  ~  --
19 63 .  '-- o ....  ...  o ······· ..............  o  .025  .. . 
1963-- .o--.......  o.............  . 0.025. 
1963  o  .  o  0.025  19 63  . o .  o ....  ·--···  ...  ·- o.  02 5  -
1963  ·  o  o···-·  o.o2s 
1963-- '  o..  o  ..... ·..  0.025.  -
1963  o  o  0.025 
19 63  o  ..... o .  ..  o  .02 5 
-.  19 63  .... o....  o .. - o  .02  5 
1963  o  o  0.025  ... 
1963  o  o  0.025 
1963  o  o  0,025 
'19 63  o  o ..  o.  02 5 
19 63  o  o .. ..  o  .02 5 . 
1963  o  o  0.024 
1963  o.  o  0.024 
1963.  o  o  0.024 
1963.  o  o.  0.024 
1963  o  o  0.024 
].9 63  o  o  o  .024 
19 63  o  o  o .024 
1963  o  o  0.024 
1963  o  o  0.024 
19 63  o  o  o  .024 
1963  o  o  0.024 
1963  o  o  0.024 
1963  o  o  0.024 
1963  o  o  0.024 
19 63  o  o  o  .024 
1963  o  o  0.024 
1963  o  o  0.024 
1963  o  o  0.024 
1963  o  o  0.024 
1963  o  o  0.024 
1963  O  O  Oe024 
1963  o  o  0.024 
1963  o  o  0.025 
Anlage:  14 
Blatt:  18 
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06011445 
0~011445  o  .o 11445 
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ANNEE  AUT~&: 
l9 64  o 
19 64  o 
l'i 64  o 
19 6'tr  o 
1'-1 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
l(J 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
lCì64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 6it  o 
19 61-t  o 
19 f4  o 
l'J 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
lq 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
l"J 64  o 
l  '~l  6lt- o 
l '-J  f"t·  o 
]<J 64  o 
Li64  o 
l q  l·l.J..  o 
1-J  (':/{•  o 
l')('·~  o 
l'J 61+  f) 
19 61 .o.  ò 
l'J 64  o 
19 64  o 
19 6lt  o 
19 64  o 
1964  o 
1964  o 
19 64  o 
NU~1E  t?O  f) t  ~HlFFRF.  PARI  ENTRtPRISE  1J  AFF.-\JRES  RE'  .. AT  VE 
o  0.?.50  0.124750 
o  0.237  o  .118 26 3 
o  0.?30  O.ll4770 
o  o.;? 07  0.103293 
o  O.ltiO  0.0~48?0 
o  o  .o?~  0.01?475 
o  0.0?.5  0.017'•7" 
o  0.025  0.012475 
o  o.o?  ~  0.01?.475 
o  o.  02  ~)  0.01?.'•75  o  0.0?5  0.01?.475 
o  o.  02 :l  o.ol?1-t75 
o  0.0?5  o.Ol2'•75  o  o.o25  0.01?475 
o  0.025  0.012475 
o  o  .o?~  o.ol2lt75 
o  o.o~s  o.  o  17.'" 75 
o  0.025  o.  o  17''~--,s 
o  o.o?s  o.(} l ?'t 75 
o  o.o2s  o .0124-/5 
o  0.0?.5  o .o l ?4 75  o  o.o?.~>  0.()1?475 
o  ().0?.5  u.Ol?·!t75  o  o .o? 5  O.Ol?47S 
o  o.o?~  0.01?475  o  o.oz:,  0.01?47?  o  o.o?~  0.01?475  o  o.o?.:>  0.01?475 
o  o.o?~  o.Ol?47S  o  0.0?5  o.Cìl?475  o  o.u2?  0~01?.47~  o  O .D25  0.01~475  o  o.o? 5  o. o  l?'~  75 
o  o.  0?. 5  o  .. o l 24 .,s 
o  0.025  o.Ol7.'•75  o  o  .02~  0.01?4-(5 
o  0.025  0.01?.475  o  o.n25  o.Ol2475 
o  0.025  o. o  l ?4 '75 
o  0.025  0.012475 
n  0.025  0.012475 Ny.r--1ERO  DE 
1\BLEAU 
PF.RifJDE 
ANUEt:  AUTRE 
103  19 65  o 
103  l~} 65  o 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  ]9 65  o 
103  1\J 65  () 
103  l fJ  65  o 
10::>  l·) 65  o 
103  lq 65  o 
103  1:) 65  o 
103  19 65  o 
103  }9 65  o. 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  llJ o5  o 
103  19 65  o 
103  1.9 65  o 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  19 6S  o 
103  19 bS  o 
103  19 65  o 
103  1.9 65  o 
103  19 65  o 
103  19 65  o 
103  1965  o 
103  1.9 65  o 
103  1<1  (,5  o 
103  19 65  o 
103  1965  o 
103  19 65  o 
103  1965  o 
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103  l~ 65  O. 
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o  0.021 
o  o.')? l 
o  o.o?.l 
n  o .021  o  0.021 
o  o .o;? 1 
o  o.o?.l  o  O • O?. l  o  0.021 
o  o .021 
o  0.021 
o  O • O  i:~ l 
o  o.o?.I  o  o .021  o  o .021  o  o.o?.l 
n  n.n?.l 
O·  0.021  o  o .-021 
o  o.o?l 
o  o.o21 
o  o.  0?. l  o  0.021  n  o  .021 
(j  o .021 
o  o .021 
o  o.O?.l 
o  o.o21 
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Anlage:  14 
Blatt:  20 
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PEgiODt  ANNEE  AU  RE 
19 66  o 
1966  o 
l<J 66  o 
l'l 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
1966  o 
19 66  o 
1966  o 
1966  o 
1966  o 
19 66  o 
1966  o 
19 66  o 
19 66  o 
lq 66  o 
19 66  o 
19 66  () 
1966  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  ·o 
19 66  C) 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
1966  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
NU~F.R!1  01 
ENTREPP.ISE 
~H~FFRE  O A FAIRES  PARI  RELAT  VE 
o  0.?.40  o .142687 
o  0.240  0.142687  o·  0.230  0.136742 
o  0.?10  0.1?.4~51 
o  0.184  o.lOQ394 
o  0.017  o.ot0107  o  0.017  o.OlOl07 
o  0.017  0.010107 
o  0.017  O .O lO 10·1 
o  o.  o  l-,  o.o1o1o7 
o  0.017  0.010107 
o  o.o11  0.010107 
o  0.017  0.010107  o  0.017  0.010107 
o  o.o1·1  0.010107 
o  o .o l-,  0.010107 
o  0.017  0.010107  o  0.017  0.010107  o  0.017  0.010107 
o  0.017  0.010107 
o  0.017  o.o10107 
o  o .o  l.,  0.010107 
o  o .rn  7  0.010107  o  0.017  0.010107 
o  o.o1·1  0.010107  o  0.017  0.010107 
o  0.017  o.oto1o·1 
o  o .o  l~,  0.010107 
n  0.017  0.010107 
()  0.017  0.010107  o  0.017  o.OlOl07 
o  O .01  -,  0.010107  o  O<t017  o.otol07  o  0.017  0.010107 
o  0.017  0.010107 
o  o.o17  0.010107 
o  0.017  0.010107 
o  o.o11  0.010107 
o  0.017  0.010107 NU~1ERO  BE 
fAIJLEA 
PF.~IODT 
ANNL~E  AU  RE 
103  1967  o 
103  19 67  o 
103  1967  o 
103  1'1 67  o 
103  1967  o 
103  19 67  o 
103  l~ 67  o 
103  19 67  o 
l()"j  1967  o 
103  1967  o 
103  lt:} 67  o 
103  lC] 67  o 
103  1967  o 
103  19 67  o 
103  \9 67  o 
103  19 67  o 
103  1967  o 
103  19 6 .,  o 
103  19 67  o 
103  19 67  o 
103  19 67  o 
103  19 67  o 
103  19 67  o 
103  lY 6 7  n 
103  19 67  o 
103  lq 61  o 
103  19 67  o 
103  19 67  o 
l03  19 6-(  o 
103  19 6-/  o 
103  19 67  o 
1.03  19 6./  o 
103  lq 67  o 
103  19 67  o 
103  1967  o 
103  1967  o 
103  l'~ 67  o 
NU~-lERn  n• 
ENTREPRlSE  GHlFFRE 
D  ld-Fl\ IRES 
o  0.368 
o  0.2lt-0  o  0.230  o  0.?.20  o  O.lt32  o  o.o11 
o  o.o11  o  0.011  o  o.o11 
o  o.otl 
o  o.o11  o  0.011  o  o.o11 
o  _  o.c11 
o  o.o11  o  0.011  o  0.011  o  o.o11  o  o.Oll  o  o.o11  o  o.o11 
o  o.o11 
o  o.o11  o  n.o11  o  o.o11 
o  o.o11  o  o.olt 
o  O • C>ll 
()  o.o11  o  o.o11 
o  o.o11 
o  o.o11 
o  o.CJll  o  o.o11 
o  o.o11 
()  o.o11  o  o.o11 
Anlage:  14 
Blatt:  22 
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PERI OD F. 
ANN!:t  AUIRE 
1<1 68  o 
19 6R  o 
19 68  o 
l') 6H  o 
19 68  o 
19 68  o 
l9 6B  o 
l:J 6R  () 
l(J 6d  o 
1  ') 6tJ  o 
19 6R  o 
19 6o  o 
19 6H  o 
1  'J  6~  o 
19 (>8  o 
l·) 6H  o 
19 68  0 
l•J 6:3  o 
19 t:-H  o 
1.96H  o 
l~; 6rj  o 
1'-) 68  o 
l') (,d  o 
l•) 6B  o 
J.i.J  (~d  o 
l') 6!3  o 
19 6K  n 
19 r~ R  o 
] 9  (,>~  o 
l') 6 ~3  o 
l.;i 68  o 
1::1  6~1  o 
19 68.  o 
,,!IJ,',l E  R. n  ()t  GHIFFRE  P/~R I  ENTREPRISE  D  At·FA IHES  RELAT  VE 
o  0.!:,46  0.2H7B23 
o  n.?50  U. l3 l"/ H7 
o  o./'+1  o.  l?.~, 04 3 
o  0.240  0.1?6516 
o  o.?OO  0 •  l()'JI~ 30 
o  O.Ul5  o • ()o-, q~)  7 
o  o.nl.'S  0.007907 
o  n.n15  o.no7907 
o  o.Dl?  0.0079()7 
o  o.o1:>  (i.  007907 
o  o.  (il~  0.007907 
o  0.015  0.007907 
o  0.015  O • OfY7907 
o  o.ol':>  o.on7'107 
o  n.o1~  0.007907 
o  0.015  o.no7qo7 
o  O.OlS  o. no? fJO"f 
o  o.o15- <:.ot.)7907 
o  (\.()15  o.nn7qo7 
o  o.Ol5  0.007907 
o  o.Olt;  o tlno?CJo~r 
o  o.  ù l!)  o.CJ!J7tJ07 
o  n.n1:>  O of)()7<j07 
o  Oo015  0.007907 
o  0901:)  O o0~J190.( 
o  O~Ul~  o.nn79o-r 
o  o.o1~  u.on7ço7 
o  o.Dl?  o.orJ7qo7 
()  o.,-)l~;  o .00790-( 
o  G ~l) 1 'J  0 ,.Gù7r]07 
o  n.ol?  O o Otl"t '107 
o  o .. nl?  o.no7qo7 
o  0.015  o.oo79o7 \·Hl ~-1 F. Rg  D  E 
11\BL  AU  PERI OD  F. 
ANNEt  AUTI~E 
103  19 69  o 
103  19 69  o 
103  19 69  n 
l~) 3  19 69  () 
103  19 69  o 
103  19 69  o 
103  l'J 69  o 
l() 3  19 6Y  o 
l!) 3  19 69  o 
103  l q 6')  o 
103  19 69  o 
103  l'.J 69  o 
103  l .:t  69  o 
l() 3  19 69  o 
103  l'.J h9  o 
103  19 6')  () 
l 1.) :3  19 (-,a  o 
lO 3  1  C)  6')  o 
103  1  ')  ()<)  o 
li') 3  19 6
1
)  o 
l() 3  l·) (.,':)  o 
103  19 (,·)  () 
l!)  "j  l) 6')  o 
l() :3  l')(;)  o 
l{) 3  l•/ t-')  o 
103  l(J 1-n  o 
103  l'-) b-)  o 
103  l~) (;')  o 
103  l_·-)(;j  o 
103  19 (/)  o 
103  l':Ì 69  o 
f.JlJ.'·i F Rn  n•  GH!FFRE  ENTRfPPISE  O  A  1.: F l\ I R  F. S 
o  o.6B7 
o  o.?~o 
(J  o.?~)o 
n  ()  ~?.!t y 
Q  () •? 1 :1 U 
()  o.  iì? l 
n  o.o?l 
o  OaO?l 
o  o.o2J. 
o  o •  ~-,;; l 
n  o.n?l 
o  o .o? 1 
o  o.o?.l 
o  0.021 
o  o.U?l 
o  O • O?  l  o  n.o?l 
o  i) •  :} ? l 
n  n.ù?l 
o  0.0?1 
n  n.o?l 
o  O ., r) /  l 
o  o~u;'l 
o  o~:l?l 
()  o.()? l 
o  o  <t  (J? l 
()  n  .,o? 1 
o  o.o?.t 
n  n e\)? l 
{)  l)..,();?  l_ 
o  o •  ~);? l 
Anlage:  14 
Blatt:  24 
PARI  RCLAT  VE 
u.  314  8lt 9  o. 114  5 _,,., 
0.114~>74 
o. l l'd  l~ 
\  ~ • (  .  ') l (.-, 'J 9 
G .n.Jot")?lt 
o •  n :  1  'H) 7. 4 
0  e01)~~r) '?lt 




o.  009(-, 2't 
o • o  o  q()  ?.l~  o. no i-J{:-- ?lt  o •  (l  (} <.)  () ? l t 
U • 0\)').:\ ?lr  o •  u  ~ )  () ;\ ;; ft-
o • n  n '-i t) /  '-r  o •  () () (: (, )  1,. 
o • {l  '.'t c . ) :~ 't-
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O • r: u  l ::) ? t.,. 
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O e O  O  Cz (, ?  1~ 
( > Q n  .-) ·:; _,.,  7 t, 
O  a  Or}(._.() ?l.• 
G • t ) ; ì l) .') ? 1-. 
() • {)  ) q (j ? !. 
r; .n -l,:'"> ?4 
o •  ()  )  t:,·  ~) 7 1-t Anlage:  14 
Blatt:  25 
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104  l04  04 
104 
PERIOOE  N  lP~  F.~ n  o• 
A  Nr·;E E  1-\UTRF.  ENTRFPF:ISF. 
1.9 62  o  o 
19 6;?  o  o 
19 62  o  o 
19 6?  o  () 
19 62  o  o 
1'-:} 62  o  o 
19 62  o  o 
19 62  o  o 
19 62  o  () 
19 62  l)  o 
19 62  o  o 
19 6~  o  o 
19 62  o  o 
19 62  o  o 
\9 62  ()  o 
19 62  o  o 
19 6?.  o  () 
}•162  o  () 
1.9 62  o  o 
19 6?  o  o 
19 t1?.  o  () 
19 6?.  o  o 
19 6;?  o  o 
19 6?  o  o 
l') 6?.  o  o 
1'-J 62  o  n 
19 62  o  n 
1\) 62  o  (l 
19 6?.  o  n 
19 6?  o  o 
19 62  o  o 
lY 62  o  o 
19 62  o  n 
19 62.  o  () 
19 62  o  o 
19 62  o  o 
19 62  o  () 
19 6;?  o  o 
19 62  o  o 
19 62  o  o 
19 62  o  n 
1962  o  o 
19 62  o  o 
1962  o  o 
19 62  o  o 
1962  o  o 
19 62  o  o 
GH~FFRE  D  A  Ft\IRES 
p.A~l  REL  .. A  T  VE 
513.Rl7  0.2?.3674 
?~o.ooo  O.lOAR30 
1on.ooo  0.043532 
tnn.noo  ().  ()1,.  ~':) 32 
7.}  • 3 ~o  0.031931 
30.000  O.Ol10fl0 
30.000  o.Ol3060 
30.000  u.ol1060 
30.000  0.01~060 
·~o .ouu  0.013060 
30.000  o .o l 3t)60 
30.(100  0.0130~0 
30.000  0.013060 
:1 o .o  :)0  o.nt:.ot.o 
30.000  o.nl~060 
30.000  o.ol~060 
3n.noo  o.n130oO 
311.000  o.nl3060 
3n.ouo  ·O.Ol30h0 
30.000  Oo0l3060 
30.0(}iJ  i).  n  1  3or~  o 
30 .tJOO  Oo01~060 
·~o. no o  0.013060 
30.000  (J •  ~) l  ~  (} l') () 
30.000  Oe01:1!)60 
3~).1}00  OoOl ?,of,O 
30.0()0  0,.013!.)60 
·3 n.  n o  l)  !.i  • (_!l 3 J i~() 
Jo.nou  0.013060 
30.000  () • o  l  :1 {) 6 u 
30.000  0.013060 
~"n.ooo  O.,Ol?.tl60 
30  .. 000  O • O l 3'J(,O 
30.0ù0  0.013060 
30.000  0.013060 
3o.ouo  o.ol3l)60 
~~o. 000  0.,013060 
30.000  0~013060 
30.000  O.Ol30AO 
30.000  o.ot3tl60 
30.000  0.013060 
3n.ooo  0.013060 
30.000  0.013060 




30.000  0.013060 Nyr-1ERO  DE 
ABLEAU 
PER. I ODE 
ANNEt  AUTRE 
104  19 63  o 
lO'•  19 63  o 
104  19 63  o 
l() 4  19 63  o 
104  l'J 63  o 
104  19 63  o 
l 0'•  19 63  o 
104  19 6:~  o 
104  19 63  o 
104  19 63  o 
l o  't  19 63  o 
104  19 63  o 
10'+  19 63  o 
104  19 63  o 
104  19 63  o 
10't  19 63  o 
104  1963  o 
104  lY 63  o 
104  19 63  o 
lO'•  19 63  o 
lOLt  l·J 63  o 
l O't  19 6J  o 
l o  /.t  1<) A3  () 
).04  1'-1 63  o 
104  l9 63  () 
104  l~) f:,)  o 
104  l') ()3  o 
101t  19 63  f) 
lO  t.- 1-:~ 63  n 
l04  1:-J  t~d  l) 
1.04  19 63  o 
1.04  19 63  o 
104  19 b3  o 
104  19 63  o 
104  19 63  o 
lOLt  19 63  o 
104  ].'-) 63  o 
104  l(J 63  o 
lO.!.- 1'7 63  o 
l O't  lY 63  o 
104  ll./ 63  o 
104  1963  o 
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CHIFF~E 
01/\FFAIRES 
474 • .  1':>2 
?10.000 
100  .. 000 
100.000 
73.350 





?n.ooo  ?n.ooo 
?n.ooo 
?.(l .ono 



























Anlage:  14 
Blatt:  26 






o.  0116'• l 
o.Oll64l 
o.  n l l alt 1 
G.Oll64l 




o.  o ll6't  l 
O.Ollf.,41 
o., o  116'+ l 
o.  o 116'•1  o.  o  11641 
o,  o l l f>lt l 
o *o 11 ""'+l 
c.~n.lt>41 
O  o O l l A1'r  l 
0 • 0 ll6it-l 
u "n 1 1 6 '.- 1 
OoOllA41 
o~  o 11641 
o  o l) 1161;- l 
{/ .011(,41 
o.!) l l (,41 
o.oll641  o. \lll64l 
(},.011641 
o.  o 11641 
o.  o 11 n4l 
o.nll6'•1 
o .o  11641 
o.  o ll6ltl  o .o 11641 
0.011641 
O o O ll6ltl  o.  o  ll6l!-l 
o.Oll64l 
0.011641 Anlage:  14 
Blatt:  27 
r·  ,,,.  l  !  ~~~y  ·~ ::'~(l  O  E 



























1.  O'~ 
l() lt 











l o  !t 
104 
l O'+ 
P  F.~~ 1  n  rH: 
tl, N1\ f: t:  1\ UT  ,..~E 
19 6"t  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 6'•  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 ()1-;  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 6Lt  o 
19 64  o 
19 6l.t  Q. 
19 64  o 
19 64  () 
19 64  o 
19 64.  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
19 6'->  o 
19 64  o 
11.) 6't  o 
19 6'>  o 
19 ()b,.  o 
19 6lf.  o 
19 61,.  o 
19 6f._  o 
l9 64  o 
l<) 64  o 
19 64  o 
19 61t  l_)·. 
19 64  O. 
19 64  o 
. 19 64  o 
19 64  o 
19 64  o 
lg 64  () 
19 64  o 
~·J\ l~~ F q Cl  f) l  f.H~fFRE  PftR T  F  i\) T  r~ f  P q. i S t  f1A_'_I\  )- REt..AT  VE  J  .,  r-;..  Il,f.S 
()  450.C?3;J  0.174135  o  400.000  0.154467 
o  <"rOO .000  o. l?  1t4 6 7 
o  '58.625  0.061256 
()  100.,000  0$03H617 
o  30.000  O<POll585 
o  '30.000  0.011'385 
()  30e000  0"011585 
o  30ç000  O.t011585 
.O  30.000  0.,011585 
o  30.000  Oo0ll585 
o  30.000  0.,011585 
·o  30~000  04011585 
o  30o000  01)011585 
o  30o000  0.,011585 
o  30 .)000  O>}Oll5B5 
o  30e000  0.011585 
o  JOoOOO  0,011585 
o  30.,000  Olt0ll585 
o  30o000  OG011585 
o  30 ')000  ();)011585 
o  30,000  0~011585 
o  30.000  O~Oll5n5  o  30o000  O,Oil585 
o  30.looo···  Oi)Oll585 
o  JOoOOO  0<)011585 
o  30.,000  0<)011585 
o  30 0 001)  .  Oo0ll585 
o  30~000  Oo0ll585 
.O  30~000  Oo~o011585 
o  30!)000  Oe011585 
o  30~000  0,011585 
o  3o';looo-·  Oe0115D? 
o  30.000  Oa0115f35 
o  30~000  0~011585 
o  30.000  0.011585 
o  30.000  0.011585 
o  30.000  Oo011585 
o  30.000  OQ011585 
o  30.000  0.011585 
o  30.000  0.011585 Ny~-1 E  RQ  D  E  PERI ODE  r 
-,'\BLi:AU  ANUEt  AUTRE 
,. 
1 
l Olt  i9 65  o 
l{) 4  FJ65  o 
1(14  19 65  o 
104  l'-) 6:S  o 
104  19 6:,  o 
l()'~  l-1 65  o 
10  '•  19 :)5  o 
l() '•  1'  ... ) 65  (_) 
104  l·J {:,~  o 
104  19 {.~  o 
l O'-.  l'j (: 5  o 
10'+  l"~ 6?  n 
l01t  l() 6~  o 
l()  1-t  l·) ()  ~)  o 
1114  19 6i  o 
101t  l'> r:.•;  o 
10'+  l') e:,S  o 
l o~~  ] ·) f, lj  () 
lOlt- l i) ()5  o 
l Ci r.  19 6'}  o 
104  J.CJ 6)  o 
li)  lt  ] ·) (:  ~)  o 
lOLt- 1  '}  6~j  o 
l t)4  ll.J 65  () 
l fì '~  19 6S  o 
l()  1+  l\ì ~~5  D 
l 0'-t  FJ 6')  o 
104  1.9 6')  o 
l O't  19 65  o 
l O't  l'~J 65  () 
l{),  ..  19 (,")  o 
l()''"  19 6)  o 
1 tì t  ...  1  L)  fl:)  o 
l() 4  l<J 65  o 
l O't  l~ 6S  o  104  19 65  o 
104  l g 6:>  o 
104  l(J t.'-j  o 
104  19 65  o 
104  19 65  o 
:: .; f·  ~lÌ  •l•  CHlFFRE 
.  ·1  R  l: P f{  i •:  f:  D t Il F F t, I R  E  S 
o  555.0?5 
o  3on.ooo 
o  ?60.000 
n  1no.uoo  o  91  ,.hL{> 
o  ?n.uun 
o  ?O.OOiì 
o  ?O.t:OO 
o  ?0.000 
o  ?o.ooo 
o  ?o.ooo 
o  ?o.ono 
o  ;>o.ooo 
o  ?n .o<Jo 
o  ?O .0['0 
o  ?0.000 
o  ? o •  :) \)t) 
o  ?n.nou  o  ;?o.noo 
0  ?o.ooo  o  ?0.000 
()  ?O.Ol)O 
o  ?n~ouo 
o  ?O~~l'll) 
o  ?O.JOO 
o  ?o.oco 
(ì  ?{)sODO 
()  ?O.OPO 
o  ?o.noo 
o  ?O,.CUO 
o  ?O.COO 
o  ? (ì 11 U 00 
o  ? O • UUl) 




Anlage:  14 
Blatt:  28 





() •  l) 't  ~  6 9 o 
o.onq9A7 
0.0:)9°67  o.  nn (Jq~, 7 
0.(1()9967 
o.  00  q 9f) 7 
O.(l[)<ì967 




O. C:)l) qr) 7 
o.n:J'h.J6-f  o.  (l!'l q :)6 '7 
o • c  l) '-ì q t> 7  o .cnç;qb7 
o • o  n  .:) ')  ·~1 1 
O • O  •. ì 'ì 'H: 7  o •  f} :J  C) ;.) 6 7 
o  ~ n  u  ·  .:  ,-i::~ 7 
o  o  ( i t'l (.l ; ) !) 7 
o • o  (  j l) \ }c') 7 
(\ • (j \) '-j  ·-) (, l 
o o n() r; t.; c, 7 
O • ( 1  ~  _1  r:.. ,-j 6 7 
o • n  i.) t)·} t1 7 
(l •a n  n'".) n·~:· 7 
o.r.,..)c:qr...,7 
o.  (}0 (?')(', 7 
o.  {)0 9 ·;;() 7 





o.  00996., Anlage:  14 
Blatt:  29 










































ANNEt  AUtRE 
19 66  o 
l~ 66  o 
19 66  o 
1.9 h6  n 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
l~ 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
1"-")  66  o 
19 f:.!)  o 
l'-::166  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  0-
19 {,6  o 
1'-J 66  o 
19 66  () 
l q  66  n 
19 66  o 
l i.)  66  o 
l(! 66  o 
l'J (-6  o 
1.9 6fl  o 
l'J 66  o 
19 66  o 
l') ~l()  o 
19 f..6  o 
l'J 6()  o 
19 66  o 
tJ 66  o 
19 h6  o 
19 (,t.)  o 
19 66  o 
19 66  o 
19 66  o 
NIJ·'"FRf1  ()t 
ENTRtPRISE 
GHlFFQ.E  D  ArFAlA'.:~  PARl  Rl:LAT  VE 
o  500.000  0.244584 
o  316eH46  0.164774 
o  3nn.ooo  o.l4A75o 
o  17  ~, .4·+3  0.06/341 
o  tno.ooo  O • (ìltH 917 
o  ?.n.ooo  O.OD9783 
()  ?:ì.O~JO  o.ooq7H3 
o  ?.O.GUO  o.DU97B3 
n  ?o.ouo  0.009783 
()  ?().00~)  o.ooq7H3 
n  ?o.ono  O • fì097P 3 
o  ? o  .001)  o.qnq·rH3 
n  ~o.ooo  0.0097H3 
{Ì  7 n .o~HJ  o.nn'ì7H3 
()  ?0.000  0  o CHJ97 H 3 
o  ?0.000  O • 01) Y  ., B 3 
o  ? r_). ono  0(10097~3 
o  ;?o.ono  0.0\1l)7H3 
()  ?.n.ooo  o  G o  f)  :;1 7  ~~ :~ 
o  ? o  ,.,()tl()  o. o o  (]7  p, 3 
o  ? {)c: o{_) (J  U,.  DD0-(i_~ 3 
o  ?O.OOU  (l" iLJ c;-7 H  ·1 
()  -;o.ouo  n.coq71ì3 
()  ?n.oon  Uo~')OCì'/?.3 
o  t? O  o ODO  () • t)\) ') 7 p 3 
()  ? i).  (l  (J o  0>)()i)9"/P'3 
o  ;~O • !) L  1 r)  u ,..(-,oq7n3 
o  ?fJ.(1\)()  0.009783 
()  ?0,.01\()  o •  () J C} 7 P. ·; 
0  ? !} •  fì!_j ~)  0-.1l097B3 
o  ?O.OllO  u.noq7B3 
o  ?n~ouo  o.  0(J97  ;.i J 
n  ?O.O()O  O.tì097A3 
o  ?0.0(10  o.oo97H3 
()  ?O.tJOO  0 • fH ) ''l 7 ?.  :~ 
o  ?0.000  o  ., (l!)  o,J 7 f1 3 
o  20&000  0.009783 
o  20~000  o.:J097n3 
o  ?.0.000  0.009783 Nv~·iERQ  OE 
.1\ 1:3L E  Ab!  PER.IODy 
ANf4Ef  AU  RE 
104  1967  o 
104  1967  () 
104  19 67  o 
lO't  1967  o 
104  l'; {)7  o 
104  19 67  o 
104  l9 67  o 
104  t~J 6 7  o 
104  l'J 67  o 
104  l9 67  o 
104  19 67  o 
lO'.,  19 67  o 
104  19 67  o 
104  19 67  o 
104  l'i 67  o 
l  O'~  19 o7  o 
104  19 67  o 
104  19 67  o 
l() 'r  l() 6 7  o 
104  19 6 7  o 
lt)4  19 A.f  o 
lO'+  }.l) 6 ~,  o 
104  19 6.7  o 
104  1  ~) (, 7  () 
104  !··) 6 7  o 
l Olt  J.~) 67  o 
101.- l
1J 6 7  o 
104  19 (> 7  o 
l{) 't  1'-1 h7  o 
104  19 67  () 
l  ()l~  l') 6 l  o 
104  lY 67  () 
104  l()()  7  () 
l O't  l~) 6 7  o 
10'•  19 67  o 
l() lt  19 6.7  o 
104  19 67  o 
NlP·l F R n  f)t 
f:NTREPRISE  GHIFFRE  D ArFl\IRES 
o  550.000 
o  50l.A.34 
o  400.000 
o  1?9.15?  o  100.000  o  l{) .ooo 
o  lO.(i()O 
o  1:1.000  o  1n.ooo  o  10.000  o  10.000  o  tn.ooo 
o  10.000 
o  10.000 
o  10.000 
o  10.000  o  1n.ooo  o  lO.O:)O 
o  10.()00 
n  1n.noo 
n  10.0()0 
o  10.000 
o  l0.()00 
o  1.0.000 
o  lfì.Oùl) 
o  10.000 
o  tn.uoo  o  l:). 000 
o  lO.COO  o  l o.  (l()() 
o  10.000 
o  tn.ooo  o  J.n.ooo  o  l CL, 000 
o  10.000  o  10.000  o  10.000 
Anlage:  14 
Blatt:  30 
P"RI  RELAT  VE 
0.27489l 
0.?50718 
0.199'}21  o.  o  6!  .. ')51 
o •  (j t  ... q q ft o 
o •  (ì () '+ 9 911 
o.OtJ'•998 




O • CHJ4 9CJH 
o.n04Q98  o.  (l()l.-go.)g 
o.  ()~)4 998 
O., GOl~ 9gg 
O • G~lt~ qqB 
O .Odtt99R 
O • O·Jt~ 99B 
o.nn499H 
O • n O  l t q 9 H 
Uo00499n 
o.on:-tq9r1 
O () o  l):+ <;tg A 
(ì • O().'._. 99R 
o.on499B 
o •  o  n'+ q tJ H 
o.no4qqn 
() • iì  () (  .. 9 rn1 
o.  n~l'l· q.:.,g 
Uo01149CJR 
O e {1!)4 99B 
o" o  n  ti' qga 
0.0041./9H 
o  o OOL~99H  o.  ()!}l  .. q98 
0.00499R Anlage:  14 
Blatt:  31 



































PERIODy  ANNf.E  AU  RE 
lq 68  o 
19 68  o 
19 68  o 
19 68  o 
19 6R  o 
19 68  o 
19 63  o 
1968  o 
19 68  o 
19 68  o 
19 68  o 
1968  o 
19 68  o 
19 68  o 
19 6B  o 
19 68  o 
19 6H  o 
19 6B  o 
19 ().3  o 
19 68  o 
19 6H  o 
l'J 68  o 
19 68  o 
1'1 68  o 
19 6'3  o 
19 6H  o 
l q  {,[3  o 
1-:J 68  o 
l q 6B  o 
19 6R  o 
19 68  o 
1968  o 
19 68  o 
NUi\,ER.n  n• 
ENTREPRISE 
GHlFF~E 
O  f,FFAIRES  PARI  RELAT  VE 
o  12 83.772  0.330631 
o  RlO.OOO  0.20~613 
o  400.000  O .lO  10 l Q 
o  349.025  O.OB98èl0 
o  ?oo.ono  O.OS1509 
o  30.000  0.007726 
o  30.000  o .007./26 
o  30.000  o.oo7726 
o  30.000  o .oo7-/26 
o  30.000  0.007726 
o  30.000  0.007726  o  30.000  Oft007726  o  30.000  0.007726 
o  30.000  0.007726 
o  30.000  0.007726 
o  30.000  0.007726 
o  30.000  0.007726 
o  '30.000  o.oo-/726 
o  30.000  0 • CHJ77 '?b 
o  3o.oon  0.007776 
o  30.000  o.  Ùi)7.f26 
o  30.0iJO  0.007726 
o  30.000  o.O(J7726 
o  30.000  o.oo7.T26 
o  30.000  O .Ct)7 7 '?6 
o  30.000  o.  ()l_) -,7 26 
o  30.000  o.nn7726 
o  30.000  o. 007.126 
o  30.000  o.  (!l) 77  ?.6 
O·  30.000  o .nu·/726 
o  30.000  o  .~1(;772(") 
o  30.000  o.nu77?.6 
o  30.000  o  ·* r; o  11  /. 6 Nyr~ER.~  DE 
J\BL  AU 
PEr~ lODE 
A  N  i'J E  E  A  U  T  l~ E 
104  1969  o 
104  19 69  o 
104  1'-} 6':1  o 
104  19 69  o 
104  19 69  o 
104  19 69  o 
104  19 69  o 
1()4  19 69  o 
104  l'"} 6q  o 
104  19 69  o 
104  1969  o 
104  19 69  o 
lO'•  1969  o 
104  1.9 tfi  o 
104  lY 69  o 
104  19 69  o 
104  19 69  o 
10'•  19 h9  o 
104·  19 6~  o 
104  19 69  o 
104  ]9 69  o 
10'+  19 6'1  o 
104  19 6i.J  o 
104  19 69  o 
104  19 6q  o 
104  19 69  o 
104  19 69  o 
104  19 f:N  o 
104  19 69  o 
104  19 69  o 
104  1969  o 
.,n1  -J,..9..t.,.P.l  =.0 
NU~lErtn  n• 
ENTREPRISE  GHt-FFRE  D h-FJ\IRES 
o  5799.<)80 
o  BOO.OUO  o  4()0.000 
o  /00.000 
o  163.47.6 
o  ()0 .ooo 
o  60.000 
o  60.000 
o  60.000 
o·  60.000 
o  60,000 
o  60.000 
o  60.000  o  r_,n.oòo 
o  60.000 
o  60.,  :J~JO 
o  60.0GO 
o  60.000 
o  AO.OOO  o  60.000 
o  60.000 
o  60.000  o  60 .ltOO 
o  60.0()0 
o  60.000 
o  60.000  o  60.000 
o  60.000 
o  no.ooo 
o  60.,000 
o  60~000 
(i 
1i~+l-H  w"·~Q... 
Anlage:  14 
Blatt:  32 
REl~~lve 
























o.oot~724  o •  o  o  f, ., 2  ,., 
o.  o  or~  7 ?.4  o.  006-,24 
o • o() 6 -, '2 4 
0.00(·.724 
O • OOfl-/24 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LEGENDE  ZU  ANLAGE  16  Anlage:  16 
Numéro de  tableau  : 
201  = 
202  = 
203  = 
204  = 
Période  année  : 
Chiffre  d' affaires  : 







Merkmalsbetrage  ftir  das  jeweilige  Merl<mal 
Prozentualer  Anteil  am gesamten  Merkmalsbetrag 
der  Grundgesamtheit  pro  Jahr 
5)  Gleiche  Merkmalsbetrà'.ge  ftir  kleine  Unternehmen resultieren 
in  der  Regel  aus  Durchschnittsberechnungen  bei  Fehlen  von 
Erhebungsdaten 














































ANNEE  AUTRE 
19 62 .  o 
1962  o 
19 62  o 
:19 62  o. 
19 62  o 
1962  o 
19 62  o 
19 63  o 
1963  o 
19 63  o 
l~ 6]  o 
14 63  o 
).<.)  63  o 
i9 64  o 
1964  o 
1964  o 
19 64  o 
1964  o 
i 9 6:j  o 
l'·) 65  o 
19 6S  O 
19 t'5  o 
l96:j  l). 
l'} f.()  o 
19 ()6  o 
19 66  o 
19 f-..6  o 
19 66  o 
19 6 l  o 
1967  o 
19 67  o 
19 67  o 
l'} 6 .,  o 
19 6B  O 
19 6H  O 
19 63  o 
19 63  o 
19 6H  O 
19 69  o 




o  o 
o 
NUMERn  n•  GHIFFRE 
ENTREPRI~E  O AFFAIRES 
O  :.2100 eOOO  o  43 700 .ooo  o  17200.000  o  14100.000  o  100.000 
o  100.000  o  100.000 
o  56Ann.oo\) 
()  4?.'5nn.PGC 
o  1  <i(, o  n •  o  o  c 
o  1?700.0d0  o  4':>0.(100  o  't50.()(jt_) 
·o  644oo~ooo 
0  Lr 87  0 0 o 0 0 0 
o  23600 .. 000 
o  17900.000 
o  100.000 
o  ()P.? o o .o  o  o 
o  ~?.7no.ooo 
O  3C)..-H10 .t1UO 
()  ?.''1'300 .(H)O 
o  500.000 
O  6llOO.dUU 
o  4;~(100 .ouo 
o  '~l+ ~o  o •  o  o  o 
o  ?l.?no.onn 
o  -roo.ouo 
o  f.A.t.~ n  o. o  o  o 
o  6 n  '3 o  n • c  o  o 
o  3 9~  n o •  PiJO 
o  19floo.·Juo  o  1noo.noo 
0  6l?OOGOOO 
O··  5~700.0lJC' 
o  lt o  9 o  o • o  o  o 
O  lAOOO.OOO  -o  ?ono .o  o  o  o  78000.000 
o  72900.000 
o  o· 
o 
485no.ooo 
12 -,no .o o  o 
4500.000 
Anlage:  16 
Blatt:  l 
0.223915 
o.o~RA33 
0.020776 Anlage:  16 










































ANNEE  AUTRE 
NI.P·l f: R. O  0 l 
f.NTREPRISE 
19 62  o  o 
19 62  o  o 
19 62  o  o 
19 62  o  o 
J.(j é?.  o  () 
19 63  o  o 
19 63  o  o 
19 63  o  o 
l'·) 63  o  o 
l q 64  o  o 
1-J 64  o  o 
19 64  o  o 
19 6'+  o  o 
19 65  o  n 
19 6S  o  o 
l·:J t. 'J  o  o 
llJ 65  o  o 
19 6';)  o  o 
]9 66  o  o 
19 66  o  () 
1.9  f:.("\  o  n 
19 66  o  n 
19 A6  o  o 
19 ,..,-,  o  () 
19 67  o  o 
l~ 67  o  () 
llJ 67  ()  o 
).:.)67  o  n 
\<16;-:\  o  o 
19 (:-~~  o  n 
19 68  o  o 
19 68  o  o 
19 6R  o  o 
1'-J 69  o  n 
19 69  o  o 
l'-1  é~  o  o 
19 69  o  o 
19 69  o  o 
CHlFFRE  D'A  FAIRES  PARI  RELAT  VE 
12700.000  0.542503 
4700.000  0.200769 
3300.000  0.140965 
2700.000  0.115335 
:,.333  o.oa0142 
l4Ano.ooo  o .5  ~1242 
4qno.ooo  0.174938 
44no.ooo  O • l')  70H7 
41oo~ooo  o.ll~>6376 
l7$lOO.OOO  (i .50  26H 3 
7 () :)()  ~ o  o  o  o.lq·r6H4 
63!'1{) .ooo  O.l7.f9lb 
43()~l s 000  0.121'+35 
}6f1{)0o000  o ·'di l 375 
ÒC~i)(}.l)(H)  o.  l crrto8 
6ono.ootJ  0.171920 
51.00..0iJO  o • l 1+ {:. l  :~ 2 
J nn .OtHJ  o.oo?F6~ 
l 0 ~~no.ooo  o .44  :;6  ·n~ 
~~ CJtJ O., OvD  O  e  ?DL~o59H 
Hl..- OC .tJOO  0.,19"1103 
6 F~O (l • 000  o  .l5h3?.2 
J;)o.noo  ().,.002299 
1 r: 4 n o • o  o  u  o.-~  q 1.4 p q 
l5i:ilì.OOO  0.37'")537 
7'10f>.(;()ù  o~l6HOH5 
5?no.ooo  o.ll063a 
? {  .'  ~·'!  • J () o  o.not:~?.~5 
19·.>r1o "'ooo  o .4.  ;!~) 764 
146·'10.000  0.,3l.R777 
60'10.000  O .13l0Ct4 
~300.000  0.11571.1 
'•Cl O .000  O.,OOH734 
216no.ooo  o  "'t0 2985 
17700.000  0.330?24 
7900.000  O.l473RB 
5'300.000  0.098HH1 
1100.000  0.020522 Ny~~ER.O  DE 
'J\BLEAU  PERI OD t; 
ANNEt  AUlRE 
?03  19 62  o 
/03  19 62  o 
?03  19 62  o 
203  19 62  o 
203  19 62  o 
203  19 62  o 
203  19 62  o 
203  1963  o 
;~o3  19 63  o 
203  19 63  o 
203  19 63  o 
203  19 63  o 
203  19 63  o 
203  1964  () 
203  19 6'>  o 
?03  19 64  o 
203  1964  o 
203  1964  o 
203  1965  o 
203  1965  o 
203  1965  o 
?!J3  1  ~}  6'.>  n 
? ()  ~1  10  (;~?  i) 
?\')'3  t'·J 66  o 
?0]  10 (:6  () 
~~n 3  ]_·-) h6  o 
/t)  ::l  l <.j  ()6  n 
203  J.•J(-;6  o 
?03  l g  (,'7  () 
?03  l'J 6 7  o 
203  l') 67  o 
203  l'J 67  o 
?03  19 .s-,  o 
?03  19 6a  () 
?.O 3  19 6B  o 
?U3  19 6g  o 
?.O 3  le.}  6:·3  o 
203  l~_) t 8  o 
703  le; 69  o 
203  9 69  o 
?.03  19 69  o 
?03  19 69  o 
203  19 f.fl  o 





o  o  o 
o 
o  o 
o  o 
o 
o 






















o  o 
o 
o  o  o 
Anlage:  16 
Blatt:  3 
GHIFFRE 
O  /~rFAIHES 
p /l.R l 
RELAT  VE 
1.80<)  o.  53 34  71 
0.503  O.lLt-8334 
0.463  0.136538 
0.416  0.122678 
0.067  0.019758 
0.067  Oo019758 
04066  0.019463 
l .824  0.527625 
Oo576  0.166618 
o •  5l~ l  O .15  6lr<i4 
Oo466  0.134799 
o  tt 0?. 5  0.007232 
Oo025  0.007232 
1.930  o .498 966 
o.n47  0.218976 
Oo?lt8  Q • l L~ 16  75 
0 .. 523  0.135212 
0.020  o.oo5l11 
l .864  0,51124 
574  o  l  15743 
671  o  l  18403 
"i 
041:.>?.6  o. l r+4 ?f.:· n 
Oofl}l  o  o (, (i  ~-~ ! 1 1  -r 
1  o-~ b })  () .,l•(+ -J,.-{~\-{ 
().,(jf)()  ()  O  ;ì ;~L' '-}(,o 
n.  ~·:1." 7  o  ;J /1.  ?h~:.i4 
o  ., /~ ::.>  ~)  {) .ll1;·?36 
Oe01'1  O.IHl'.l,/.61.., 
l.':)u?  o •  :)  '{ ;  ~ t.,. 6 9 
1 ·'"'t3  u • ?, lt :.l ?. l tj 
()et f 1'r  l  0.177?73 
o .3 93  o.c.qt~olq 
n.P21  0,0(15!)21.  .. 
l  • 63  ~t  O  ra 1 -+  l A  ~j  ~~ 2 
l  .339  0.340~39 
o ft4F.<.6  o  ..  1?.~t.;Ol 
0 •'~2 H  O • l 0
1
)  :V) O 
o.041  o .o l0ft27 
l.  715  o.  3 \.){"1  ~ 3?. 
l  •  ~) 2 4  0.3~?370 
().549  0.126936 
o ·'·60  o.to635B-
0&077  o.ol7R03 Anlage:  16 
Blatt:  4 





PERI OD F. 
A  NN i: E  AUT RE 
1962--.--- 0-
19 62  o 
19 62  o 
... 
204---- ·----- ·-·19 62  ·- ..  o 
.  -··  .. 
204  19 62  o--· 
204  19 62  o 
204  19 62  ..... o 
204  1963  O· 
204  19 63  o 
204  19 63  o  204 ...  19 63' .....  ·o  --
204 ...  19 63  o-
204 .. --·  ..  19 63.  .  .  .  ~  o ...  - ~.--
204  1964  o 
204  1964 
....  o 
~04  19 6lt  o 
-O'+  19 6lt  o 
204  1964  o 
'! 
)  (l 't  1.9  6~  (}  ;)c,.,  1  t; 65  o 
?. () 1-t  1'-i t)S  o 
201t  J9 65  o 
;' r:  1-l- 1.9 66  o 
~) i) ~~~  1:·] 6ò  o 
;>n t"'  l\) 66  o 
?O l:- 19 66  o 
?04  19 6"'(  o 
?.04  19 l··:l  o 
~)q  l 
t:.  1....  t  l l} 6-,  o 
? ()'t  19 f:.7  o 
204  }9 67  o 
204  19 68  o 
204  19 68  o 
204  19 68  o 
204  19 68  o 
204  19 68  o 
204  19 69  o 
204  19 69  o 
204  19 69  o 
204  19 69  o 
204  1969  o 
UIP~FRn 0'  GHlFFP.E  P/JRT  ENTREPRISE  O  l~ F FA I RE S  RELAT  VE 
0----··-··  1413.000  0.609577 
. ..  - o  410.000  0.176877  o  287.000  -·  o~  123814 
o  200.000  -··  0.086281  o  ..  2.670  0.001152  o  2.670  0.001152  o  2.660  0.001148 
o  1062.000·  o .5  65 7'96·  o  350.000  0.186468  o  300.000  0.159830 
o  155.000  o.  08 2579' 
o  3.334--- 0.001776 
...  o  ...  ... 3 .333  . -- o.oo 1776 
o  l 79't .ooo.  0~615649  o  500e000  Ooi71585  o  310o000  0.106383 
o  300o000  0.102951  o  3.33~  o.OQl~':t4 
.  -
o  31  t~ 1.  • 000  0 .,6lt0?  :-H'"' 
o  ql:~ .. ono  o  o  t ;~~.Jt<;9 
()  5(}0.000  o- l!) l fJ 16 
o  3?.2.000  n.  q:J') 6 34 
o  ? A  1:. 5 • n~: o -- O • :; 7  ':i lt-1t- 5 
o  7  :-~ oJ  4  :') ;_] \)  ()  .;.  l :) 7 7 (:t 7 
n  70\'1. 000  O "  l l~ l ') H  (; 
o  5 .~-) <;  o o  o  o  0.1.19134 
o  33 7lr .000  0.5906?.6 
o  l r;oo .. 000  o.?h?60~ 
o  700.000  0.122549 
o  l();~ lt 000  o.ol890fl 
o  10.000  OoDD175l 
o  4000.000  o  .3 99162 
o·  3400$000  0.,339287 
o  2396.000  o.239oqa 
o  125.000  0.012474 
o  33.334  o .0033'26 
o  2500.000  0.313009 
o  2400.000  0.30048A 
o  1742.000  0.218104 
o  1245.000  0.155878 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FEUILLE  DE  CODIFICA TION  POUR  LE  CAJ.CUL  DES  INDICES 
DE  CONCENTRA TION 
Pays  :  BRD 
Secteur:  Fahrrad  und  Motorrad  003 
Anlage:  18 
Blatt:  l 




l  9  6  i 7 
l  9  6  8 
l  '  9  6  9 




Nom  de  l'  Entreprise 
Exporte  05 
nach: 
l  Variab!e 
1  Unité  l 
2  5  8  ! 6  l 




o : o  o 
o i o  o 
o l o  o 
i 
~-+~~~---~-~--+--~~-+--~-r---------------------4--+-~~--+-~~--~_,~ 
i  ! 
l 
l 
EWG  Datune8.12.1971  •Dr.Ks j  Fr Anloge:  18 
Kienbaum 
Unternehmensberatung 
.FEUILLE  DE  CODIFICA TION  POUR  LE  CALCUL  DES  INDICES 
DE  CONCENTRA TION 
Blatt:  2 
Pays  :  BRD 
Secteur:  Fahrrad  und  Motorrad  003 
1  2  3  1  4  1 5  6  7  8  9  10  u  12  1 13  1 14  T 15  16  17  18  19  20  21  22  23 
1 24 
Numéro  de 
tableau 
Période 
Année  Aut  re 
Norm  de  l" Entrepris 
Exporte  05 
nach:  l  Unité 
Variable 
'  -- --~-+;- ~~- ;- Ita_~-------H-r-- :;-+~ ~t : : 
:=====----_- =_::t~J-~  ---- ---------~~-=~~+--~~~- ~~--~  --+----+--P-!+6  5  _  _
1 
~--+--- 1  , 7 L~~~ 
---,-----t-+--:---~-~ --- -- -·  --------- ,  1  +-+-'+l--H+:~~~-
--~-f-----·  -t-t-····t--..  '  ~ 
--r-H----~  +t~~- ---------~-t-t-~ : :  Hf' :  i  : ,  :  -----+-u-- .  ~- ---- --
1----+--L-- ---·  !  ----------l-+-~--- 1  i  l  L  __ 
1  !  l  1 1  9  1
1 
6  2  Drittlitndem  -H-'  7 ! 3  4  l  1  l  j  O  ~~  O 
1 
O 
l  ---+--1-·=w ---·  ·-·  . . 
j  i  1/916  3  l  7l0  3  l  1
1 
o  o  o 
i  !  l j 9  "6-+4  -+- - - ---~~Ts~ 5  8  -g~:r:-
f--f--·-1...  -~-+-9  6  -~f--.1  --·  6 j.. 4  9  6  8  o  ~-
1  11  9  6  6  6-1  6  7  2  7  o  o  o 
l  9  6  7  616'5  414  o  o  o 
~-+-~~~--4--+--~~-4--+--+-------------------4,--+-7-+l,  -3~-~r-·:  l  . 
~-+--~~-~--~-+--+-~-4---~-+------------------~1-~~--+-4-+8--~ì_  2~~1-0  ~~-
7  s  2  4  !ojo(~~ 
l 
l  l 
l  9 
l  l  l! 9 
6  8  l 
6  9  i  l  -
l  l  t± 
!  l 
l 
l 






l  l  i  l 
-+---+----1--1----+--+------------··--·-------f---·._._.: -+-+--+---











l  l 










l  l 
EWG  Oatum 28.12.1971  <Dr. Ks-/  Fr Kienbaum 
Unternehmensberatung 
FEUILLE  DE  CODIFICA TION  POUR  LE  CALCUL  DES  INDICES 
DE  CONCENTRA TION 
Anlage:  19 
Blatt:  l 
Pays  :  BRD 
Secteur:  Fahnad  und  Motonad  003 
l  2  3  l  4  5  6  7  8  9  lO  11  12  l  13  l 14  l  15  16  17  18  19  20  21  22  23_~ 
Numéro  de  Période  Nom de l'  Entreprise  Variable 
tableau 
l Autre 
Importe  06 
Année  aus:  l  Unité 
l,  : 
f-+-- ____  L  1 l  9  _  ~-- --~ _ _ 
1  Fra~È~~~~--------- -----~-__  -~  4 
1 
4  8 _  ,.o-~~-! O 
1----+---+--- -~+- 1  9  6  3  __ ~  ___ L  1  3  1 s  2  o  ti~ 
~  ----- -r---~~-- --~ ~---"--r-- ----- ---------~--lt--~+--~~  _1_,_~0--t~ -~ 
1  :  1  9  :  6  5  :  4  3  1 s t  9  L~~~-~ 
1  l-_i+FH--;  ~- ~-r--------------------+-~~-t~~~-k*H 1: 
~---;--p~--~~-~  t: :  ~ - ----~-- -------+--~ ++  ~H  ~  ~-t::: 
,  7  - j--~-- 1 
l  1  1  ;  ,  ~  l  L  ·  1 
·  1119!6  3  1  l  1  oo 1 oo  --t- -Ts~s--~f--~  ____ ,  __ ---;.  -2  4  2  o  -To  =- !t~9'6"5  --~  ~  -----+  6 -~+~0  ~~-~-
:  i  l t  .g  6  6  l  - ~  !  7  9  l  o  o  o 
1----+---+--_J_  l  \  9  --~---+  7  l  4  l 8  i  9  o  !  o  o 
l  !  l  l  9  6  8  l  l  l  o  9\1  o  o  o 
~--~~-l--:---~-+-~-~- -; --+---t- -r-~- 5  l  l  5  : o  o  o 
~-+--~-+----~~~~~----~--+--+----------------------------+---+--r--~-r~--~~-------
-oo:-
1  1 
;  -L l, 9  l6  j  Ni•d•rland•  1  a~Jah  o l o  o  -: ,  rh-19!6 -st-,---- l  l  7  1  4, or;;--;-
---r- l  +-,  '  -- l  l  l 
,  1 !  19  6  4l  ·  '2j6J6:o  o;oo 
l----+--1f---+--r --r-~-- --r-- 1--- -- -- '  !  r ___  _ 
'  l  l  9  6  5  ---·  3  l  +__?~ 3  o l o  o 
i  1 19  6J6  1  a  5~·7:2  o/olo 
~-+--+--+--~-~~--~~--+---+--+---------------------+---+--+·---~-
617  4  2:215  o:  o  o 
:  l  9  i  -
i  l  9 




EWG  Oatum 28.12.1971  .Dr.Ks /  Fr Kienboum 
Unternehmensberotung 
l  2  l  3  14  l 5  6 
Numéro  de 
tableau 
FEUILLE  DE  CODIFICA TION  POUR  LE  CALCUL  DES  INDICES 
DE  CONCENTRA TION 
Pays  :  BRD 
Secteur:  Fa hrrad  und  Motorrad  003 
7  1 8  9  lO  n  i  12  T 13  T 14  r  15 
Période  Nom  de 1' Entreprise 
Importe  06 
Année  Autre 
!  aus:  Unité 
Anloge:  19 
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